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V # t  I ® t t 4
S t r v l i i f  T l i i  O k o f e o s Q i i  -  O m o ^ o * i  F r u i t  l o w l
K ttow m , ftrl& li. 1 iw i$ *tt>  M mkI i  I t t  19<Mi t 4
Sole Woman Legislator 
* Sparks Victoria Battle Scandal Ottawa
*  A t .
M x
i h x  f
1||
2, G a : ry  p;jv4a»:Cts 
R ixti'tt i;a.ia is
to  ■'■'ciei.a''’
,e«  c l  m  c r ie  m y
;,u‘j  to
i< i« l pes tiC faes  #^e  i i j i s k j  
A r t
ire  Bea » le jiw iis irtlity c l
V ic t o f i a  f a l i y
S i r .  s a id  i k t  t e i  i i o i
t ia *  M £ . s » x r  t o  t ise  pesto-rj-de 
m d  " c w ' t  y < «  isaa ie r- 
jiajM tfeeae'i m  p âce j® tiss* 
m «id iM y kave tfeis k m * ', 
I t ’d * * . "  ‘
He liK i iei«:irck is wader % ay I 
asrd ■OirfaEaed to c k tc f-l
rsiae 'mw tfe* Te.>id's^|
i'm  ce s iijii,# te d  fros i tHe k c II 
—te i as a*.sa«r ac't i * |
“ We axe dcmg evt'Xjtkaii, 
cam i i  ikxs stage,’'  ite' s ^ .  i
V iC T O K IA  C P . - A  ia d y . tke | c 
« i y  i r m a k  M L A  la  Wtt k-#;*- j «:«•> c- 
ta^cre, srec.'i»t».te«j a piU-a«iF M r  
k i t t ie  W rtlaes«ay tka t res4d;t«» U .g rser 
»  A g iic w iu j*  l i i iu i i te r  R irs.ter j fiay U 
a t «*ie jjcaat s u i i t f  k is ■ .fa<-
IjQii •N'DP _~
G ja a a  fw A s  • GreeK'-acMd' de- 
t * ’.e d  fv x  M ' - A i  a K s t o j y  i 4  
f p w r m s x i A  w a
cj.ae* iiBidwUag >».cl w  fct# la i-
fs s a  l i e  te iB k  was «■■
Pa'.e S *-s«A  •A"pp-K**ai«s.-5>
Y%x %e«i,s#..e4 k r t a ’--''
U -r*  m  <!$Ht »Ai.i lagWisF
€ent’k *  Id,weti5fg 
H a iie M w A i
l i i i ' t o g  ■?»’& ? —H ij. ic  " 'Sjtft'i.* '
i * e  H*:*
■ItK' <at'U»',e o®. M r ,
s« i» iy  *143 i i t i t x  e»* 
e » ! i.x - * U '»  « i»3  C’la i iU i ie d ,
iK, !>.* a f itJ i i 'e :* —a to-
ta j r t  31 ie  «a3 a ii«.J fiOwi'i t,i&te  ̂
i t  legiil'.i TVsrrfiii>".
M l' St I'Fi-i'i®* y is ig 'c d  td'iat goi-* 
eifiiWieat at'tJivai c«  lt»e
a.isd M-! M-itfeyt'f
"J ii i* ,  is rt»rt X'SJid Ai3 >'f»w F 
i t i i ’ t‘-W!• 'd<,' l i 4.in,R iix.
ii»;,5iisr>es. i ta m tw r  a t t ie
‘ • i 'f f l i i r t  a SR iia iie  iii.w® ;
•'‘Afl yii^i'ce a,.jsit- t!» l<,*ca i l  ■ 
fi-r tdf i*j.» I I  iK iiisrt' i
y^tiS t,8*  14.1-4,*:uy M f*  :
‘ t e l  i i f  g r t  M\£fy
*■' fa - iu rtd  Vi'w 'M l l i i i i i i i -  
euw's|-4rt«iy fa tied ca tiiis
\
j ■ t ftit'l j'U'U tia ie  t f i e d  la  fisfo-;
Sr-i't rtvr g u * ' t a | F s i i i l i ; t  tfce 
firM'U-tX i
' Vii'ii. tsisie tir'i't* «*tiiif e i® -i 
«■■! f it-4  t i > r s f ‘ « 5 f  'n> u r i« » » * - 
tiu -n  &». r a i i . i iU ' l '  a-nd s h r m i b g  • '  
f  !,««i -|.a:rt-yf-e la l i e  c a i i e e l  * i* 1  ^
|ii-rn iie f ■”' i
H r  R jA ir t r  tm  ttid  r t 'tJ y  and ■ 
l i e  m e 4 t
r iii ir ii-R - i n ji fes> Ije-ad
M rs  H a * i« s  m d   ̂ m e r-a l
t i l  'iM-f-i e r ie  ic*! <-'•«' td 
W l* t f t  si »ii:- f'la fe 'ti f-c'S j-ity*'* Il'iifJS
Father Bauer 
BHesHislip
IJ U W J A N A . Y '-1 » I •  v r t
u » m
a l- .tre r » r4  <>('.,* f i i ,
w eJeartjf b-wl lo ftr»i»*t.o tismirlf 
tf i-m  rT -m rrfn lrng  rn  t ie  off)' 
fiaUr.f after tie-
f r i i n l  t'j(c»da  1*1 5<«Jai stj l ie  
W dikl h*-<lcy t<n»rfiamfnt. One 
C«fts4».»n gi»al w«» !lt«*lS«»rd.
“ I'd  la th r r  rn.t ctinu-nriil i»it 
Ih r c ff lr i il in g ,” F .iih rf ISam'r .............  ................... .....
•  «at. “ A fte r a game h k r tfiaC tnHti.rnd ( ‘l. im  io n  Ams- ‘ On I t ir  re tu rn  tni» | ’«tlice cotik l
H » te t te r  nnt in  s-av «n%1tni!g j j  p jin c e  (‘ i i iu i.  jne- Ix- s-crn lin ing c!nti» to d ii| ic r» c
lieeau je  n  w ^ ik t  ju i l  hnriey.'a  ,m a ll Krou|. r-f yonttis Jeering
cate m alU ’ i i  ■ im uon ti«la> a lU t a v iw W ing,at the G erm an gOKtm.
nu t <leji >fed Caii.tdian t, ia tre il tiv »tnoke Inniilw  ami A l  e 1 e e i s i o n rnm m enta-
tr«  a r te  le i*  r r r tra m w t d e tnom tiittton * tor. w lio  r im  r tx t ly  I K n o r « t
^oviitln  t tt i f fu l i*  that tiiu"nnfir»U(*d i r i ^ o l  drifim ia! arfoss his CiUnC'
ktrxt i*f re fe r r r lt ig  III rm i1« e l „ , j , ,  ^.,,1, * a j d  lt»e rrn w d * were
^M 'k ry  l»r^k hntrte, •' '**’ Canada n h r te  U ra tr lx  snrn t tie r *»m»l!er than rx jH e tw l 
D tv i*  o f H u tiS li. WW ftf tR<* €«*■ d u ring  the A* the langVing p f i n " * *  •«<!
nadian d e frn iiv e  standout* "VvVorld  War. However th is f l iv iC ln ii*  Irxiked l»aek from  ttio  pal- 
*fhe game ix a re d  to tw  one of many n i- ace stej»s, n man ran fo rw a rd
 V ia d ^ d r   ̂ ,.,,5^ ,  jaoji*>-ia»oott..a««„.waailj® ,„w «a,.ja«hk4 ...fey... p»Usfif,„.JM»4
ta id  he w a* sa tM ied  w »h Ihe^j^ ;drag«e«l away,
referee ing. i  • . A t one txnrit during  the color- The eheers fo r Queen Ju liana
' i j  *4 m n rriiig e  pro i'es ilon  and and P rince  Dernhard exceeded




IT'S THE SORT OF DAY THAT SETS EVERYONE SKIPPING
IC 'e t^ ia a a f  i-aasW w *
i l 'v  y»t1 ’.hr M.'St o-f day 10 
It .a ir  a jn'iiain f r r t  I k r  a »$x,«l
cl tkij-|.fif;g ff'-..M *f#r»!|-
» t i i f * n  to  ‘. h r  J it tk -» t
tut A frrl.srig limSisr to »p»tl4}C 
fru-r i» Ttic ran i*
• hifi.fsg <f.» wa»i aisd ihe nip 
» « »  m  th e  r n o r n m g  a i r
Hsi g ivm  way lo  •  ckaa
rrm l that tmbt-sieit ih r sap ss 
r i i t a g ,  J u i i  to  p rw -v r  ib e  i,«'4rtt., 
gtawlrrx»!trfr Mr*. T, T to irfi-
son. hrjMi a Isne for fratwJ* 
daughter Mary Toit.mix««. 
agrtf €, and Craig. 5. doe-* a 
manly Job at the other rnd.
Site of the rnp ‘>m*-»i wa» 
d id 'i  rstabJi.ihmrnt i t  Kllta 
arid IK'sylr.
Cardin Claims Former Spy 
'Involved' With lory Pair
OfTAWA ■ » € ? ■ ' Mi f r f  T«»d«y Mr. 
i f i r r  C * id a s  S a id  ' t a d ty  b «  w ' i l i i c *  th e  l f « * i  C ^ «  w a d  m *  
r« * f£ « B H » * d  i s  ib e  a  j a - j  s « e d ia i r iy  a v s i ia M e  i m  c « s »
d ic i a i  te^'iUry asvs *&-fed i c e ; r a m i .
m  a  I'i 13 c  Mj'»"c-i3'*"*'3Tic.isi d  iw o [ h a s  ga.a i th e r w  w as b#
ia « a r t * e js  cd  l i e  l « - s » r  ^  ^  * y v « m -
t»*kw g -a V e r  B Hi ea t  w «h » ' jav*t
te  asid w*a » «e..amej  ̂ Umkmm,
r t o  - 4 ..... IC * i* .-tt5 |.v * ii-y« ' 4 e l * * e «  m a a ifc ir r ,
l * l «  i h «  M r ,  CW |x
ife e  w t « *  t h e  i  ^
~ * e  i ^ r t d . . e d  l»«ff .v fe ly  « *  „
J f 'W s l  s B S fs c w B  «  » w y
fcga SB t * . r t  Gf-J'-HFiMiV, Wl«S» %*-*• IS «
He Wlxo s » |  H I *  - i j f i - ; ^  Ite  t o  «f stof
-Irrti %if tflrta#  *  rffeafvitiii* Jtej *a-k-t«S
0 m  m m  * , j.« - rd y  * fe fc r-|* '', H #  * ,» a l fa t  w * w »  i» *sa i4
i!«i.4sA3t t #  f f A ie -  j * * y n |4 a 3 f  w ta s r t <!**e M ,< i» ia *# e f
M l , r a id  b e  Iw -laev*** w>i»rsf,*s <iiS.i*l t iC  f f * J
i ip f ie -  * i i  a  l i iW  a i  f|4ve|fei?.M'4fee M m m  b p r  i * » l
f - i j . *  i & i  i b « i  j&e- * .» s  ' mm m  M r .  C w id a  -iam$ H w r e  i»  m  
p t i fe a io i  l a  e a y  I b r j e  b i d  toex«  a ' j f i l e  »  t t e  y t ts i ip e  d e ^ > m » e i i l  « ■  
s*t--un i,:v  i r g t ,  ; a  M f t& ii ia g t - f ' e a s e , H i #  fd e  h « 4
Ht-ve4' t * x *  itd e iT n s ti to  t t e  4 #«
A t . i * 4  w i i i« e  t - i ^  «  f , i l *
I # ,  M r .  C a t d ia  e w rfl h *  " f « * *  
k jw i.w  f 'f io u g l}  a lx 'iu i  d ie  I f - t i f f ie - i "  at, w 'ouJd b e  m  l b *  l i M r l i  
■ t * y t  w iU it-uu i h is 'i-i® g  fe « n  tfe-e’ .af ih e  . I tC M P - 
f i i e  l a  .fcfty d s M  M r .  P ie fe n b ik e i r , j  M e  sa id l i b s t  | . » r f c « i«  i N i  
e id  r*o l to i i iM le  i b m  r » s e  i t  t o e ; p i« . s  k iK iw t  . g t o i i l  i h f
e la ru id i b s v e , "  M r .  C a r d ia  it-M .,. * r t s *  l h * «  b e  d k 'ir t .
Not Trying To 'Rake Up Old Coals'
‘ 'P hs n r t  i r j ' t t e g  l.t» r» li.e  u p o l d |  H e  b » d  d i.H eM » ied  I t  ’ Y m  lib #  
ih e  rt» usu -i,r i' *w » j| i t  t u i i e l i i x i r  o f  ih e  i f« » m e ii l . * *  
j«a in t., I M r ,  C a id i i i  n M  b #  t #
M r .  C m d i t i  1U1M  b e  j r g r t t e d i l e g v *  l i t e r  ic id a y  f # r  a w n #  t ^ f l *  
w to i i t  th e  r » t e  w h e n  b t  w » »  m i d t y *  t x i t  I b i !  b #  m l g ^ t  r r n n i l i i  
I g n o t fe r r  d e ju t n n t im !  —  j b e t *  d  *  i W m  W a w t  w p  U t lb #
A 'tiily th e  d e fe o c e  d e r a r t m r a l  jC o m r rK in r .
H e  I  •  I d  M ,r . D » e f r n h # k e r  
r h o u ld  d e in t n d  #  J u id ir t . i l  tn »  
t im r y  in t o  th e  c t e r .  I f  b e  d b tn 'U  
h e  w o u k i  i r c o f n m e n d  w »e  t o  lb #
lie ti»i i.trt ».;,a»e sb* t »« 0 ,AB-
,je-i« j  be s.siil w-«e -JiWV'i.'fk'esi iiftd 
iwS4-e4  t.iiiirt fcir fe*» Bt'itt,' tMtX’il 
m f  h ie  «  i t w  r« .-ie  
...}
. xtw-n he wni *s».tKia'.« defence 
Emtntitrr.
Smoke Bombs And Protests 
Mar Dutch Royal Wedding
JAYCIES SUPFHJRT 
MEMORIAL FUND
f ie « l,* ‘ h e  • tn ii l “ W e  w o n , 10  w e  1, , 
• r e  » # t U f le i l . “  ' '
Prices Rise 
At Bull Sale
T h e  R , P . ' T m y i  W a l r . d  
M e m o r ia l  fh  h»> la r»h it>  F u n d  
w i l l  I x n e f i t  f r o m  a n  A p r i l  22
A M M K I I D A M  '< * P ' -  C n m n ; A im i r r d a m '»  t o v a l  p a la c e  f o r  a 
P i i n t r * - .  H e a l t ix  a n d  h e r  C e r -  w c -d d in g  l t r c a k f n 4  . . i T o u r ,  f c a t n r in g  fa m e d  S c o t-
t n i r  a r i o i d i o n i ' l  W i l l  h t a r r  
a n d  h is  t iM U K  n f  M n g e r *  a n d  
im o H  i i i t i ' .
T h e  K e lo w n a  a n d  D ix tu ^ ic l 
J u n io r  f h a m l x T  o f  C o m ­
m e r c e  T u e s d a y  n ig h t  tinder- 
t*M)li i i x m s o is h i j i  o f  t h is  e n te r ­
t a in m e n t  a n d  e a r m a r k e d  p r o -  
Hla to i o  to w a rd t M iHlerwril- 
in g  * f h o la r * h l i ) »  f o r  O k a n ­
a g a n  R e g to n a l C o l le g e  » tu -  
d e n lx .
Jayg«« PrrMbkol lto««r CoU
H e , in  a n n o u n c in g  t h is  p re s e n -  
i n t io n  o f  A  B r e a th  o f  S c o t­
la n d  s a id  J a y c e e s  fe e l th e  
W’ a l n x i  S c h o la r s h ip  F u n d  Is 
d e s e r v in g  o f  f u l l  » u p |x » r t  «<f 
O k a n a g a n  e l l l / e n s  a n d  h o  
h o it r s  o lh e r  o r g n n l / a t lo n s  w i l l  
u n d e r ta k e  to  r a is e  m o n e y  f o r  
II,
hnti I x m l  h a t h  n I x iu t ia tK l  th e  rp ie e n  s to p i ie d  o n  th e  
j l. iK iO  d e i i i o i i s l r a io r s  a t  a  n ie m o r - d u i la c e  s te p *  a n d  w a v c x i t o  th e
l id  In  N a / l  v lc t|m .M , S m o k e  c r o w d  iK - fo re  e t i l e i i n g  th e  p a h
Ix m d e t  h i i r d  Ix d o r e  a n d  a f t e r  a« » ,
th e  l i r l d a l  p a i r  e n le r e t l  th e  W e s t- j  T h e  b r id a l  l a i l r  s e e m e r l c a lm
e r k r  W e s t C h u r c h  -  s c e n e  o f  a n d  h a p p y .  B u t  th e y  a p iw a r e d  a 
th e  r e l ig io u s  c e r e m o n y  b i t  n e rv o u .s  In  th e  e x c h a n g e  o f
B u t  th e r e  a ls o  w e re  lu s ty  r i i iR s  w h e n  B e a t r ix  h a d  d i f f i  
c h e e rs  f r o m  m a n y  o f  th e  esU - c u l t y  ( d a r lh g  h e r  r i n g  o n  th e  
m a t ix l  21X1,000 A m s te r d a m e r s  g ro o m '.*  f in g e r .  C la u s ,  n o w  
w h o  l in e d  th e  ix t l le i» .R u n rd e d  D u tc h  p r in c e ,  t i x i k  o v e r  th e  Jo b  
K A M I .O O P S  <CP» -  O v e i i i r s t r e e t s .  o f  p r e s s in g  th e  r in g  o v e r  h is
*  p r ic e s  a t  th e  b u l l  s a le  a n d  f a t  ; 'D ie  c o u p le  I n t e r  r e tu n u H l to  k n u c k le .  ____ _
stock show tixlnv were $.1211 a.
h i in d r r t lw e ig h l  m o re  th a n  la s t  
y e a r  f o r  t h . ‘ s a m e  c la s s e *
T h e  a v e ra g e  p r ic e  o f  llO .O tl 
p e r  h u n d r ix iw e lg h t  r e a l l w l  a 
t o t a l  o f  H « .7 .t2  f r o m  I f t I  h e a d  
o f  c a t t le .  T h is  lo m p a r iH l  w i th  
t3 6 .4 t i f r o m  148 h e a d  o f  c a t t le  
la s t  y e a r ,
T h e  c h a m p io n  A lK M d e e n  A n g u *  
b u l l  n w iM x l b y  K i is t c i i  f a r im i  o f
Hundreds 01 Hunters Sail Oil 
To Slaughter Of Baby Seals
c A S i ;  i O N f T D I  V T I A I .  .................
I H e  » s id  M r  D ic f r fs ls a k e r  # n d  : r « b j , t * f r
l f . H f n r t  S4.>tsve r u i f - u t r r  D i r t e ;  h e  h i d  l i l d :  ” 1 i m
Tw ;t:a?rir f 4  th e  ^ o in ig  t.ti c w s s id r r  \0
r a » e  « fc - rn  ‘. h r v  w e r e  m  o f f i c r . , | , ^ .  m t n n l e r  i w t  m y  e o t -
P.Xik 1-0 le g a l  a r t x * n  a n d  k e p t  P j w h e th e r  o r  n o t
th e  c i ' . e  ro r if ic k '- r . t ia l,  - u n d e r  th e  c i r c o m s t s h c e i  I t
A t  f i r - 1. M r .  C a r d in  m e n - ! n i ig h t  n o t l»e w is e  t h i t  t h is  c a t #  
om Iv  o u c  n n n n t c r  •»
in v o lv e d ,  l - a ie r ,  h e  s a u l '  m in l * - j  A s k e d  w h e th e r  th e  m a t t e r  la  
t e r *  , . , p lu r a l ,  S t i l l  la t e r ,  h e ig  ix m a  f id e  s e c u r i t y  c a s e , M r ,  
O T T A W A  < C P i —  l* e » tc r  B . I d l i n g  c a s h  a c c o u n t  fo r c e d  th e  »a id  “ tw o  o r  m o r e ’ a n d  t h c n * c , r d l n  s a id  “ y e s .* *
P e a r s o n ’ s m in o r i t y  i J l r e r a l  g o v - 'B o v c r n m e n t  to  h o ld  b a c k  a lx m t  “  t w o . "  1
e r n m c n t  t o t t e r e d  o u t  o f  a n o th e r j l l .T .V i.O (x l in  c h (x |u c »  to  c a s u a l !  l i e  w a s  a - k e d  w h e th e r  a n y  o f , W O R 8 K  T H A N  P R O F P M O  
c r i i i s  W e d n e s d a y  n ig h t  a»  r o y a l  e m i* lo y v  i* a n d  r o m e  s m a l l  con * th e  m in is t e r s  s a id  to  b e  in v o lv w l  H e  c c jn f irm e r l  t h a t  h e  h a d  t o ld  
a s s e n t  w a s  K lv e n  tw x ) f n u in c t a r
Grits Totter Out 01 Hew Crisis 
And Civil Service Can Be Paid
b i l l s  a t  th e  l l l h  h o u r .
T h e  g o v e r n m e n t  fo u n d  I t s e lf  
w i t h  I t *  t ra c k  a g a in s t  th e  f in a n -  
r i : d  w a l l  In  th e  2 7 lh  d a y  o f  a 
d e b a te  o n  19ft.V66 d e p a r t m e n t a l  
s i> e n d ln g  e s U rn a te * .
i f  « t s e # t  lU K tn ' i  b e e n  g i v « i  
th e  S7,000.000.f»00 In  e s t im a te *  
W e d n e s d a y ,  c h e q u e *  l o  th o u ­
s a n d s  o f  c i v i l  s e r v a n ts  w o u ld
n A W " b e # f l  a f r * T e < f . .................... "
E m p lo y e e s  o f  c o n t r o c to r s  o n  
g o v e r n m e n t  Job s  a ls o  m ig h t  
h a v e  f e l t  th e  p in c h .
E v e n  t r y  W e d n e s d a y ,  a  d w ln
Man Denies 
Murder Bid
a t e  v S ill 111 th e  C o m m o n s .  jo n c  n c w & ira i ic r  t h a t  th e  c a s e  In
‘ I ’ m  n o t  g o in g  to  a n s w e r  s o m e  rc .s |x 'c ts  Is  w o rs e  th a n  th #  
t h a l , ”  h e  r e p l i r x l  jP r o f u m o  s e x  a n d  s iH H ir i iy  a e a iv
M r .  C a r d in  s a id  P r im e  M in is -  r f a i  t h a t  r o c k e d  th e  B r I t I .s h  C o n *  
t e r  P e a rs o n  d id n ' t  k n o w  U n it  h e !  , ,  o n v r r n m e m  ■ f e w  
w h ip i ie d  th r o u g h  t l i e  le m a ln ln g jw a s  g o in g  to  d is c u s *  th e  M u n - i  n  h j  . 1 1
HNU-AA e s t im a te *  W e d n e s d a y ,  s in g e r  c a s e  a l  th e  ( i ic .s *  c o n fe r -1  y * *® '*  * 8 U. H e  d id  n o t  e la l r o r *
t r a c t o r s .
T h e  m o n e y  w a s  In  th e  t r e a s ­
u r y  b u t  th e  g o v e r n m e n t  d id n ’ t 
h a v e  th e  a u t h o r i t y  to  s i>end  It  
H o w e v e r ,  th e  C  o  m  m  o  n  s
o p c ta to f  t h e  w a y  f o r  a n  i n t e r im
lU f r p ly  b i l l  t o  a l lo w  f.7 M ,06 2 ,28 2  
In  g o v e r n m e n t  * i» e n d ln g  th is  
m o n th .
A  f f R f e t l  S e t t t f  e  t t s e t r t  f 9  
m in u te s  o n  th e  b i l l * ,  f i n a l l y  
p a s s e d  th e m  a n d  p a v e d  th e  w a y  
f o r  r o y a l  a s s e n t t o  m a k e  th e m  
la w .
• n c c i
Canadian Envoy Given Facts 
On France's NAfO Decision
I I A U F A . X  U ’ P '  S l i l j is  c m r .v - |  H e  > a id  h e  fo u n d  n in e  h c iiIh  
, , , , ,  . . ,  ] 1 .1 In g  M im e  .111(1 h u id e iH  w e re  K a i l - “ o b v io u s ly  a l iv e  a n d  b le e d in g
L a d n e r ,  i i l t l io u g h  h gh  ' ‘ ’ f  , lu g  tm la y  fo r  le e  jii ie k H  o f f . p r o fu s e ly  f ic n n  th e  n o a e  a iu i  
J u d g e  * ' ' ^ “ ‘ * ^ ' ’0  I ' f ' ' • ' ' ’ ’  r io r th e r n  N e w fo n n d l i in d  a n d  n n - ' i ie a d  a n d  o n ly  j i  a  r  t l  id  I y
p a id  b y  ( , F lll.shcn  o f  l l lc h i^ i io n d ,  g m iu ^  o f  k ,.u 1 h e r d *  H tu i in e d . ' '
l o p  n io i ie y  w n *  th e  l ’ » b ' ! j , j , g j „ „ p , g  S a tu r d a y ,  “ VVe fo u n d  a n o th e r  50 n o t
m n V F a n n ^ T f s l ,  n S r  N e i ^  ' n i e . v k f l  b e h in d  b lrK K lle d  G u l f  j k ln n c d  b u t  c u t  a n d  b l c ^ n g  
K r e a o r  fd  q a ^ U *  w a x ’ ,  S t / l . a w le n c e  le e  w h e r e  t h e i r  f ' ' . n i  th e  Ih r o a l  (U ld n c c k ,  T h o y
r 7 . ?  f o r  h i r ? S  J  c h a n t  10 ^ ' ’ ' ' ’’
A tS r d J e n  A n g u s  iOtXi b a b y  s e a ls  in  th r e e  d a y * .
T l te  r e s e rv e  c h a m p io n ,  o w n e d  T lh '. '',  h 'x o  le f t  I x 'h in d  In e re n s -
b y  H o y  M e l ln n n  o f  
C ra # k ,  s o ld  f o r  W 79,
D a w s o n
Former City Man 
les In Wales
In g ly .  b i t t e r  o i> |M i» ltio n  to  th e  
a n n u a l  b u n t .  J I u i i i a i t o  iM i ' iv t y  u f t  
f le e r *  ae eu .irH l th e  h u n te iH  o f  
- " d e l i l i e r i i l e ,  B ad l.* itle , « t ii|» li(  e ru -  
e l t v ' '  a n d  a t I r t is t  th r e e  h u n te r s  
w i l l  Ih ' e h a rg e i i .
Hearing Faces
V A I . I . E Y F 1 E I . D .  Q u e , ( C P i -  
A n th o n y  M i l le r ,  27, o f  B w lf o r d ,  
Q u e ., w a s  r e m a n d e d  o n ’ fo u r  
c h a rg e s  W e d n e .s d a y  r e s u l t in g  
f r o m  a chaH e a n d  g u n  l i a t t l o  a t 
n  r o a d b lo c k  M o n d a y ,  a t  H a v e -  
lo c k ,  Q u o ., 25 in l lo s  s o u th w e s t  
u l  M o n t r e a l .
M i l l e r ,  o n e  o f  th r e e  m e n  
s o u g h t  b y  p o lic e  a f t e r  a Q u e b e c  
P r o v in c ia l  P o l ic e  c o n s ta b le  w a s  
w o u n d e d  In  th e  h a n d ,  p le a d e d  
n o t  g u i l t y  to  a t t e m p te d  m u r d e r ,  
I l le g a l  jxiSHUHSlon o f  f i r e a r m s ,  
auto theft a n d  r e c k le s s  driving, 
Ho was a r r e s te d  M o n d a y ,  soon 
after th e  c h a s e  b e g a n , 
W e d n e s d a y  w a r r a n t s  for th e  
a r r e s t  of W a r r e n  K y l ln g ,  24, a n d  
h is  b r o th e r  C a r l ,  25, of Bwlford, 
Q u o ,,  wera issued o n  th e  same 
c h a rg e s .
T h e  tw o  N uspects o p e r a lo  n 
.s e rv ic e  s ta t io n  In  th e i r  h o m e
P A R IS  iR o u t c r * i« » T h o  C a n a ­
d ia n  a m b a s s a d o r  U i F r a n c e  to ­
d a y  w a s  g iv e n  a  d e ta lU x t  
m e m o r a iu lu m  o n  F r e n c h  iK il lc y  
o n  ( ’a n a d la n  a n d  U .S . fo rc e s  
s ta t io n e d  In  F r a n c e .
F o r e ig n  M ln lH l r y  S e c r e ta r y  
G e n . l l e r v o  A l f ih a n d  g a v e  th e  
m e m o r a n d u m  to  C a n a d ia n  A m -  
b a s H a d o r  J u le s  U ig e r  d u r in g  a 
3 0 - m lm i lc  m e e t in g .
N e i t h e r  s id e  w o u ld  c o m m e n t  
on  th e  c o n te n ts  o f  th e  m e m o r  
u n d i im ,  s im i l a r  to  m c s s a g o s
C a n a d ia n  b a a e a  w o u ld  h a v e  Lo 
b e  a t ia n d o n e d .
T h e r e  a r e  n lx iu t  2 ,120 C o n n -  
d ia n  m l l l l a r y  iH T s o n n e l s la -  
t io n e r l  In  F r a n c o  In  c o n n e c t io n  
w i t h  th e  tw o  I lC A F  s ip m d ro n s  
a t  M a r v l l l e  a n d  M e l / .
a te .
Crisis Called Grave Hour For Canada
O T T A W A  (C P )  -  A  F r c n c h - I ic r s u a d e d  b y  M r .  P c o r s o n ,  c a b -
l l o n a ld  A l ie l ,  c h a r g e d  w i t h
.................... i i u i i * « a p i l t t l d i v u iU « r « h i , 4 h t t » 4 f i a lb i , io ^
A n  l l t t a w a  M ' t c n n iu ia i i  ! . u r - , , , f  | , i^  2 l- ,v c a r -o ld  h i i i  o n  th c i ,  ,, , , , , ,
g e o n . i ;U /a l ) e th  H Im p .so n , '.’t l. W e .M b a n k  In d ia n  l lc .s e rv e  l ''e h . i h l i  n f  t l i ?
c a l le d  ih c  h u id  le v o l t ln g ,  S h "  H, w i l l  a p p e a r  u i K e lo w n a  A p r i l i V
W o rd  h a *  Ix 'c n  re c e iv e d  In  s a id  she  h a d  s e e n  th e  * o a l im p s ,1 4 f o r  a p r e l im in a r y  h e a r i n g  o n i '  * '** ''’ ' '* * * * • "  *'1 u e u io io , . a  a i e o n -
J t c lu w n a  o f  th e  .d e a th  o f  W , T ,  a  fe w  d a y a  o ld .  s k l iu ie d  a l iv e  j th e  c h a rg e .   ........................ , ' . .m n m
P  'W i l l !  H a r p e r ,  a f o r m e r  K e l- |  “ I t 's  n o t o n ly  c ru e l to  the-; M r ,  A b e l,  7H. w a s  a r re .s te d  a t ; h lg h - |» o w e r« l
ovM ia  leMdent w h o  r e t i r e d  lo  h h s 's e a l.s ; I t 's  u n c l v l l l m l  to  e x p e c t . h l *  M i ia l l  tw o - r iK im  c n h ln  e a r l y ' ' ' ' " ’ ' " * 8  r i f l e s  a n d  a  p i i v a io  a i r -
i i a i i v e  W a le s  In  l l) t lo , \  ^  m a n  lo  c |u b  to  d e a th  BX) o f  th a t  H n n d a y  m o r n in g  a n d  f l r o - iP ‘ ® f '''.
H a r i ) e r i  w a s  th e  f o r m e r  . th e s e  l i t t l e  th in g s  e a c h  d a y , ”M r
m anager
T h e a tlI ,
froh i th.' K oolen itv.
' f  th e  I ’ a r a m o u n t ls h e  s a id
a i l i v i n g  h e i e t i i  » d U , T o m  H u g h e s  o f  T t t r o id o ,  ge n
I
a r m *  w e re  re m o v e d  f r o m  th e  P o l ic e  s a id  th e  K y l ln g  b r o th -
p r e m b 'c r ,  \  e r . ' , w e re  r e c e n t ly  re le a s e d  on
M l .M m' I  a w a its  th e  h e a l in g  b a il  le n d in g  t r i a l  o n  a n  a r m e d
e r a l  m a n a g e r  o f  th e  O n ta r io  in  i i a k a l l a  p rb m n , w h e r e  h e ; lo b o e r v  i i i a r g e ' r e s u l t i n g  f r o m
l>iiw«wiiii««i>.,H#»wa»* aw »«#pM vt>*m »m N*r*nffM t!W ffns"R ffW tyrtafd*ftff” iiiT itrtdt'uadarw»btw«*a'»wiMM a » ^
h a n d e d  th e  H r l t ls h ,  W e s t  G c r  
m a n  a n d  I t a l ia n  a m b a s s a d o rs  
h e ro  to d a y  
1 -e g c r  In d ic a te d  o id y  t h a t  I t  Is  
a " d e t a i le d  m e m o r a n d u m , "  
I j a s t  M o n d a y ,  P r e s id e n t  d o  
G a u l lo  s e n t a m o s s a g e  to  U .H . 
P r e s id e n t  J o h n s o n  o n  th e  »ul>- 
J c c t  o f  F r o n c e 's  In t e n t io n  to  
d is e n ta n g le  I t s e l f  f i tp m  a l l  r e ­
m a in in g  c a s e s  o f  N A T O  in te g r a ­
t io n  b y  A j i r l l ,  ItMlO.
' T h is  I f ic h im 'd  F r e n c h  c o id r o l  
o f  a l l  f o r e ig n  t r r x ip s  s ta t io n e d  
In l-’ ra n e e ,  a m e a s u re  C a n a d ia n  
P r im e  M in is t e r  P e a rs o n  h a s  a l-  
fBnfly''annntineort*'thBt*hl«“ gov» 
e r n m c n t  w i l l  n o t  a c c e p t ,  
D ip lo m a t ic  s o u rc e s  h e re  s a id
Nasser And Tito 
Call For Summit
C A IR O  ( R e u fe r s )  - P r e s i­
d e n t  N a s s e r  o f  E g y p t  a n d  Y u ­
g o s la v  P r e s id e n t  J o s lp  T ito ,  p la n
Kelowna Pair 
Hurt In Crash
E n g l is h  L l t x ' r a l  )> a rty  s p i l l  w a s  
a v o id e d  v /h e n  J u s t ic e  M in is t e r  
C a r d in  im l le d  b a c k  h is  |> ta n ru x | 
r e s ig n a t io n  o v e r  U ie  H fX 'n c e r
CB*e,
O n e  p a r l y  s o u rc e  s o ld  W e<l- 
n e s d a y  s e v e r a l  k e y  m e m b e r s  o f  
th e  U I k t b I Q u e b e c  w in g .  I n c lu d ­
in g  c a b in e t  m in is te r s ,  w e re  
r e a d y  to  re s ig n  i f  M r .  C a r d in  
d id  so . " I t  w a s  a g r a v e  48 
h o u rs  f o r  C a n a d a , "  th e  s o u rc e  
s a id .
'D ie  h o u r s  r e fe r r e d  to  a p p a r ­
e n t ly  c a m e  Ix M w e e n  M r .  i ' a r -  
d ln 's  d e c b i io n  to  r e s ig n ,  ta k e n  
s o m e l l r n e  n f l e r  P r im e  M ln lH te r  
P e a rs o n  r e v e r s e d  th e  g o v e r n ­
m e n t 's  s ta n d  o n  a s f ie c la l  in ­
v e s t ig a t io n  in lo  th e  G r t t r g o  V ic ­
to r  S fK m c e r  c a s e , a n d  a  L ib e r a l  
ca u e u N  W e t in c s d u y  m o r n in g  th a t  
g a v e  lo u d  a f ip la u s e  to  lx ) ih  th e  
p r im e  m ln l.s te r  a n d  M r ,  C a r d in  
M r .  ( ’a r d in  to ld  r o f x i r t e r s  
W e d n c s r la y  h e  h a d  w r i t t e n  o u t  a 
le t t e r  o f  r e s ig n a t io n  b u t  w a s
In e t  c o lle a g u e s  b ik I  th e  l i t w r a l  
c a u c u s  to  s lo y  o n .
A  f m r ly  s o u rc e  s a id  I f  M r .  
C a r d in 's  r e s lg n a t lc a i h a d  b e e n  
a c e e fd e r l,  o t h e r  Q i je lw e  L ib e r a ls  
" w o u ld  h a v e  g o t  o n  th e  t r a in  
a n d  go n e  b a c k  lo  M o n l r e a l  a n d  
Q u o tw c  C i t y  s a y in g :  'O k a y ,  l l ' a  
a l l  y o u r s . ’ "
Ghana Freezes 
Kwane's Cash
A C C R A  ( R e u te r s ) - —T l ip  t ra n k  
a c c o u n ts  o f  e x - ir r e s ld c n t  K w a m o  
N k r u m a h ,  h is  E g y p t ia n  w i f e  
F a th la ,  c a b in e t  m in is t e r s  a n d  
o th e r  im b l lc  o f f i c i a l s  w e r #  
f r o z e n  U K la y  b y  th e  n e w  r e g im e ,  
N k r u m a h 's  i ie r s n n a l  f o r tu n a  
h a s  Ireen  e s t im a te d  b y  f o r m e r  
f in a n c ia l  a d v is e r  A y e h  K u m l a s  
n o t  le ss  U ia n  j;2,5t)(J,(K)0 (1 7 ,5 0 0 ,. 
(1(H)), m o s t  o f  I t  In  U h a n o la n  
b a n k s .
■f-
th e  K e lo w n a  R o ta r y  C lu b  d u r -  i „ y  c r im in a l  c h a rg e s  a g a in s t
w V  i ^ a r a K J e r '  m cm ll^r" o P ^ “ «
th e  T r a i l  a n d  N e l-o u  R o ta r y  f " ' ’ , " b h s s ly ,  s tu p id ,  s a d is m : 
r h ib . ' .  H o  h a d  n o  v h i ld ie n .  j i i u c l l . v , "  E , ' ^  ,
11
t r i e  e x a m in a t io n .
r A N A D A ’ f i  I l i n i M . O W  
Ksinlonpn , 58
W h llrlio rse  ____  . . .  -tO
' l l i e  tw o  s iiH |ie c ts  s t i l l  t re in g  
H d tig h i b y  p o l ic e  w e r e  la s t  see n  
in  th e  Ht J o h n .*  a r e a ,  2t) m i le s  
Is c 'u d h c a s t o f M o n t r g a h  ' ,
T E R R A C E  (C P )  -  M r .  a n d  
M r s .  T o rn  F ie ld ,  Ix r th  u lx iu t  (M), 
o f  K e lo w n o .  s u f fe r e d  m u l t ip le  
la c e r a t io n s  W e d n e s d a y  n ig h t  In  
a c a r - t m c k  c r a s h  o n  th e  T e r *  
r a c o - K l t lm a t  h ig h w a y .
P o l ic e  s a id  th e y  w e re  e n  ro u te  
to  K 1 1 1 rn  n  t  w h e n  t h o l r  c a r  
s k id d e d  o n  s n o w  a n d  w a .* In  c o l­
l i s i o n Y v l t h  a ' iP g k lh g '  t f t i c k  
d r iv e n  b y  J o h n  P o lz e r  o f  T e r ­
ra c e .  M r .  P o lz e r  w a s  n o t  In ­
ju r e d ,
* T i irF i i iH r ir r irH « ip f f f l i " f f lT  
K i t lm a t ,  w h e r e  M r s .  F ie ld ,  a n  
o r d a in e d  B a fH ls t  m in is t e r ,  w a s  
g o in g  t o  to k o  a n  I n t e r im  p o s t in g  
f o r  th e  n e x t  s ix  m o n th s .  .S h e  
f o r m e r ly  h e ld  a  im s to r a te  In  
W in n ip e g  b e fo re  r e t i r i n g  to  K e l 
n w n a .
M r s .  F ie ld  w a s  r e p o r t e d  In  
g o o d  c o n d i t io n ,  s u f f e r in g  o n ly  
la c e r a t lo n h  a n d  s h o c k  h i t  h e r  
h u s b a n d  w a s  r e rm r to d  In  s e r io u s
4h # * b lx J a e k ln g « ( if * iN . ip u e li l lQ a d -o f-  4o * a a lL > fo a « t i i« a u ii i in lto 4M N ifac#n9#  »)BBiM m U i i i »w*w»at t t fa i f to g iM n iiik lu tl(#a- 
c o ffh iH , ' o f  n o n - a l lg n « l  .n a t io n s  In  C a ir o  w h ic h  n ,x |u lr e d  e m e r g e n c y  s u r -
la t e r  th is  m o n th  to  d is c u s s  re  
c e n t I n t e r n a t io n a l  t te v e lo p m e n ts ,  
U K u a lly  r e l la td e  s o u rc e s  s a id  
h e re .
g o r y .  H o  Is c x i ie c t t x l  to  r e c o v e r .  
P o l ic e  s a id  th e  F ie ld s '  c a r  
w a s  c o m p le te ly  w re c k e d  In  th e  
'c r a s h .  '
NEWS IN A AAINUTE
Pearson Denies He Plans To Retire Soon
( / r r A W A  (C P )  —  P r im e  M in is t e r  P e a r s o n  tcxJay d e n ie d  
th r o u g h  a s |x )h e h in a n  p u b l is h e d  r e ix i r t s  t h a t  h e  p la n a  to  r e -
'■ ■ •itg n 's o o n .      .
Teenagers Believed Killed In Kootenay
«»««440iU iQNJJW UaJi!ultKiub«c«.tw l^^^ 
a .K K)-foot c l i f f  ta k in g  tw o  te e n a g e rs  to  t h e i r  d r a lh s  In  K m t  
e n a y  L a k e ,  H ta n le y  B r e n t  P u f l c t t .  10. o i id  G lo r ia  K u n t / . .  14, 
lx ) th  o f  N e ls o n ,  d lK a |)p e a rc d  B a tu r d a y  n ig h t ,
Ontario, Alberta Gain Curling Wins
H A L I F A X  (C P )  O n t a r io  a n d  A l l x ’ r t a  g o ln e d  v ic t o r ie s  
In  th e  s e v e n th  r o u n d  o f  th u  C a n a d ia n  c u r l in g  c h a m p io n s h ip s  
t / « la y ,  s e t t in g  th e  s ta g e  f o r  l l i e l r  key m e e th ig  In  tn o  a f t e r ,  
n o o n 's  e ig h th  d r a w .
L . I U B I J A N A ,  Y u g o s la v ia  (C P )  —  O n c o - lM io te n  H w o d e n  
t ie d  R u s s ia  3-3 to n ig h t  In  a  m a jo r .  u |)« c t In  th t i  w o r ld  h o c k e y  
t n u r n a m e n t ,  le a v in g  C z e c h o s lo v a k ia .  2*1 w in n e r  o v e r  C a n a d a ,
a lo n e  a t  th e  to p  o f  th e  s ta n d in g .
9 M O t 9  W aEUm M A  B A t t T  C T C W m  M U L  » .  u r n
f
Shortest Parliameni Ends Sam Snead Off To '66 Debut
im m m  ia p s ^ iv
M a y  <itt*@Syed the 
Parhan«j!it ^  IS yean  wrJh 
tiie fieap <si cxstesraes of tr»dir 
tissB- Th* disa^»tKSi
tb# 13«-
o s ta i tlaetseifas 31.
Is  *ccefd*sc« preto isi
Fis. (AF> 8*1 
.51, in&kcs t o  
dcto.t OB t o  pro te«r »od*F »  
.to  Parsl 'Ope*.
AJTBold P s to e r . off»®  *  *» » ** ' 
t k « * l  S tan, m d  Jack  K ic t o » -  
back Ifos i. a a a fa ii la
Soesk A M ca* are t o  favorites
St
e.arteer i»  t o  day- Sbe ta ; 
accordajTiCe wttb t o  L * i» r  #»v- j 
ejm ffi*Et'$ tteciuKfflB i®  t a i l  ®ewt
; eiecli®a».
' M iS iiite f S » is  s a y ,. b u g  Sasft.
c«ft?.5jy  for *suyt o  »'*» i» t at t o  cer- ■ r-Jexs ’...&»
tajoay la t o  Hivusc of L£ri.^ is« i'l.s .
Her speech wa» read by Ic-rc  Pr.x..e M ic is te r^ B 'iisoo 's  ^.La- 
l is te a e l.  «lef»aly speaker of t o  « r  ja r t y  was e '.ect« l o - 'h  *  
U fp it  bs-ase'... Ic-ia’-v&te rE.a.»rit.>" ra  t® * iii:>4!*e
Stie sigoed a s  o rde r-to«> .m r4  c l C;£a.s:.cv'j.s as. l'*? l ba t ifeis^was 
to s ® l¥ * f t o  l(5r3s®etiii P*T'fea-f led^M'ed ! '’•■ c®e tooagfe deat-S 
leeet «  P riv y  .CgfaE-cdlMid by ekvucrn i._____________
Maury Not In Babe s Class , 
But Reaches Same Pay Level |
V E S O  B EAC H , F it -  < A P .w  4 ay ia  r&scassis^t t o  ta ia x y  t o  | 
3 ia -ify  W jiis  Bever ha» t o  « ¥ ia ih y  sh ^ tS K 'p  wiia re c e r.e  tos^ 
hisaier*, Ic jto ke a  la  I B  rtts-s «  seaseeL
.,1SS... N ece rto iess ., t o s !  Asked i^-or isisish h it off.ered 
re*c®*4 8 * k *  8'.3«h‘» tias fo  Ea-van “ 1 cas 'r
Geaeral m M m g tr  B»Hse 8a-iseiJ voa, l e t  SJ'M t v  as £E,w£h 
vasj ®f L i»  At.kek-s Eted..|.ex'S ^  ecer *ot.”
S «:ad wees the Oaklaad Ope® 
la  1S3I at t o  age o f 21 asd has 
beea a galkry fa vo rite  aaace. 
wiatoEg' H i  titles.. lo o r*  t o n
aay go lfe r m. feistory. t o t  aever 
t o  U.S. O t«a.
t ie 's  s t i i l  capafcle e f wysiaag 
m f  icarE.a.H'.eEt-tot he eas't 
<j® fos puttsag-
H o w  to  r o lio v o
BACK 
ACHC
llM lto r tK to *
to ii to  ftsrnm 
t t l is t  f.iwa t o
tihistt T f v A o
f«Mi to i toMer- 
t«*t kt.u««. lia* 
••■ii.*B &tdhk
sx&iiisixid Wi u i i ^  W *c;^s-
Lowly Seals
Down Leafs
By THE C-%NAIMVN r i E ^
Ruik'i saUry »aa  Newj 
Ym *  Yis.s«e» 5*as aasi to to !
j W'Yis, w*s#‘t m  ls,-*5«l t»  to w  
la te rt fcis sW'pva. ts  class..,. *«M 
;fe *v * i T%>i'cr*.e*l yet tae 
.'tJ'S* to re
I 1Y* lte»Sg« v*.“ * i£ . asraaeB-l 
iiaiiy, f«*««r t.£» fot (svare ts.*£ 
! c i  to'ssfier* Jis © ® e sea»c«. 
kiicckets im r&i.re ifcaa *1 rwis
«  M eavf H a v to l
•  fts«*g Cs»«jri»tol Oil 
Eatavatjf®*
#  L jiB i Oew l i f  
FAST • E F fH tE lilF  
BEUAMJE- SOLT1CZ
DE MOIAY DECURATION SIGNED
T to  iow lv  Sas F rasris r-a  Seals “ r “  * - r ;  ■ ■ dT
J S lS  I t- t  M i l l e r
over t o  iwsod-paa.ce Vinc.r.;a't^,:^,^ 8.uth eever atak »■' *  B L y j S S '-i» L'a H g i*
Mayor B.. F. P»rkm'«» i» 
k'c.fa a tove s-igt).*g a (« * -  
*i»!V;va:y*, to c ln w ii itu * 
w«ea iielAvvlay h tok.. o to i*
M.»»!er C-ouBcillcx K a to it
Ti-a-a.«t.e t>i t o  lAcMaiax ka ** 
c« M l' T.4ici.4te ttfiHigW the
|v!'i,u |a  •tV.' J' CteWJSit .4,
askag Mayor Pa.itiasiOB to
sigs 31, m a k isg  i t  id te ja t ,  T b *  
week u  set aside *»  of 
t o  «tte a w ivw a w jf ^  tto
.«rf,a*.4f,a'i»«iB.
North Viet Nam Regulan 
Crush Special Forces Camp
Russell Sparling 
Burled In City
EA5CON lAPi -  Kintii Viet-
eatsese it-fu iw s  ©verwtoJRiiws 
Ike  ist;'.jat.fsj AiA».a sj»yial twre* 
raw .p  t£«l*> .afier > t.w c 'r. la-a 
day f ig it  be 3t*0 Ra>ust.fia Wtoa- 
fritiB **«} tfeesr I I  to 3# U.S. a4-
A U S ptemmtta
the <>f the farrlseB to for- 
f* t*4  tulia l i r i f  t o  L*o.u»a tosf- 
<tor.
CasusStie* a«vfc«f the «lffe*wi-
e t* » f ie  liravy.
Bat U*4. W iUisni A lr'K .e*n ,., 
ronsfnandvf of tixcial f.«rte» to | 
the are* »  pnle* f>«f5.ti d  Say (
fciJi. sa il h it « .rti every.
i f i r i i  e f ibe w a y "  aoil be
lJi.e a ttifk r fV  1*4 a»» »!«»:
Isieh.
Tbe CammuntiU tMsk ifet ff* f- l 
Ife i* after St had be« t {«»aJi($r«5j 
tn rvm s awl llamei by tbe N o n it : 
VieSftSirinc «. t I » e k *fv4 t* S
i.fte» UMf^A to riftv# them p ff 
■jeaty b i n d * *  **J '-be
Ameiscafi a s fira ft i.fi4 three 
plar-ra wcte lest,
E V A C l'A l i ;  SOME
Ekf'-re  the ba iic ftfv
lera  flew  i.u t “ •  erftas.n Rum. 
ber of defer.iSetI,’ * the 
fnan »ak i He la v c  no f ig u tr *
A fU u rv  t'lf ii.e tu !a tinn  «>n the 
p o lit lra l s frn e  came a» H te m irr  
Nguyen Can Kv awl filher im -tn. 
b e r* of the ru ling  rn lllta fv  jun ta
I f *1 aejr»'i» fsir P.kSS*'3 
ISfarSitoi * * i  r« « tiy 5
'!|.ic«9 Hay*.* O w ii* i Ee««5i-i 
o£iWi;ja»a.Kd.. t o  entosiy Junta; twajgr*., Dr- E- tf- SMdsali ®f«
mt'5 « B u i fc ;« « s  iha t m *  c l  its  | la fiaung , B a ria i waa in  E ik*»
M’iV s t fa '‘erj'fi.-:S  m r« it ic - f* . . ,  fo t - - !  v a e w f ' P a r k .  
i l t «  S i y * r - . i i  U t o f i f t  f f i i g f e t ! k i, .^  S p i i i a s f .  IS .  d . i* d  t o  K t i -
tor tr iiw id  a I ifiHimaraSw «l i la ip ito i f tb ,  j i .
t|.)* Ssi Am iy C «t» . ; |f»  w g l l®«» to
Tfei* 3 s the t.ht1 tor I tract: ^  C»*»b<Ib •» •
t o  tftjjm Alba a f  ̂ |,n tii*f to Brarken.
 ̂ . ^ 'Satk., * fe « * I** pwm4 »»ii
lEe b»d rnm'.htr that pj.agu«d.) ,  fentra! «oic.
He was a liB  toaKWfer ®f tlie
M,*pto Leifs  WesBCKiay » i,^ t 
w iii » IS  W e s t e r *  H w iey  
l# i«w e v i f te r y ,  .|
! H **»  t o  iwveBto W:'S« fotf' Sk't* I 
IfiABnw ®  to 12 » fW isg* t o i  
ti(i.««* t o  TW# *ad .gave ’to  
iS tos t o  to s t r«ct«d of w y  
W'HE etab t o  Eeifs.
P a r to iii’# leig-ito • ie a to g  
B tirkij-oot,, m«m*hde last to-ir 
lirM  . t o i t t o  to t'3%* km-te 
w-ito AsstwM-k* iiw k r*  
to lA ito  S««s»s wiw's t o  fia la . 
:»*3« CSffiW'S t k i t o  %6 m  .* * tf
1 4  * » . .
m oae sv isc *.
HKtfe t& iB  11.
I t o  Ctaa.ger»* e to ta H a *  
am s tiJ ti S itu rd iy ,
P « 1 4 m
a e i- i
^ y ^ b o w s i w v
w
RED CROSS
IS A IW A «  IH tR t !
'WIH tSSa M£U> TODAY
Irveetoi Sbsb-s »*<4 i - i 8
t o  deiesife t l  Ai-tsau »5st» eur*
ts.sSihtI a.if 
V'lei N s r?





Cowip IB fy f#  E».ke. A.ylf.b»m,
»B*J S*tk*t»B..
M r. SparlUs* estenw l the 
h a rd w ire  I» t5 » e «  fisy » than  
fjefore la k in i  a jsusstof el 
{«,9,5lKifts w'ith the C.a<*p to Al- 
tw n * m i  bashstrbe-wiH.. He r»* 
ts irJ  tn 1952 and tame to  Kel- 
ttwrv* i.trai'tly .after,
Mr.. S jitlm g  »i lurvivfd by 
hj» W'lfe Jei.‘ »r, and nst s.uter 
to Taroma, W*i..h.
I*»l.ll>r»ter* were Gordon 
yviogiton, l-en Voung. Hsrry 
MetVIl, l.e.rne Batmen, Peter 
Hatel, Waller Kem p.
Your Home Enteriainment Centre
f* f! i«  E'tsRlt, ftS, I  recideftt o f  ̂
the K rk m tu  area far atm oH 0 1  
to the Wak. D idge ;
JV.* .,n t‘ H...f’ .e M v i ih  3 
Mf F-tnk w»* bcitn tn Am -■. 
i f i  amf fs m e  in ( iB .a d t  m i
IW:.. »e '.tli6 | m the Kelowna I W EED  W BEC KS rAMM .8 
d iV tsc l HIC.H R IV E R . A lla . «CP>-
He i.» i i i f v iv r d  by fo u r b rw  .Tfve F w iih i lh  m u n tfip a l d l i t t l r l  
ih r r *  and two l i d r r i .  a ll In h»» declared w i r  on the yellow 
A u-'rus . and l.ve ewf«ln». doadnax weed, w hich in fc it*  al 
I Fune.-al f . r v i r r  wa« held le a d  50.w:'O acres o f arab le  land 
' fr im i Dav'n Ch»i>d o f Hemem- and an unknown extent of rough 
t.rans e, M< r,d tv Rev, D r. F  pasture. A i j te c ia l i i t  la ld  chem- 
H J !( t.b a ll I ffic la tm g  H y rla l ic.yl« r.tn  contro l toadflax on
ine l u tu irr  heavy ic c u n ty  at> w a- in Hu- Kelowna cem etery. 
Saigon'* a ir is i i l ,  l ‘ ,ilil>i .ir« is  were Hoberl
While Vietnamese A ir Force h  an. r .o d  h a n . E rn ie  h n n , 
planes c i r c l e d  overhead and J A lex Juras.««vu h. John B lasko-
tanks and in x tp i guarded the v ii and Donald Quinn,
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO fC P t - f i t o k a  <eo-i& i«»*€y «  3214
tim ied to gam ground to ilay in |M n rm llla n  ZS'ii 2k’ »
m oderate tiad ing  on the Toronto ! Moi»on'- “ A "  3 l ' j  32
Stock Kxchiinge iD g ilv ie  F lou r 14’ « 15
In fhA M n itrfM   4 JW
Itokea Pni e r w as ahead h  to  i *3
26«*. A h iiiiin iu m  ■’ » to 3 f ’ ». V j
Oil and CoiiMimers' Gaa ‘ 4 . , [![ ’ ' 2 .^  n,*« *iA*i «»x<i i îi liiititl Of Cun. fc"! 4 25to 30 4 and 15 s. iTtmlers “A" 10», H
D om inion T e x lile  fe ll ^  t«>:United C otp " R "  1 2 ', 12i;
the b a iik i o f M ontrea l. iy y „ |g ,,,„  j y i j
lirU ie rla lC om m erce  and U o ya r vv.HKlward’s " A "  23'1 2«'i
14 eai'h to 61, 63^4 and 74’' i |
rca tw e tlv r ly . i O ILS  AND  OASES
Pine Poin t pacwl the baac n  A, O il 30 301;
m eta l group, c llm tiing  D i  t ‘ i C entra l Del R io ID *  12
N)V,. Denison added 1 f t  10 .'H om e “ A "  l l »'4 19%
INCO »4 nt 93t|, Hudson Ba* n „ , k y  O il Canada K D i 13’
M in ing  \  a t B D i and U k o |  Im p e ria l O il &3>* 53>
D iifa u lt ‘ 4 at 12’ * In land (h iii 9 ' j  9’
Among western o il* . C aiuulinn I'uc . Pete. 12*4 12'
In d iis t i la l t in s  and O il adva iic t'd l 
^  to 11’ *, Murphv o n  to 9' M IN ES
and Hudson's Hay O il ’ » lo  2(1 I fte ih lehem  Coji(icr 6 15 6 5
S |KTuln live mine* were a c t iv e ' in  n iis lv  17’ * 18
w ith  M iil l l-M im ia ls  up IH cents F.ndako 13’ * 14'
to  2 62 and Consolidated H n lll- t i t  undue 3 9.5 4 (1
w e ll 14 cents to 103 on 2t).5.(HKI H ighland Hell 8 2.5 8 1
iharea. 'N oranda 51'4 51'
in d u M rin l*  were up .34 to P jia m id  12’ r 13
167.88, Imse metals .52 to 87 4.5.1 
western o ils ,33 to 11(1.06 and: P iP E I.IN E S
the TS t: ,35 to 1.53 76, Golds Alta Gn* T runk 3.5'j  36’
were o ff .04 to 167 30. Volum e I 'l tc r  P i|ie 83'-j ■ At
at I I  a m. was 913,(k10 share* ’I'lans-C iu i. 3.5'* 35|
compared w ith 863,009 a t the M tn. O il 17'a 17'
cu ltiva ted  land
iTiurh for rough
but c o it  
laud use.
too
EXCLIT8IVE DEALER A 
D iSTR IB irrO R  
FRANCHISES
Autom otive accessory w ith  
exce llent acceptance and 
high p ro fit re tu rns  approved 
b y  au lom ob li#  a t t o l i t l o n  
and Insurance b roke r*. In te r­
na tiona lly  proven. A ll en­
qu iries w il l  be acknow lcd|ed 
khd  p e r to a t  thfcrvSeWs at^ 
ranged.
Box No. 2,000, 
Kelowna D a lly  Courier.
Philips 3-Way 
Combination
This beautifully finished combination H 3 icts In one —  
ticrco, T V , I 'M /A M  radio —  a set sure to please any 
member of the family. 1 eaturc. new direct vision picture 
lube, in ilant piclurc and sound, auiomatic contrast and 
brightness, 1 year picture tube gitarantee, solid itate FM 
multiplex, lifetime guarantee on the turntable. A ll this 
for only    ........................................ .
 ..........         ".......   ""l-e**
799.00
T tto ro o * * *  f r a « * * »
-k All Colllalon Repaira 
i t  East and Dependable
Over 49 year* automotive 
experlrnee
D. J. KERR
Aufn Body Shop 
1119 m. Panl 762-2399
YOU'LL BE SURPRISED!
at what ''GENEROUS" Trade-in means 
Ask us (or a FREE valuation of your trade 
55S Lawrence Ave. 762-2036
•nm o tim e 5Vixlur*day,
Supplied by 
Okanagan Invrilmrnts Limited
M cm lKT o f Ihc Investm ent 
D ealers ' A **o rl,itinn  nf Caitoda 
Todajr'a Eiitern Prlcee 
(as at 13 ncrani
"iNDPSTRIAli'*'’......
A b ltih l I2 'a  12^
A lum inum  37 '* 3 7 'i
Wentma.it 25''*










B re w e rica . 
CcinciU
C l.L .
C P U .
C, M . A S, 
Con*. P a i» r  , 
C ru*h In te r, 
D li t .  Seagrnm* 
Dom T a r
Ind, Aec, CiUj), 
In te r, .N icke l 
Lahm ts 
Ix ih law  " A ”  
l* ie b  I Id. 














\ « h  
10’ * 
1 5 'a 
' « ' t ,
BANKS
Comm. 63i(| 64
60'4 I I I '*  
N u v ii'S . o tia  70'4 76'4
Ho.val 7 4 ', 71 ',
Tur-D om , 62 'ii 63
'“' " l i l l T l j A L  FCNDS'"''^
C, 1, F. 408 4 18
Ih vc rx lfie d  " I t "  5181 6 55
Grouped Incuiue 4 30 4 70
Fed, Pm aociul 4 81 3 26
, U n ite d 'A ce u in , 0 69 10,59
75'
3 6 'i,
i l * i  AVERAOI» l l  A.M. E S.T. 
,: ,C  New I'ork Taronie
* Ind*, t2 .«2 IndH, -p .34
4* 1. ! R ail* •* ,82 Gold* — .04
iA iZ IU t i l l l ie *  -f,3 fl B, M eta l* .f.52  













5 1 .8 5




A  SWtt l*e «  l»  i m f  >« • »(ril.-=» .!»*» # ip l i p  i t  
ifecial tofdiaMfeir w. siMhrito bnl̂ Hkl viJi fm# 
iMiya -* *  t  h ife  mm: sfewrt <«*- easy l« l ■»«•
Inli «f a*M(i«'«(tt«e4 sfsvciai «« A### fic vmm al llw 
ntooaa A* treia k  la SlTER»V.%l..l',
MILK
7  » * " * 1 . 0 0
FLOUR
Robin Hwxl, 25 Dts. 1 * 7 #
CATSUP
.  2 ' "  3 9 c
i » >
^  Alpha 
^  Till .
HrmFs 
I I  oz.
SNXCX *% ■  S M C U l !
FISH AND CHIPS . 99c
Seneed wiib R o i,  S ii id ,
COFFEE
' ^ i r  S ig w r - V d i i  ^ Q #
whole Roast .  .  Bi. 1 #  #  %
MARGARINE
B>. pkg. .  .  f t  ^ 1
HONEY
9 9 c4MV <W tv mmr ww
fW iW fl w
Alta Sweet, 
4 lb. tin .*
H O T D T L IC  VTESSE.S FOOD 
OM Taililwkexl
CLAM CHOWDER





3 ’ *’ ® ' 8 9 c
ASPARAGUS
No. 1 California .  lb. 5 9 C
r c i  c p Y
mm La  Im I
No.1 t Q m









y l T  Canada Choice Beef. 0 0  vi 
Boneless .  .  .  lb. #
COD FILLETS
Smoked, ^ 0 #
Imported .  .  .  lb. w #  %
Wc reserve the right to limit qiintitltlcs, 
TRICES E F T E (rriV irF R I.rS A W ''M A R r^^
Here's n xcl lliui will give you lioiir.s of cnjo\mcnl. 
l-cmurc* 23 cllcclivc tube tunciloii, Ironl mtninictl apcukcr 
for better Muinil, new direct vixion picture tube, moni* 
tronic circuit Mabili/cr, 2 scar picture lube guuriinicc,
in.5iiin t picture imd sound. Selling for o n ly  .................
Lf** "flforrou*'’ Trad4r-In
'\




The filRt New Ilownlown Food Market. 
Lots of Easy Parking
Area Principal
*0 n Education
f  '% i  -)4i 'tv*-' ♦ 'U - 4i -  »i» lest '•&
t#  P.:
j S i '* !  J j f i  r l i  'V ^  ’-A  J-'!.’'-■)>* V.,-K 'S  -s . - " - ,
t  # ; i « r




€ l i t o  JV-







, dktx K .
*r> .a,...:, '
■' ’> * ■
.?'.x\Vj4 a k ~4'î
i a c  fcj.e-
^ *-«.......  I
i-̂.r%-. 4A.YT
I>£. M i . j  '.Sri®' ir:;".-«S iS K.f>
V 4  «■ • LY-#.1*C" 3*14*6-3.̂  ̂ '̂.?«i
.: -.•l.i.'c t' ' K©-."
v«.'.* ir t^ to a 'iry  *1*3 t t *  I>x 
iv, fc i  y :S4i(i. W »
K r  *U j £■:**. l»  Ut«- F*.U.riif 
C - . - ' s B w s s
,S)i Zv . i'̂ ' .-i- ** ■-,-' .r
V, 4  v r i ;  u. -3. i t  4'»''i* ■Sfc-.vJ* •..--. - i -J  »
K,, XrtJfiF. *:~tS a p%:: £> flCiiyi t i t
r  C,. v l So
« «i» ■•.r'’';ii- 
. V  £ 1 *  i'i 
Ai.iL i 'i« 3 - fc r  U
f t to w
ift
0=̂  a.




1.1 ‘v .4 .*’- f'■■»*•. :■'i  '.•* •
r«i' Tvt .;. '5«-®i. S
m-4 k'- *  '■"■-. .i.
Jk-t: .«*’■ -
;i. -■
t o  €,:>  iJ  K .fi 
XRwt" W ' J-B
X.".,'- ty*' rtis
.K't'i-y iy! #ii. £ i t  
t  ki !i"i 'O i ̂  i f  'i . ro i.f,i 
liUa a,,,;3.i;,*.*;,;,.t:S;'i4 
eViftiifsiS iv  #H'i 
W-iti 44'!« ,a,:.4 h i
X!i,|;ii!::. ,ly. ffeli.i:; 
I i't ■
■ i« ‘ v y .  S i . *  ■ 
t i iS
it- f Jfcktit'wii*
t t f  # i*  t . f r t l i  
i f ja  WJii 
t«'i.».’:f i l  tirt-
h-...i:i
it«
i  «. U'£ 4 .f a  f i
L . f . i i  -t i , t : : . i
V'3 . Tiit £4 * it i
.1:1 li.Iiitfe-
M a ifi i'r-.
'X|..'"'V i f  "‘i-ir iXvUiift-v-f, f? t#  
i.i ff .i.!: t.'llif'
i ii . .4. a -'>'£ * Sjl'..#.-. ''4,.i .y'j. .
t i t  . .'" irii;",..i.ii:...,.".aiiVû
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Kelowna Man Fined SIOO 
For Late Deer Shooting
h A iiti, bat cm the whule the 
M arch  I  w a ie f ccju ivatrn t w *,i 
ir to re  k i Average The evcrtJ- 
StKWH inclyded beV iw -avera t* 
'*w » lrr -rqoivalent at the hsgh- 
.leve l Trrij'.h.v Mo'untam t'i*u?f-e 
‘ and an abovc-averagr HMdmg 
'a t  the lo u - lc v r l liiu e  H ivcr
WHAT'S ON 
IN TOWN
i t o r  folk»w-ur* * '*»  ** **
_,4__ th ree  M ff#  re j  And eamf' to C a n a d i tn  IfSS.. Ha
t«..rind doubtfu l and ih t fo u r th !» •»  *m{.loyr«| » n h  t o  CNR tn 
f je U ijv f -  , Kelowna untd he w ar recently
Tecttfif l i  carried c»*-'it through. ^  t^ ’d* twcauve of i j
■‘t o  of th* j*ovto-''
f ia ! drj,'>atlmcnl o f health arvd 
hoMHta! mturanr*. ami the IIC,
D nic ion  o f she Canadian M edi­
cal A noc iitirrfk .
‘ varnpling r i t r  hprm g and x im - 3 
A Kcluwna man wa» fined) W erner SclKienlctrer. Kelow- m e t volum e Ikm  i» e x ix itc v l to', 
IlOO and to r t *  c»r 30 day* in  de- na. i>karted gu ilty  to  a rharge  be n o rn a l. 
fau lt when he pleaded g u ilty  to of fa ilin g  to »lop at • ^ " * * ' * " 5  The F 'ra*er l l iv e r  Iw -in  hav 
a fh a ig c  o f rhm ding a d e e r  | red lig h t and wa* fined *30 and fnow |iackv in
a lte r the rlov tng  da le  o f the no ro4l» or 14 ’ low-level reg ion ', w ith  ave i-
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tliiuuK h  tiie  O k iin iig .tii-M a in iiiu '! 
l le i i l  K 'l i i t i*  l l i t j i i i f ’ f. m u ltip le  
li, 't iliK  M 'l'vice c o lil ii iu i'i l to ret I 
new jsiilefi v iilum e reeonl.v, ;
| 'ro |u ’ r ty  Mile* throuKh M Lh i 
fo r the n io iith  were $'i,(iU,ti:i5,| 
H|i 711 per cent f io i i i  F e ln u iiiy . j 
I'V lii i ii iry
Top Speaker
A ll i i t l i in d  K eeo iid iiiy  Srhooi
legal hunting »eavon.
O.vcar Kannelin . who wax re- 
i ported to have U e n  rhoo ling  In 
the Bear Creek a ica , had his 
home seanhed by f l ih  and 
game b ianch  au thorities  TTiey 
found the fresh ly  siauRhlcrcd 
ra rr# 5 *  of A d W ,
(lam e  W arden Donald S teria tt 
told the I o u r l the deer had what 
AppAAred to be •  bwWet Jwde b) 
the lower tm rlion  o f the body.
When handing down the sent- 
enee. m ag istra te  D. M. W hite 
told the Bccimed there w-a* no 
tea son at a ll fo r  shooting a dccr 
out of season.
"Y ou  have p le iily  o f tim e  for 
ihiH during  hunting season," he 
said.
to M arch  25 to .age snow packs on 
' level.*.
the higherHe was given 
pay the fine, 
flterihcn P e rry . V ic to ria
j  pleaded gu ilty  to a charge ^ .......
»l>eedlng and was fincrl $50 • h d 'g ^ ’p,.gjjp
costs o r 14 days, \ ^  p ie re iit B ig W hite M o u n -8 p in
The lu w e c u to r to ld  the cm irt )a jn  ha^ ^ tnow' deirfh of 48.11 
M f . P e rry  had b e tn  eloeRed b y i jn fhes . w ith  a w a te r e riu lvo len tj
Res s’ O n h  
(3 IS ta w r fB e * )
p tsi -5 t> m and ti 30 p m -10 
p Ml. —Al UviUrv fo r tst>» aged ’ 
8 to I I
nadmlntaa Hall 
((iasten and Rirhlerl
11 II III —Badm inton
Volum e flow  fo r M iireh  
l.s c.vpcilcd toSciitcm lKT
11)65 .h inua iy  and
M ile s  were doutile the 11)1)5 leve l's tudent w iilkcd  away w ith  the
at $:i,12t),7tW. compared w ith  Kelowna and D is lr ie t Teachers’ ) v in lm v leh  Kelowna
It,.575,81K), Assoeiatlon in ib lie  speaking . ^ ^  J;, ^!^„tH mui
F e lu u a ry  was the M tli con- trophy Wednesilay in fina ls held! ^  T licence suMiended
seeutive month in which MBS at the Capri M otor Hotel. | J « f J  
sales exceeded tho-e (or the Barbara W ould, 15. daughtei' ^  i t . , «?,rt !,n n eharue of 
eortesiH indtng m onth a ye a r.o f M r. and M rs. J. N, W ould, n  ‘ '‘< '»
prev lol.s, and a Grade 10 student was de-l ‘ v L T
D uring  Fetiruat y o? pto)H’ rtie.s elared the w inner tiy n vote of " f  on «r* h icnt. He ha 1 1 
Thunged hands tlirough MBS, up,the judge.s, 
from  74 in F e luua ry , ItklS. l)u r- j Hunner-up was Baura G ray, 
ing the firs t two months of this Grade 10 student at D r. Knox 
.'ear a tota l of t i l l  properties .qeeondnry School, There were 
were sold eoiupared w ith  128 In six contestants fro m  secondary
a IM llce ear at a speed o f jo f  13 2 Inche.v,
! Bevclsloke M ountain has 121.8. 
meium  o f anow* w iib  WAier xxMki 
tent o f 3D 8 inches, j
F crn ie  has 34 9 iriehc,x of* 
snow, capable o f m aking  10 
inches o f w ater.
M cCulloch has 22 8 inches o f 
snow, w ith  a w ater content o f fi 
InehcB. i
f ’o s lll l Bake has 28 0 Inelies, 
Penticton 's fea r o f losing the capable o f 7.8 inche.H o f snow,
50 mph In a 30 m ph zone,
BCAAOiilce 
Staying Put
p III - p
K rlo w iia  Hecondary 
(K *« t fSym)
be fi p m -7 30 pi 111 —Swim team 
I coniiitioning
10 p 10 —M c ii ' i  keep f i t
M im  T b e a tr t 
( l l r r l r a m  B Ir r r I
8 i» m -G e n e ra l m eeting o f 
Kelowna Butte Theatre
TO 8t:t; I.IRRARY
The United States i*  looking 
lo  Canada to ob ta in  Ideas and 
suggestion* fo r e ffic ie n t lib ra ry  
j ojrci atlons.
On Monday seven Wenatchee, 
Wash. lib ra riB na  w il l  a rr iv e  m 
Kelowna lo lns|>ect the Okana­
gan Regional B ib ra ry  and to 
examine the day-to-day o iw ra- 
tiun.
Tti«y «(U 4«ur t o  buddrog on 
Qucciixway Ave. a t 10:30 a.m ., 
Ifcfore a ttend ing a d inner and 
talk a lm il  the lib ra ry .
heatih
Atf- r ' l i t f e  i£ iu rx ises l by h i t  
w ife , Yo'srs'ia, th re r 
Kygcne, Fianfu and Aft:«rrt o f 
Ket'tw oa; t liie e  d a u g h ie rt, 
Ann*, itma arsl Mary rrf Kel* 
I'l'wn*. 1*0 - I 't ir fs , three bro- 
ther,*'. and his m other and 
fa the r in B ah ’
Funeral seiviee « a *  held 
Salurdav from  the ( Im rch o f 
Im m a e u la tr Conception w ith  
Rev. Father R D Aodfij<»n 
o ffic ia ting . B u iid l w a* in the 
Okanagan Mi*Mon Catholic 
Cem eteiy 
Pallts ’ a i r r *  were V«l Ham* 
(*onl. Jo lin  l l l * ‘ 0 , F rank  Moe, 
bUnefu V (|t« f«B k Vmh« F«B laf 
and fa iu it Rus n 
Day's F’une riil Set v ice was In 
charge of a rrangc iiie rit*
the Mime periiHt m HH15,
B i'l i i ig s . the iium tie r of |iro- 
perties offered fo r 'Uiii', have 
liie ie iised  little , 111 .Im iua iy  and 
I f  Felu iiiiry  5(KI lid im ;,s were eii-: I ’ arenls,
tered w ith  the hervice, o ifiy i l lo lli g irls  w ill receive M iia ll 
lime m ine Hum for the sam u|tro |ih ies w ith  the main oiie go- 
two months III ltkl5, ‘ liig  to the H utlund scIuhiI,
schtstls m the d is tr ic t 
Miss W oiild 's topic was Is 
tli iiv e rs ity  For A ll and Miss 
G ray's was How to B ring  Up
ly  pleaded g u ilty  to the charge,
K a rl F rede rick  M athe iis/.ik , 
2425 H lehter St., was found 
gu ilty  of d r iv in g  his ear w ithout 
due care and a ttention and 
fined $50 and costs. He had 
previously pleaded not g u ilty .
Paul W iring , Kelowna, plead 
ed gu ilty  to a charge of d r lv  
ing a Ir iie k  con tra ry  to high 
way weight re s trk  tlonH and was 
fined $100 and costa o r 30 days 
In default.
South Okanagan o ffice  o f the 
B.C. Autom obile Association aii- 
pears to lie unfounded
R e ixu ls  e lrcu la iln g  In the 
Southern Valley c ity  e a rly  th is 
week liid ieatcd some thought 
had iK cn  given to m oving the 
BCAA office lo  Kelowna.
A news report said BCAA d i­
rec to r D iiuglns (B ud) Andrews 
of Penticton would attend the 
Monday annual BCAA meeting 
In Vancouver In a b id  to block 
the move.
Today a BCAA spikesm an 
said from  Vancouver lucre  were 
no plans to move the o ffice  and 
such a step had never been d is­
cussed at the Const.
M ission Creek has 51,5 Inches ; 
o f snow, w ith  a w ater content| 
of 14.6 Inches, j
The level of Okanagan Bakci 
on M arch 8 was 18)64 (eel. On I 
the same date ho t ,vear i t  was! 
l(K).4B The m in im um  allowalde 
Is 08.5. ’i'ho low In 11815 was 
reached A p ril 15, w ilh  119 93, 
The m axim um  allowable high! 
I.x 102.5 and It was reiiehed last* 
year June 5 and 16, The record 
low was In 1952, 99,03 w ith  re­
cords da ting  bock to 1910. M ea­
surements are made at the foot 
o f Bernard Ave, by IB J. Ta l- 
lx)l, d lH trle t engineer, w ater 
rights branch,
PROFESSIONAL AMATEURS
Kelowna Little Theatre Busy Group
pe iip lc  a '.-'i'ia t»v i w ill)
Kelowna B ittl)' T tu a tre  canee lee fl high 
most tieeuralt Iv Im* de.'i'rllM ’d;Canada,
|##»»|^»<»a'»rg rou ).
th
the company w hich ha* already re - 'e iiy  and st.'le  tha l de.stro.'s any can be o lrla lncd from  these and fr iend ly  Ind iv idua l who ha.-
"  ■' om* iie rfo rm ei'N ." l>«on m lsiiiiderstiK id l»v a il who
I lle liea rsn ls  fo r The B row ning know h im . Tin* pla'v centres
neelalm across limgnage 
e rilu
b a rr ie r , sold
11,' 1 II« * *t I (111  <  fx * i« I 11 rt \ i , V, II11 la*.! II. if i i ri* l l t l l  l i
ita in e is  wlio have ic la ln e d ilh e  exeeplion o f one actor are i-'nuuh, liegim at the B ijou Ih e a tro  on every lim e  this n ltllu ih* of his
t'li am ati ui standing, 'a ll gradiiatt'S tif the N a tiona l’ i,,,.. i , i , i . m u * i i v  d i r e i . ’ *̂ 1' ^ ' 'h  Im ’ nswiclntes h brouiiht lo hl,<
'■’he'C . i.io ti'sM ona l.am aleurs lThentre  SelKXil in M ontreal a m i , '  ' ' '  Vv,i . * ro ^  " f  m em bers the attention,
V mnv ,ih one of th e ir 'ty p ira llh n v e  iM 'eii'on to tir  across Cnnn-li , , , ; business, ■Aeluali n tre e lo r of the pia>*, Unn   ......... ..,,1.    1.. »...  ...., .1.1  L. -ei.... "IK ’ "I ilK ’ main M'aMins tit)' ,..,u„,.,,.„i .1,,, „ „v leu n« ui  ......... ..1........artP R r*loc ti". I'c iKxis w ith iw’oM u (or the rmst 26 weeks. hey
e\a 111 .elu doled t ip ' Will pel form  Ihe ir " l.c i-o n  ill 
! l .a 'e ' ' ,)t the Kelowna Coin-
im in ity  'r iie a iie , M arch 16,
During Its to tir the group ha.- 
ihc lu i'ne * )if the ii|>- pla.'C'l Iw fore 150,006 pi'pple in as a foD lgn language in schiKtl 
a itrm  tion*. With “ of more than , 2tK) iier(orm'ahee,s. w ill have a firs t-hand oihHir
I ) ii e
nu'U'h ;
I e o n > II 'A li.o u r Dv M 
> '" i ic t i  and Th*’ B ii'w n in g  Ver 
Mon a it 
coining
gi o iiji w ,1 • U.'keil to CoilVe to 
ivi .ow nil w a ■ for Itn*, benefit of 
.-'Cloiidiir,' .■'cliool i'ludent'.
'Miin.v
W . I l l ' l l d ifim te  national l l i g ro iiii ha.s liee il WiiieW tunlt.'
1. e c o II ■
..M ille i 1*1 .,1
•Jo diim ( ’oi-'U d li'n  ' "'-I'’ l ’’;in;r: ’>'a!i!i 
tiian  P i. i. 'c is ' F iem h*)pcak ihg i “ Thc.v pe tfo rm  * t ( ih 'a  t is a -w h ic h
D 'A " 'n o  I.lie  M ijfi w ho’ de 'crilM 'd  llu ' pe ifo rm - 
lo  lie  ’ lu l l )  |.( l.en aiice . jl,- elltllU.'OO til' illld  Vt'l-
, rchcnr.'U l of the play begins nt Htighos w ill eho.sn com eoiie 'on 
'h "  " n " u  Siinda.v, .Sunday tn play the part of John
he how iiing  Version Will 1 ju l, ,,  ^ ,̂|||
, . , ,, , ''h ic red  '’ .'' the lit t le  the part nf I'ra n k  l lu n ic r , Mrs
tiitlen t,' tak ing  I'le n ch  the /one finals M ay 6 nr 7 in
Vernon and in thu B,C. fina ls 
tn be hold hero tho week of 
d M ay 29 to Juno 4,
languagi’ I'l , |» iki'n. Many ,o f l if  a profesr.or th ia igh t to lar an 
the ib o iip s 'I p iev lou '*' p|) (01 111- in te llectua l nincomiKM|i by hW
ancv> ; u 'lTe in htith ' chdoD 'w tfe; ht* friends * and- hts
Boblna Boniudl as M illie  Croc- 
k c r- lla rrlH , D r, John B onno iriiH  
Androw C lrnckor-Iia rrls , John 
R usmoH a t D r. F rob isher. John 
F.aslaiigh as n
C herry ftlio tlon as Mrs G lllie tt, 
A genornl meeting w i l l ))« hold
(c«wi«r |)»K4« ky IU«4
READING, WRITING AND ROAR
priJta. Now tho roar of motor*
at the old ri'd  sehisil lioiote 
i.ince mom . and dad w ere  
Sitiidiiiits., .Not only, iSi the rrxl
lu s tia te * the h e lp ’ tlln tir tu d c n ts , A c lua ly  ho U ■ w a rin iilo n lg h l at 8 pm i, a t tha U ljou. M »chuul hou^u §• th ing of tho
clnnao*
npjtenrs t o i r e  " b u t "  TO; 
lomK everyone walked 40
.voiirs ago and .even J'l yonra 
ago A bicycle was a jcjal
new sehrsd day, as this Kel* 




fcf TkMBtcMi BC. NeiMfapKi lim iiM l. 
# ? | Do|te Avenue, B-C.
B.. r ,  NI|i4«NI>  
i m  B iB A r. M ia f B  i% v m ^  wmm ♦
Kelowna Productions 
Plays Important Role
L»M wsac 43CM) pcm m  uw
t i v i t .  S*j«.ta i*-*;!!-*;, i.a \ m  C \ ’î ?i3va*-
K) lae^uc.. a i i i t t i  ol ctp^cajf
k j i t t M  m. *  aeiiaabc
tioe Vi the m.p€‘i i  tac
k-ij m iDiC t«aay*i.t)'. Am , aoixd*
m  i i «  O k iJ M p * ,  m  » 4fi> c*sa* fcfoa
Mofti ol t&3i« »ko fa»«.ai
k f i CJOispleicJy ftie ic  i#««
Mum id  cottfac, l i  who W tit
MM cm&fkmiy pk»s*4-  ̂ M,oa ibme 
•ko  *wrfflde4 »«e m ftt^wtA by ike 
.»«i la liM e jeiaits io * u i 
nkKk Ike » i« k  ptodaoifi*
A iif i i l *  el i» |
« i« |f ftmmfA-mM l i  m i f *
Him ik t  n # i  .i«4 Ik* m m i p m if  
mtAt m  m  *»4wa£«-^
Bitt tk r«  « « » # , Kkide ik *  wJsm iit 
«k|* n t  o®l> Ike '"ti'QBi''., Ik*
f t i i i l i  ot Ike csMBlkisesi tSotti %i a 
* i» le  bm  d  |» 0pi* m i  « i^ «  i*ko 
w f B*-v« u m  m €ff »|>|sitcj«
b j  tbe .iw lieac *.
m i  coitu.met m i
m ake-itp , %Rd m i | *  h ia d i ,
^ ^ iip ie rs  sad W 'C h e iiii, i itk e i 
i.e ilfii\iad  «i,hfn. sad ffOikftk!)" W i 
t  4 *̂ a d  I'ft
Bwad M  %b€ ®s»aiest I'lire^f 
art ih r  M m x n , i.he'i'Doii,k>gpri\, wka 
aiaie pa>,iitole*i;ke ■i.poamwtsi 
d  Ike' cast iis t̂f.. Aad '!k«.e f«>ofic 
a k d  e - u n  i'Oiitj;a* sad  
(d ifficrt 'pb^ €*n m ile  m  t*t® k a
_
'Tk* fieiM * f  «e t i> » | 'la eaile *i
S42i:pi-y ik it  i l *  ssK;eess d  tk* k»if- 
i j is a  ffrse*iiM «s ol Hciosifii 
4« c t i i» i  E l i  b ee* a i d *  p o « *b ^  o i t t  
Ike \tM% by 1 iis fft »a«ibei ot f«o* 
^  i 'k j  4 a tk m  pw m W m  note as £m 
»s -IE* ftiiPikc a csMDeirmed, ttakeraised 
U5d Teo freq<«*:asly fc * |o tti^
.ik«> de^tne rea^uttaa by tiie fsiWic 
Th* k.ek>v»* we* ©aes mack t*  
ikiits MEiie^M afp*i2a,tiQia »kkk dux- 
ia f fa ll a dazet ytm% k is tk«
be-ii m masioali k«e a*4 lisey kavt 
tsee* fcae iiiy  d  cak^e* Watck- 
is |  ik t otgimiMkm yen _aftei jetJ't 
emit aomk'fs ps i a k^c  u fim ii ks 
pc^ofk. A a i m t »k>- im k  ik * piayen 
m i isskmmAm i « i ' befc*4-«ap! p a >  
p4r n t  s#a Cifftaialy ffle it
es%"ii 'bf' #1 t«p; fe il
c A m m i & M  tt Ike tee* a m U  d  
»»4 ei uU ’%mvA* im  
e^tsym rn f cis* m « i p%« *a y  b e te t  
itkeafitil'4.
Im  %hy do ikry 4© ii^  B"b«eia 
lits  If tt is la m
eveaifig*! f^as iae  i *  s*itnJ ikoasaMs 
of tkek fello*' tiim m , tkey have bee* 
re»-aisl©d- l i  is reasoaable to  say that 
i j f l i i  so«e w *
iiMh aftiippmc^i * h i i  mus* 
kal Kfte-» Rs f ’iW mxkmi pft>d.a?« 
© til «'*i-
Kelaami klawcil ^c»4wftt0«s hat 
•  so&J place »  iWs •
plate that a i l  im i io  so as k » |  as 
Ik e  easts aad  the  b e M a d -s ta p  .people 
fftaia ih fjr ioietm  .a*d ffiihusiiim.. 
h i  ay ik.»t H  a  l » |  i i is e  >'*1.
rev I { fl> .
-*— *# V ̂ R t
OTTAWA mm 
Great D ^ te
ing Up
m  f A f i t f m i i ic i iP W M
A  c n * t  A ilM tt is al«Mg «# 
Oil par&suent H iii <» w  s4ti> 
to ri ci4 eiiisaiiag tiae m m  fesa* 
otile w a  i n  Ike Casnhaa fau r 
ty ,  Maaa MP» sad s * i*a f i m * 
m*,. J iito 'asaal, 
k  I V f  ta li i®ie. lao
On Ike G*e kawi are H* real- 
isu. wko m w if& ii* tie* pravt 
pr«^i*m8 sttcbiwat s®a« ^
a-earisiaaie popiisutai eaipbsk*. 
A* far »s C»K»il« s* tm m m d, 
tteey d*i*fer« ^  »»d»iiii»ry ef 
laamicasa m ‘'tam-ily .piafc 
Em|-~", teaaag %a kudiky? 
ijac«4E fai&jise* i» e*ta b ie r sa- 
tum* fTO'-iips. aad to tke »Uf'*®a 
©f «Bw«d ms^erkonat 
Om. Ae eitker kaad are prarti- 
e»l sociotofisU, *ko  cosi-rur 
vOk tk«' ar|"02i« t  csf tke leai* 
au,. ye* .fear tka.* «Jfei'ie*i 
famsiy p 4 a n « i — meaa** ike 
e-ttescave i»ev«.tsioa el ««€ep- 
uca—coidd kave two t*ctesir- 
ofc^ resvlts- Osae wokii foe
w.mtxim m O’*!! race; 
^  otker a ba-tns#
d  ©UI Eswal -eoitS*.
THE PIED PIPER
TO YOUR GOOD HEALTH
Child Shouldn't 
Becoine Concerned
• r  OE* (k  H M J ira i
Time For A Long Look
AjfWOfy-tiifBvfa! ifJff-d
III sluily the Juicndc DfimiiyfaH A ii, 
aUer .a Saft,jiaHi iju'ilff iSic 
Coari has seen hi. to jdnui re|Awn«s <«
10 cover luvefiiie cwsrs. Ih n  may 
i»'i4e !he procoediBps for; pi>t»!>% jii«» 
in ih tir Bfisspapets, bm the nimev of 
Use r4!en.4eis ntay nm he tued-
komc hosier Maifiland ryiieinlc 
cf'Hjft orticers divapee on itie Nafta»mo 
tntcrpretafioft. m m f no hsrin 
in Ihis. I»shffv si)' if VMilaiei iKc lyvt* 
nsic Iklinquenu .Act. v*hKh v?.airi 
Ifia lt of chitdren mil he heU nnl'oat 
waWicrtv. tn Ke'iown*. Sfaftsiiale 0,
Kf Whsie M)s oflendtfi ynder 18 aie 
nd criminali. h«i chilihen Bet'Jmf 
fUldiBCt.
More ftil.*iociHv he vufyesii some 
vmnhi «oyld feet iHev enkned a Weh- 
Cf ptK* in ffl.nls.d0;!ts 0&Ct Ihcv h.»d 
Iheir namev tn the paper *'One ol ihe 
fan p.** as tie pul if
MipvUite White vaid i  ihotoufh 
study on the matter vhouM he umkr- 
taken on a nationa! level the very 
fact that (udgev of the luvcmk Coutt 
in this pfOMBce divapec altcady on 
the interpreiaiton would teem to bear 
this out
The Juvenile tklinuucnis Act is a 
vastly ftil*underiioe*d d«x’umeni*“ *mis» 
underslooif in mans cases hv court 
officers, newspaper men. pohcc .and 
Ihe general public 
Fof the tecittdk l»«i< «*« « '-iclii 
—it Is a feder.il act, stipulatinc that 
R juvenile is am one under the ape of
   j,D*, .̂.f  mmy
the limit is 18. hut this is a provincial
“ cstr.i ” ) . , ,
—If a juvenile is raised lo adult 
court, no matter if he Is under 16. his 
n.imc and .iddrcsv may he used in i  
news report. , , . .
—The law applies to criminal and 
court proceedings onlv; If a juvenile Is 
involved In an iccidcnt, his name and
addrtM Way be wved UNTIL and UN« 
L1...SA he i% vharfed mjih 
liMs appli.es. to a lifjver and hn pas*
sengfit.
—A newspaper it  ikh prohibited 
from carry ing results of a irta! (The 
Courier IrrtiucotJy rioci) if the name* 
tre not used.
—Newspapers are, technically, |»o*' 
hibited from printi»| the names of 
fcC'hisali accused pcrscvns were .attend* 
tn.g, and the names of insi.iiuiirmt m 
which they may hasê  been confirted. 
Th ii is ludicrous. If ts unlawful, f «  
insi.aftc«, to say . .  . "Police are bold­
ing two Grade 10 students for quei* 
iHmiftf In connection with a ftre at 
iheir school . ,
ft II equally unlawful to print such 
ihtnp av , . . " fw ’O vouB| boys art 
hetni M'syght in Vartcouver after their 
escape frtmt Brannan Lake School for
Bov I . .
In both hypothetical cases, the name 




of the ' i < 
ideniified, illegally.
A further absurdity: ^
Several years ago in Kelowna 
yc.ir‘Old Ixiy wa% drag racing 
district road. Two elderly 
innocent byst.iBde«~*-W'ere killed.
The d iivc i'i name was printed lite r 
the accident; then he was chared— 
and his name was no longer carried in 
news stories al>out the accident. UN­
T IL the impiest. During the inquest. 
In open court, the hoy testified, and 
was quoted by name the neat day.
Nest came his Juvenile Court ap- 
pcaranrie; tlrv^as wmvkffd *«d fiftftl. 
At this point, after he had been named 
several times, the Juvenile Delinnuentt 
Act came hack into force, and th ii 
ficwipaper carried •  itory about "a 
16-year-old boy" being fined for be­
ing a delinquent. No names.
It Is time indeed for a study of the 
Juvenile Delinquents Act.
Pear Sife?»*‘r;
kijr iMUe 4.a« ik l*r has I*?*® 
e*iiss5ip»l*»j troai ?a!li*s* is* 
fasey.. '16* dwieff savd »A* 
let I t  too sBiail tisd had <h- 
|»i# II at Sie I t  mm seven 
mm rn  e.y aad tU3i hat xhu 
t}#»ble, Ki I fJV't tier Uvatives
aaiS su|!^.a*-iteriet..
Ulkea ilie  it qmi* a fen ©Mer 
«ai Use irsfctfele «»l4ii-i»? I 
Ctea-t llufik It's riffel (or •  rhiW
tNttul feowel h a b ili .— ktttS.. CJt- 
Tfee aaal m*om.g cas fee too 
small. Tfeii I t  e®« ol several 
l»ssifeiliUe».. Seme oifeer Uss* 
errler i»u.rh at fisiurevi may 
|s»«*nsjre tpatm asd Uiwea it  
* i!h  ilk# .ttm* re*wh.
W ur main t « « m  t» to 
keep tfet t tw l More water, 
i* d  fiver# laaaltv# («>di on th# 
Older of pureed pr-uoes and
ft L>f'Vif-*-ftUC'#»
Th# itm bk  may fradwally 
tfm ttt im U  naturally at ih# 
grow I older. If not. X*ray el 
Uv# cotes and other esammitlon 
may I *  nereiiary to deiermtn# 
»hr!hrr an at-jnormality u  caul- 
tog the rmfekm.
For the prt-rent. I wfould not 
ftve her too murh lasaliv# tntdl- 
c it rn ,  ftather. If water and 
Jasativ# (ood,i are t» l sufticiftit, 
re son to a ilyc-frm# luppoiliory 
occasronatly. or a imaU water 
or oil enema 
As for a child li«cotnln| •'wor­
ried or concerned ’ about tmwel 
action, this will usually occur 
tn proixwtloo to ih* amount of 
alienlktn you focus on the siiu- 
atten You can ereit# a l»w#l 
crlpplf by fu lling needlessly 
about trying to regulate evani- 
atton to some particular whed- 
uie, and liy overnmllcatini This 
*appi*at 1 fcfcat to aajr« to
ctakti-’en 'W'ho are fAy"i.'-«do*Ma!Sy 
^ m a !  twt m  »s» have bowel 
actio® as fi'Muemiy a» f)«i«»ta 
bappe* to liBjA is w re c i, 
llely m  I ’sw.r igsvvifiaa’s guid* 
anr# U I tfej*. If ('urtfeef tffaiment 
u i!>«H-ê :£»ry.. let fej«i <s««ie, 
P « i't ma.k# the H'U's.t»ke ef try* 
ing so oerieei the ptoblem all 
by yowsell. I a.gr## that inmwr 
acuan is part of f fM  
health, but a* adequate NOR­
MAL ifeythm is what must I® 
acbirved- a»d forriB f with iasa* 
lives can inculcate abnorinal 




LAGOS. N.igei'l» tReutersi*-* 
.iiireet 'feeg.fiEt.. *
>p©d'ita't*b oec'usiaiKfi. IS mtrsras- 
■ifif m L*ta».'
M «e  than »  and
* « & «  'fet-efwrx thr.e* times .*i 
mafiv as IS v**r» nc«a« the
«nort.s tfeê  Nigeriaa «-a.pital 
inakiEi them livsag i© Ibis way.
They rang# ie«-»se<S 
bajnii g u ll to »iadie-ai«d lefer* 
Bfid disa'iiM, l»ut. tealthy .adulii* 
some with arm*
Tiieu turn tj*»is «r#
f fiSl
BIBLE BRIEF
Pear Dr. M«iner.. I h»ve tern 
plagued with hive* far Sw« 
month* and th# «vly ntum  I 
ran think of i* that I tiled a 
diet catitog for catmf 
fr'wjl daily for two week*.
I t  aeeift* a* if I break out 
only after I have had citric 
acki. 'Twrj doctors hiv# given 
rne »hot.i and |.rricrU.!iw«.i 
which h«!j» twt tmlv temi«»t*tily. 
Im it mght I had a laodwicti 
with a »l»ce of tt».m*to. and to­
day I hav# Mv#'* 
fiow k«g ttee* it take an at* 
IrriCr to leave the ly i t tm '— 
I’ .C.
Th# allergy may or may rw>t 
go aw'ay. ever. Once it becomes 
im»ltUred to a lubitance. It can 
take *om# time for th# bidy lo 
regain •  tolerancc-lf It ever 
doe*.
I have two suggestloni: Fir it, 
I## an • l lc t f l i t  for tests to d#- 
lerm int whether citrus fiu tt and 
tomatoes are the teal cause of 
your allergy, after which ha can 
decide what treatment will help.
Second, don't eat things thal 
Rl>l#ar to fe# Uoublini you-
‘•|( Ik# w»rt4 kal# yaw. yaw 
fcnaw ikal ti baud »♦ fetlart 
U hated »#*.*’-*Jah« IS:H.
It I t  alPJfether fMsttiy# that
i  ffisn bent m  ff<akut.g hi* mark 
in th# world will tn the end mfe.i 
th# mark iJv# for the «"rtrld 
and you a rt Lkely to mli,* 
l,ltai#».
H A l ie T  lE A m  APflOM
W ^rii M Fi. k *v«  *...fefiE.Hte4
em ail
fet«« .felwfiid iw  fey ss» 
Osmmmi m*JsAm 
m  Heala »*4 W#a*« Tlu» 
I * *  as
r t i* . :r fs a *  Owkvtiie''t. IX . iia.r'fy 
H ariey . Its  S I uies-feer* ais<a » *  
ei'ude Pailiaflieesary Serr#t*ry 
Mrs. Margarfl R,»to©«B!, tmmmr 
H«a.itk Misisler '“Meett** Urn- 
tetfe. Pra. Eeraard Ryftird a i4  
Lewis Bi'and. the oatepGken 
R a ij'ii Cowan,, la w y w s  P»t Caia- 
(ti<M a ^  Jua Hroww., *wi tew l* 
feea’Stud tfemkejs ,Uka Mi*. Graf# 
Maflstoi* and SfJtm ?♦.«■«■ It 
a k»g m-Xf* ei healing#, 
to wfewk evtotone# wlU I *  t.»kt« 
tr«»  the eaaadiMS Mtdvc#,! As- 
ssicisGc*, weMai# f.rov*ps and 
©ffic-isds <rf t t»  Patajtiaeto cf 
,iu.*isr#
'tka  keaii '.e# the oasBsytte#.'* 
■s.ewm* te  t *  I srW'Sisa 
c f the C iitsm al Cede, 'ate® « «  
reaas: '‘''ev«'f » #  cwnmit# &a 
c « e « #  w te  k»w ag 4 .
lawful iusiifirai'K® ce m tu i* .  
offer* ia  *#11. adverlim*.. pub* 
Ijihe* m  adv#rtJ*#mefit cd, cc 
to *  few *al# *» fey any
ineaa*. inslrurtwe. iri#d.it-», 
d ru g  o r  artacl# usteftd«4 «  *«tv* 
lesrsted a» •  wvt-feod -of P*'#*
veniWif f*:«crpt.»« m caurto* 
* l » n ^  Of mss'carrisif,"*
T t#  blh ■mtroductd fey New 
Desiw rat R. W. Prmlr. li« r* 
Batoy-Rictotuto, wwld s}m|4y 
delete the lh*e« woidi . . I'ue- 
%rfJt,iag « * fe p t» B  or , . .** Tlri* 
pre\it.st* is BOW Widely igiwr-eij. 
te a tfd  or rircutuvefited, Nuih 
ariformatlPii »  a  fart suK’liod 
fey many |hy»..ifi»»i. flergyti'aifi 
,aif»d MiM-ial wvfkeff. Many na-
ihe Cari»''ts*n A.*K»rSfc*
ija®. the r.»R*dfSn Itu A»««'**-ia» 
tx’«  arto th# Nit»<*sl C«iGC'i5 of 
Women, have urged th ii lug* 
geittd delrltoo,
A U tg t  Tuoportioft d t tkw
CwnwAltMit seem to !•» 
ww tksA .mrnimmm-. l i t  .ifetoi 
tove seiipsa reservwt««s.. Fee 
toey « e  coa«««4  
W'lto the EK'ttotoi and »d*ee*to». 
mt. wkH'k -ike te#d
t»s,ie. i to  fraitoulcmt -dajsiis.. tkw
c©rr«pfec« of >«'uth  ̂and tto  
ficKadstg of our ir.'a.rket from 
©tfeer co'UBUies. Smw fee-1 that 
toe ia.w dm M  fee reiaxea ofely 
if Si kept iunaer duvtora
tod .
 ̂Dr. Ryaard o'i*t that a
red flag ®( w -La# Wea
waved 'fey the teve®' csvvtves’ 
ccfefeiesice a  A'-.jt.s'alti 'I'feer* 
It ■»'»* jyoaifd «j.t to it. it t,fea.l
.iiatoe-rpo|.Y..l»t.(i<i vvs'uiitiy ar'iifv
riaUy restrici# ■s.'ts fevs'th rate. 
Mi ipieieet |3Cfv.latica asigfet law 
swaajped'
Tfce otfee'c i'toe cd toe argi*- 
isseat. wtu-fto p*rfe.»p# tader* 
scores tto need fo r tfei* draH 
fedi. pioteits toat our vatoer* 
piivdeged f*.a iilie i te « t to tovw 
toea p r o b le m s  aggravated 
torosagk thwto ia»®.v ctekiie*, 
**d  rails («■ higher _ tobgr 




t f  T H F  € A N A » IA ? i f l i » S  
M arek  W. I 'to i  * . *
'T to gove-irftSMi e l Can-- 
a d i w'-as d.rieated fev to 
v*oir* to I I  IW  >'#»!'# ago 
I'-oday—IS IM A —*fc *»  i t  op- 
l*L7*fd f* r ii,» sB ** ia r 'y  defeat# 
c * l  a m ’OT'der ease. Edw'ard 
Corrig&B. an !.fi'i.k Piotes* 
la.ttt.. had fee#® feeate® to  
death  fey sevea Ir is h  Cat.h* 
ci.li.rs and fe.ad dea-;>ia".c«i 
toeiB befcue rSl-ai’ifiJ Tfe#- 
e V i  d  # p  e # W'S# eleai-Sy 
agai®.#t ttw-M a l t:fee4r_l.r-^al 
fes Qi.M'tw#, fewl t tw  .tudg# 
ga\e itie j-ary iw t'osily Cstfe* 
cAiCii « cfesrge wtoif* f®* 
a a r ^  l i ie ir  s.oQ«Tt.ai—o r  s® 
to e  p,siilaci-ve*iary
ke id  'P-aJiifc’irve’ti't wa* 
pf’cri'.'ig.'utsS i'iu lw«* t i* ) *  
after tto.i* isv-sea -wfeirh » a *  
-wtes d fM l#  f« " 
It w'si, fc«» 1*1# I*  <l» 
-a'lewl IJ*# CvM'ra-t.a.a 
affair,, feat she rv#o1 was an 
.impei'taMl cfiiiod# la th# ##• 
l e e t  o f  J < a f e , «  A ,  M , » « l i s ® a k l *
to m  a iK M n e v - fr f tM ii 
First WwMI W ar
Fifty yes.*# #ga f-m|ay-,|ii 
Its® C,e*'«tafi'y dcflarfdi 
war on Pciftufsl.; to# Biiiit-ii 
relief ro lam in rrtrealed fm tt  
Kut-el-Aitnasa,, <lef#a1*4 bf 
iack of w’s trr; the llelfiaa  
king <l«Nx>! ..at«l Sir Rofeerl 
&;uden
ieewiwl WwiM W ar 
Twefslydase yesrv ago to- 
d»s-̂ .4 st to ll — pf'i'!{«).e'iith 
w a* 'I's'j-f'ii-rfnj fi"»" ato-ia! t j'f  
krtufs. MaJia liw lrrweni Its 
a;'C«h «H fSr'J V .fh y  Fr.anc# 
aKfe-iviftfod ff f H  a I n h'sd 
ee.fod. K t  F frP rh  ih lM  
i i f i r #  ih#  *itt'4i!.iC'C; Crr'*
many d r f i i * » 4e t f  (vll «HOp-
e ra tii*  (i*?n Yu«c»*lav'ts.,
CANADA’S STORY
Cloak And Dagger 
Enjoyed By Howe
Bygone Days
1(1 YtlARS AfiO 
Msrrh IB.Kt 
The Westbank Seoul# and Cubs held 
their annusl Fsthci end Son Ilannuet, 
With the ledirv’ auxiliary playing ho.d. 
(iuesis Included DIM net Comtnl,vsloner 
Dun Halsllllc and Dfetrlct ScoutmaMer 
D p i  Oxwcll. Rioulmaster A. M, Thomp­
son. A.8.M. nasham. Cuhmaster M. Black 
■lid A,k..M. Walker all spoke on the work 
of the troop and pack, Lance Potterton, 
Kelowna, showed some IniereMlng (lima.
M YKARH AGO 
March l#«l
netiring president W, A. M cG ill recom­
mended that d irectors of the Aquatlo 
Association lie given two-year Ic r iiis  He 
■Iso favored t  permanent lecretary- 
.inanager, and recomtiiended that the 
tea house atay open all season, Ho also 
thought a survey of the entire premises
should be made by an archllcct, with a 
view to changes,
30 TEARB AOO 
March 1030 
The Okanagan should grow more 
grapes, says Mr. T, G. Stokes, district 
representative of the Victoria Wineries 
Ltd, His company used 100 ton* of grapes 
from the Valley the past year, and would 
use twice as much If available and suit­
able, Okanagan growers were paid WO 
per ton for their graiKis,
40 YEARS AOO 
March 1020
Secession of the three maritime prov­
inces of Nova Scotia, New Brunswick 
and Prince Edward Island is prophesied
R, P. MacLen 
Publisher and Editor
by Major Daniel Owen of Annapolis, N,S. 
•Tf I live a normal Ufa span, I  am cer­
tain I  shall see It," he stated. He did not 
foresee annexation to the U.S.A., but a 
leparata dijmtolon, that wodW obUin 
favorable tariffs from Its market In New 
England.
PQBIilhid’’lv i i7 *iftin<oflraxeffpt'Buii« 
day and holldaVa at 4M Doyle Avenue, 
Kelowna B.C.. by Thomson B.C. Newa- 
papers Umlted. ^
AuthorUId as Second Class Mail by 
the Post O ffice Department, Ottawa, 
and lor payment of postage in cash, 
Member Audit Bureau d( Circulation. 
Member of The Canndlan Press,
The Canadian Press U ciclusivcly en­
titled to tho use lor republlcatlon of all 
Nows dlhiwUTios credited to it or the
Kiper and atso me locai new* |juum*h*w ereln. AU rlghta of republlcatlon of 
■iMsclnl dlipatcnep herein are also rt- 
•crVed.
BO YEARS AGO
The Kelowna Junior Red Cross So­
ciety gave a. Shamrock Tea In Uie Board 
of Trade rboms. Mrs. F. Small was 
organlier, and tea wa* daintily served 
by the Misses Mary Ritchie, Eileen Fow­
ler, Effic Nclll, Shirley Chamlicra, Mablo 
Ffehcr. Minnie Ennla, T^xitslo Dunn, 
Kathleen MeKcntoe, Minnie Longlcy, 
M.u'Mun’i Simd('i'!i and Hirdlo luvl Mir­
iam Small. .
By BOB BOWMAN
Yeiterday's story told how an agent employ^ bv (h* ®rltl*h 
government sold Information to the U.S A. and hclpw to start 
the war of 11112. March 10 Is an opportunity to tell of an »mai* 
ling exploit by Joseph Howe that might have caused a great deal 
of trouble in 1*55.
Britain wa* Involved In the Crimean War end wanted tp *<“( 
recruit* from Canada and th# U.S.A. although the latter had 
declared Its ncutrallly.
Thera was a proposal to use Halifax as •  „^***
with the hope thal American citizens would go there to *!«" "P- 
The Lleutcnant-Oovrrnor of Nova Scotia. Sir Oajpard Le Mar- 
chant. consulted with the Irrepressible Joseph Howe who be­
came convinced that the British ambassador In Wnshlnglon 
was falling down on the Job, The British ambassador was John 
Crampton and he was moving cautiously because ho had been 
warned that the laws of the U.S.A. must bo "scrupulously re- 
spectcd".
Howe decided to go lo Washington to try to gcnernlo moro 
action. He made the trip as "commissioner In chief of tho Hall­
way Board of Nova Scotia to look Into the U.S. Inlxtr market 1 
Crampton warned Hnwu that foreign agonts were not allowed 
to recruit soldiers in tho U.S.A. and begged him lo bo very 
cautions,
A few days later ho had set p headciuarters In Delmonlcri’s 
resUurant In New York, and had agents oiKjrating In Phlladcl- 
phli. Ho printed a proclamation advertising Halifax as a "for­
eign legion" recruiting base, and distributed pamphlets under 
the Inltalls "N.S.R,". Those could stand for "Nova Scotia Rail- 
„ road" or, "Nov* SvfelJ* Uvglnton J
get free iran.'iiiorlation to tfallfax by presenting those cards to 
shipping agents.
It wasn't long before there was real trouble, Howe thor­
oughly onloycd himself moving from Now York to Jersey City You're
gradually arrcHtcd by tho Americans and finally Howo went choose
back to Nova Rcntin tn take part I n  '•‘•“un ® HI iiw ii ... ..... ... n a provincial election. Tho 
British, ambassador then urged hi* government to give up tho
recruiting venture which It did on Juno 22,
OTHER EVENTS ON MARtll lOi
1(12(1 Rcigneury Notre Dame de Angos made first grant to 
.Icsuitr, '
MiintinHKiiy i iu k Io Governor of Cimiida, '
First mooting of Legislative Council of Manitoba. 









after a taste of Walker’s Special Oltl
a SocclftlM iHBWti when YOU
 Walker's Special Old. Good tastO/ 
good looks, and fine quality have made II 
Canada's popular choice In whisky. Next 
lime — make it a point to buy Walker's 
Special Old.
Mr. Frank Fraser ha* sold his resi­
dence on Bernard Avenue to Dr. W. J, 





Prince Rupert.  .........
Canadian* look part In Battle of Neuve Chapelle. 
1025 fr lm e  Minister W. U. Mickenale. King addrciiicd 
.. ' League of Nations. , ' ’ \
HIRAM WALKER & SONS L IM ITED 
-waiaiavifcss* *-.!!— -— M— W— 4AR* * *
(
iN Th i wPAitotiNo oao^NTaw                  .-WMW.-iMII.lf W--©#-*'*-Wtf-j*.--oistuiias Of PINS WHISKISS foa ovsa is# v is n ~  who in  i  u n  o ■ r  i, ar# n
Tliii idvRlitfffiini It not publithsd Of dnpliytd by Ihi ImuOi Conliol Boiid 0( by IN OOKSiiilNul bl Knidll I'biuinN
I
■ R M IU  M K T  ( W n B . n P K . lUUL M. IM  T U B  I
All Prices EKectiv*
Thursilay, Fridey & Saturday, 






Just the Best Buys In Town!
rE R S O N A L
SHO fflNG
O N tY .
WE RESEl^TS 
THE RIGHT 
TO LIM IT  
QUA.NTITIES
D l  I T T C D  D i l i  l E I I
2






Macaroons ̂  ir ..
2 {« 88c ”
Regular 200's.
5 (M 88c Your Choice .  .
48c
88c I I  IImli
CwtMiioM leiUMl
•  Mashed Potatoes 58c
-hr 'OTftP






IS  M« i t e .
58c







Corned B e e f1.
Potato Chips to'






Catelli DinnerM tcifoal md '€ltoc«t T or, pLft.
tmi . . .
24 Of.




IS  or. ito
Real, Urn* Real Crwy 
«f CldcLeiq IS or. tfm
n r r r  C T C W
r |  p n  D E K ir  v I E W W




II T A B L E R I T E
Lemon Pie Filling 4  pkg« 6 8 c  11 Etety pound oi TaMtRut
11 . . . b o  POUND of Eotiog Pktsaot!
CANADA CHOICE 
CANADA GOOD












I i Ground Fresh Hourly




I I  TablcRUe —  For Braktng
II Beef Short Ribs
11 Veal and Beet or
II Boof St©3k©tt©s
I I  TablcRila
II
Canada Choice 
Canada Good .  lb.
Lean
Economical.
Full 20 Of. 
life pack





I I  TablcRtle Sliced
Rindless Bacon
^ l Ooz .






TrIi IcRKc Sliced ~  Aisortcd Varlcllcs
Cooked Meats ^
M INSTANT COFFEE




I  Ri, biqit
CHEESE SPREAD






TA B LE FR E S H nwducA
Tomatoes
Mexican





\  TableRllc'L- by (he Piece
3 for 88c Bologna        m 35c
19c
Bananas
GoldonRipo"Chiquita". W  W W %
LETTUCE K r
Arizona Frosh.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoad I  Oo t  o t
L K i l W l ^ r  ,  M
Sunkist Juicy .  .  7 .  W f o r l h l # ! ,
 ̂ ,r.M ^  dTfTtk _ . _ SOUTHGATE <0 > HALL BROS. (QU 1 DION'S C
— IMUTV-^JrttatF „ q „ 7
\ ' ..................
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE OKANAGAN MISSION 1 RUTLAND
■I r
Petticoats Reign In Holland jĝ s-yrfc
|iT<Rj88iS 6PWBfc |litlî
More Of It
AlMBPTK ftaA M  tA P j — W b m  cd
 1 1 ^  fef in x . m
\ND MRS. <L L. lADGLEY
_ ffiK'WiaiaiSier «r Ife* p m k  Bailr-
iiart 5tois»s*vl <af i«r«<4iffl m&mmta
« t ftaiMsw- I t  ixm e# TIfet- !■■«■> ®Atrtoirfe>’ :Ste# _ * '»  toW -
nyh a *%. mttor '1« ,«4 '',1*1- fe** «:rv©s ifeJty, W 2 fe « ta ^  r * i p ^  P  y « *«
•* '&  a t  mis'. id.Assae. aB*i«K»- •«
' lesiVJJUswea _ <#-i4*ap»t«-
:*■*>' twî ay to *  viissa e\«f iM  eesr«i»$ tssuitsj; fecia
lis-isier Garse#* O aa* ia»£v |«a,;i.r*l ai*4 r«iifiia«»
A satow f, I* to ito * to i!> 1 J ite ft*  «slt*a feat l»«a ciitosi
feent to * to K **  a  *  sfcr»s c l. W iltoeiniaa'* itfe irto e i O ia**.”
qpeensky* tfe»l to *  f  « a »'«» IWM to iXtoe Hesjy' d  Meefek*-1 o *  t * * to f  to* <a*to toe to l i
daece E tos.*'* i«ge»cy for W i- berg - 'S™.fe»era raided w to e ra l^ ^  12,i00iji»  I>ut.C'fe pesfnle:
“T i lo  am i.  to»t I  to»4a t»  
*«rtoy ©I 
1Tb* i^ ra w  ©¥€*■ B**trs»'» 
Ej»,m *g« to c«« Amtoerg:., %'i» 
fe,*S utoec^bcy lafes wito tfee 
Nad r*fUE.e,
to feex todt »$ qym * *sd 
isaffltoef.
.Jd3*m ttoetfd to* pff<E<i-e«.n fey 
Tt^mMmg. toe k*s i©  atoatnara 
d  abdicauag— tiis ..'epwi 
bad eiiciaialed isa j*  Beauis fo«̂  
;c«.3®e ©I * i* ,  Sfc* i i  jS. 'i ca Aais- 
ber* M.
t e m u v
. toT3» M t
immbkt 4Mk t» 
t i ir t r  dtaogjbilMr RfflhdtBBato 
took tOT'toiOMte'1191...............
VilfeiteiiB**$ vtof *
G e r m a n .  JuiiaM'a knimad. 
.Jhrmpe BimtoaiA, ia frsp* Q*fe-
!B6&B BtibitiEy ****1*1 |UBS|G|fiy||
TOKYO IR e u tm l -  S trict Y  X |  
aacnrdir preeawtoiBs — wwlad- 
inc t te n c ^ f  aboAit )s<'ai®a>—
viB b t to tore* iw  ^  fctan;.',# 
to to toe neto J»me» Band
motto, Yom Qtof live Twice. 
f l »  pgtoltwers are tolermaed 
ao a m  e r ili p ra te  t i d r  iiisa s  »»* 
to e  toe 'fcira a  oamjBtoied. 
toKnaltof. » l» r«  m  O o p ’Ot 
dlMer illtoert 'Brocc®^ «*¥i:
" i f  toejr 'e? **t fo  to to  ^  w fe « ^
  .......   , I V  m  V  -Ptofe ssayfekV  , .  . to e J 'T
to favor to iw r ; rtoge to fea^t 'G e im w  a  I I  t o  ̂  feave to waa . . .  t o  k «  year •  
Jmsaaa. a id  attor'its'tfe s« »  'and womea. 'rete*s*,“
Valley Couple To Celebrate 
Golden Wedding Anniversary'
m m m s %  LPrroRi rutiRA evans
PAGK i  K JA O IfliA  B M LY  C O rU E R . T R l R I tA M . i i ,  i m l  A  Geravaa p t o e t r  motoed
$2,000 For The Royal Gown 
-A n d  It's Only Wax Model
Nil'"
l l i  *M  m *  G I... m -i4» r 
c l  E a li j  a v i  t#  a?
fcfe;-:;.* »  EEsca- li.«f£» ha Par 
fee*: Legvi* lia ii v*
Mait'fe iS, fjv:ai t  'iMi 4 
te tfe* aftrmtMic. ari-3 Sf. 
*veii!,fc|[ Irta:; I  «.> lis p: JC ,. tc 
jR'.itk tr.e 4,:*rra.v#;sr. 'ti »,ivt-.J 
€ku‘3e® WeaaiEg Ar,i.r>tt!.-.»iy.
Ttive ct»u|.ae mere rv.au*3 to 
Feivuttc® IS iSiS ai t.t.tv ticat̂ r to 
toe to ic ie 'i isa.sefitt m tti*  VJt-.- 
Kfti-e to a It '*  h.icirf*; *-to tvr«
d r  er i:\tttt t#ru:vi:
NS,i# Maa*b"> *■!!# tor ltsi:M:Vf-ii 
t i if i*  A.Wv.'V.
to ,fetr. and M l'*, iviM'tl; Awjcm 
atto Mr- feaagtoy **£  v** ■«»td.y 
feviiig s£»E to Mr. fc iii M i’i.
»4.e I , a t t d
'¥'*1? va'tt'E 
Ls i'jri'; t«.t.vg J'ci. v.p 
vvT'tvtviij,:. M,r £Ai£ay 
a * .■gr.Vt'.r fes'VtV ;.';iSV«!3
ftoidied re d e ^
%S.% rAULS. Oat *€P«, «©»fois.»g Evr sevesal >«ai-*
! l  * t i  * v » r  *l#.s..r''«?,,-5toP to  le - S i iw  I v «  * e i i a » e 4  t t o
rnx\.;.vm if. fo#t.4e t o S f f l O r t y ■.
^w. to Jtoe ..*tv f  c«*a i 2uf,*i*-;3s i l  a  T'**-.' £?*«•©*»*?«* to# tA
srto rW:.llLr'f. l» ,r4 irr «». May ®  asd dae* was refasr
«®3 *tii imi ’Tttrv r-vr as t:m,a&atas. $#■=«. *4#  k*ra«d
m € £k:.,.*xt B  t y  * f ' m d ’ SE* fe** ?a«
K. .-S F.*,a* vaferie *r*r.« ai^a *t.r» fe&.e tisae *.rae 1 t'te* "A* * * « « » «  ef V *  Harv'ey Oa-
,nta« toea feaat*. lF # y jf . / l  T « c m  -Txtip a*e:-cfe« to to* Presdtot K w atdya **-
*:c£i lEia toe rs a iis f to poK»i\ ^  k̂ssjt to to w  ,par«st*,. tfee ;® ^ ^  ^  !****as.. OaeVS** fe>*« fep V *
l «  ?*".«'■ asd t-‘V'ir.g lide* irfeiiarea aie r.aifcna».»f at * \  *® yard* to t«#* »»de to af^vear wet
xnuvaixa tfee Sii«vs.*r|faiaiy ■a.aiftw v® T-ei<i*y e v « r |* i“ ®̂ *'CtfS«sl ^ pois^ia -ste*# fe
aito Itofcva'iBf Be'ity- 7.i„j j,, j,t ite  .fewne to Mr, totc M iflw.
Icv.y scfcjiiate.. Ml., iiaagkv ^ MiS- m k i . ,  *** ’
h x i i'ari'itd'%*Av, .ivitmg at.'*.*! ■»«■' M..-rtC-',,*s \i* W  <-€iSx\iisg frisa jj:}#*#*# to «s# fotiHiaa Wanneii
vjve ii«f.v..l*-i i i  t:>i-rR-e> viit-4 *c’*  . ■ait.'latvif' fe» Iw-ij:’ ig toe _ ■ .e e, -
i#  .tv*s 'iSiJv' rtRHijgfe i*m w i fe'r'sr.ie* .to t,!v,» atiiiiv¥*■>.**'■>’ ATt'L M r*, M iiiw   ̂*ai«S pv#
T;U*? .f Iwlfll 1*1$ t ;Mri$,,
j.SijiaEte' A-ii |u$ iifc  M f -! i 3yir$ M- £ . V«,jN€'-> ^4
fesatto-y its# tise® mieri-etoi jiid fc id a ie . Flicaicla,, aadj »fe* ■*’®,
0imm
Lek
Monday to Friday 
TONY'S
m 4  .% p flM C ««  
fW.S Pandto.l' ’St.
Jaiv^fc* A, V s tfie y  to tod  m i
Merafoife* J itjpvrcMgjifesesS* H j j .  Alte-vti. Mr "
I r t x s t s f  t»Si tfee %% ..J  ̂ ,i.|i W rxsn®  : j , j , |  j t i #  l i i i s a l  J , AtoasSS, * 3  |  Hfertnf
a fit f  tor » ’«aair\.f. M l nts M rr.■, h j  j, fiaigley i!Eaf'*4 ,tte* « ^ U l 0 * iis *3 i. Caslewtoa.
Badg:iey -t;;.!*®! tAcui ixsfrf vwias®..; .)j.,5,,}.:iE.j,.| -j-i a.i dto tfeC' Mr. aas M rr. BaSgiey W'iil re-
m W'iiswt*# v « ir« ito a ijs * t  * f® tte* i  A r it f ia f  PaRf
I& |!4r»rr»f*. Mwtout#., mxit ,&l*'a>a a ,|:*rt;to to# wayu^^y f.;{ve«"iai #rv«fa w#:;
»»a;to  :i,ie t.l«e EaAgic'f M n i| t̂> J 'Tri >(i #  j_,
: lisS'rr
tte e y  t.feriT fe w .-e
etiW * M r. tiactgiri. * * »  **-,, M:i,a:ut U i i w e a s i a , R f l  M r
g a g e d  to  to e  Jvursle-'i t.*u;.LM:.v» 1 ^ .1  la ,s :i'iix  * * 4  fee-f
*  .ipfe felV 'MVild totC ia it r r  x, ,̂ $,:}=,̂ ..£'3a to-'-lfe 4.'’,'#}1.i.:vvue t,.:̂
d rito  Ui lS5ti. fe«\ t#:jx»y gt**| lM-#3to,, e«js'>' tfe#v
exjSPS'WWl tfe* feaetoCi'*' I bI  ittWif rxtfaiarl* * ‘5to *?4
} |  y**i*,. jid r #r&w*33jf,
la  QtXiAm, l l » ,  tfeef **6 1 1 1>*nr «»<* r fe M fw  »5* wwr-
With tJ ir i f  tfa'i.laf'C* to  Pw lP fte is i l ic i l  a.'r4 feve 'J« the Vs'lley, J.iA *
•fe iff#  toe,* .iiv-ed t* i.5 l slHil,;| A., to a rk i B a d e k y  ¥ *s  ruam ea  
feivifig J.iui'>'t.i*a!»d «.e Wfe.n.akM;1cs M suiw ri Priersa«.. «’&!.»
j» 3*t,x I h l l  « i K k k d x « .! ti.au tJ itrr to M jp  MseJi* iV to i-  
fek.nr ia  re tiU i'V ffl M r ll*a g ie y |fc tM  i«  C a lgary  m  0 r i .  Jfe
toe cart.isid «v tfeetoMA. tfery teive to ie * »f*ai.„
Saaii* l# t-*  Bwcis i 'V - :r il i* a r - ito r jry , Clwai a id  Jtoift aasl Ihc  
l»¥ hi*. !* il , i t 'f  is  is ; i .  Tt'ie* sCjJiliia Kelc**©* wfeer* Ja tA  I*  «?;£• 
iria W,a»r4 }:*ri to toeif K*lir-i?prt n.im i**  Cbm« tk
4 e *  j.iitkeiie' ifi tt»S, trta-hJag’ f.aaf'« C«. ifeny l*»g « *£  tfa i*
P u n ^  M ia . I  .A N N E N  ir f R lY t . .Y N O  
Pa-.fea-1 piat W i l l
ri«4 »a«fe -  tH -ttlt
PAINTING aDECOPATIIiG
mhm feiAJHue ti m—I ■ mkgtfiJLftMBftMR%,«otNRmIkHr iB* •ÎOTp ailWil̂ Mr
Tale r m  fkdm  «f f * l * i  m e a % * ^  , . , w  «ve«©iV» 
fe'to. Wfeatevw y«*ar ffftfwe*®*, yea tm  aiaayt 
.«w %<* t» feave V to  ifee *its|« a&fi i t#  *feai«4
rfsiPiimmikip ta a.**rai# l«r*l ik€%mn'mi jrea'isSw.,
4 0 %




A ls,* D a ilk d il -b)' i i l l  R ito x i* Bivv*.
49.95
3 6  f i c .  S i t  { m  8  .  .  .
:(Y«ni S»te .M J I I
o ffT K  ' iT o e i;  f R iC f s  a i m )  4»n- m w .
Wm. ARNOTT
m  t k m m *  A l t . m m  m - s m
AROUND TOWN
MRS. LOUISE SIMARD
Dominion Corsef Fashion Co ordinator will be in The Bay on
Friday, March llfh , befwetn 10 and I I  i,m, and
2 to 4 p.m.
Mrs. Simard will be available to answer any foundation 
garment problems you may have.
T W  *«f i t #  Ktfe
«uvi»y C
'<1,
-I* l i© *» * (k>|| *n>J C* 
p'H>.tir.e -* r i f l  A*'t|, » h 'rd
».4|rc las'v *•; lie  to..?* >....-«■ 
h > * ' . , t i l i » .  ?«l»fito|: I I .  *?  It*  *  • '. 
A:! e r * .  f-to mt'i ;«r.< ? .\f
tr ,9 T t- if l*  ’•'t'T W  mtofe-'e
W rrktf.d  V■.'.•('?» tv* K to .* r »  
tr  nm * I' f tv * I he 1.* .■ f de :f *  *' f e 
Jk!f iftd M f* O Nvh* »?*■.. AD 
*ri'r» » < fr  «.'»'erv.| .*r;ie><l
Mf» S h»rxv.»n’» n‘..,‘h ri, M!»
I k k e ik f ,  »"'f l'*rfl?i<‘ *'« 
M r S thnrnvan i» ihe he*'* <T
I h f  « T « r*J  V L T 'lIl d e j a t l n ' H ' f t !  ' t
th* Ncvrnth • f1*v Advtnkto 
A fir if in y  n e *f Sfv*sjft*, W*»h.
M r »nri M r*  M Koivit stifl
f* ii-(ilv  fit'tm  \Villi.«m» l.«he 
w r r *  vK 'vkrn 'l inn’ to* «t ifi*-, 
hwviP o f M rv. K ttiv il 'i fiUlu t 
n  F r r r i r r .  t I r t iM i ia r  Iti-,ii(1
M r. anrf M rx F rank  S n itih .l 
7 .i(.tnh III .111. were hai*! ? In 
have a v i* i!  f im ti Ih n r  n<n,i 
P«A*4( «IKl V *  lamflFe toUKt Ifesff 4 
da iiK h lc r. M a ry  C hrcm bic, f ro m ’ 
A rm ’-lrung
Mr. in d  M l*  J#»nn ItirM-fe-.
%.t-m wel Iixxi« A»” i‘
(• I ,.mg u t i t  » rekrf|.‘J gve??* c»f
'h r  f!«rn';.etoi u«*»i. Mr* Jchh 
T i i ' * f ; i . ' » .  <4  T a i v f x a  I b ' - M
Ar«#«.f fN 'ii* • » »  u n m ii4 4
' “■.jr A1'.i:"‘..M 014 a®'.*'
if:., ,r fe-.’H f  T f e g f t m  at C.*n*d.*rs
Vr.-sfi Ci.ikse a*. !.#i.-t j'.'lc 
' n f i 'e  M r *r»i1 Mr» rk'.-':
j.f4.ihry ar.’l  (swily, Ji.an 
!l.v.ff, ?.!r ar.d Mr». F*1. GaS* 
l . t n V  . . \ i t c r 1 M a n r u i k  a n d  Mf» 
,1.«" K » i  . f i iaV  aft.fl b r i y i .  A rthu r, 
Sunv.icl ftfttl Itrian.
, Mr*. ITofl  Reaih flew to Prm- 
l . t l i v n  V a l l e y  l . v ' l  * r r k  ( f t r  a  
livi> wcphi’ v iiit »nh her 
ilawcbn r, M ri. Matwl Franki.
,A . jd* u , It. ,1.
Frtjo* Ing a holiday at the
t.!=:'n- (.if M r. and M r«. H 
r | ; r i , ( k . ,  tn f.avt K c l'i ‘An.T nr*’ ,, 
fh r ir  «e.n.in-law and dauK titc r'] 
M t and M r* ri«>riald I ’a rkc and 
fa in ily  ( lo m  C ilo tin .
..,   ^
and Mr?f. W a lte r Carswell 1a*l 
week were M r, and Mr», H eniy
M r, and M r* I»an T rc fr .  .fiteU .ane o f A lK 'rtleen, Sask _
r i id r  Hoad, have re tu ified  fro it t!
■ i i i | t  In Fuuerie. . where 
Uicv v lf ite d  theli m ri. Kenneth, 
who i*  le *»h tii«  near .SiuinK* 
fie ld
A Ruevt at the home of her 
nlete. Mrj,. I>nn IMyec, i* Mr*. 
Katherine Shumaker of Cal-
Kary.
M r, and Mrs IF  Knnehnh 
fio m  Cheadle, AMwtia, and 
M r and M i* . H a n v  U em U ild l 
n f CalKary, are *iiendinK a few 




I IA I.IF A X  < IT ) — laii>wliiK«, 
fliiffv little bird* with « wls|ty 
eres'l that are iiatlu* to FiiK- 
land, luiM' Ih’cii Niotleri tin* 
winter III till’ Mariimu'!* and 
Is'ew Fnglaiul rUite.*.
lliiihfaneierH nay lln* 1* the 
find lliue (diiee lOL’l ihiil the 
birdi havo iHten lighted on tin# 
Kldo of the (leemi. The lMi|»em - 
iince in extraortltiniry because 
the bird# are not wiiierfuwl and 
ih e l f  ntktd frrtid th r  Brlttih 
Isle# 1* witliout rest 
ThiH occiiinonal dlKhl of lap 
wing# him iMiffli'd nrnltholoKiid.s,
make tlie (light, Imt in the oty- 
neiii'c rcniona for them to do
H  ■ . , . ;
'Hio fat* of laiiwlngi once ihev 
have made their landfall here i# 
nino a mywtery, Tin* ltl'-*7 flight 
laiidiM ehiedy In Utbrador but 
within months they di*ai?|H'BriHt 
wltlimd a trace.
When tho blnl* arrive here
»»U>gJ'...Ab,lLK&tol£llL'l,aa^ I ' ' '
p r e . i n v e n t o r y
m * u  9 k .  V  <■■■
M H V y in B i A i4 i f l i i i i
lia ig a im  In Every Dept.







 b e h i n d : T H E - e a r ,
HEARING AID
•  Ttnlir* n m  M ic r o -u th to
(oilrut In bfeJv-worn iia»
•  U p  t o  1 *0  h o u n  t)*tt»ni Id* 
f rom  r«m»rli»t)l« Zoiillh 
RMircury (fill








W h ' ‘'
RtQ. T.M.
D A IS Y•tEQ.T.M(D A IS Y
H A S
E V E R Y T H IN G  U N D E R  C O N T R O LHAS
EVERYTHING UNDER CONTROL
case of some found in t  a|H' 
Ilre to n , im near i.ittrvaUon th a t ' 
tlo 'v  c in ild  Ih) ai'jViiiin.'lted am 
hanviUM.
OrilCAL ( 0.
MM MU« Phone M!*5M7
#2957  Thlfi Is your cholco If you want Iho lovollnosa of nylon 
laco. It has stretch str.Tps, elastic waistband and underarm shir* 
ring lor utmost comfort and Lycra* jxiwor not to mold and cprve. 
32-3CA, 32-3813,32-4X & D . White. $6.00,
jfC91S Pontie BirdlQ of rxiwcr not Lycra* with satin Lycra*
cuffs ollmlnalo binding. S/M/L/XL.
Medium Ice;: T7,00'TOnR Ing. SB,00.  ...
# 2956  Droewllt# cotton Isra with,Lycra* power net Jnwrt* 
and gently wired sot-ln cups for a natural-look bosom. Stretch 
straps, elastic waistband and underarm shirring.
32-36A, 32-38B, 32-40C4D. White. $5,00,
#6025  Pantle girdle of power net Lycra*'‘wllh satin Lycra* 
front and tjack panels mold and control gently but firmly. Elastic
"gnTf?cii ? r f m  .....
Medium log, $7.00| long log, $8,00,
H l i | h ,  y o u i i g ,  n g t u r g l l y  r o u n d e d  l l n o e  a r e  y o u r s  In  t h i s  
D a l l y  F r e s h  b r a  o f  e m h r o l d a r o d  h r o n d n l n t h ,  U n d e r a r m  
o b u l i o  f o r  ( i l o v o - l ik o  u n d e r a r m  f i t ,  t w o  i i d j i / H t m e r d i ,  





t  ANN lANDERS
Canadian Teenagers 
Wholesome,
Ih’ikt A,tJ6 I ' * ®  ,a»lxi&tiCS!i£ * -4  »fe« fe
,tri s&i »-s'3 vsr>'' Yjj,;,s' stec'fef iis y«aiM-4
vi It 1*3 jfe»a£G«.t M<3 a»
i  , - l  Jx'V„Tt-i4 *  v.i-i? Sfifefc*
% ; *.,»■ ifc-3 -St'# I'-w-’f- SU.5S'. V"‘ X*V* fe»S
-X-'y'is::i'-:* to Kx-v»3* :*jt fe»2 a ?<?*3L.f Ifeatffet. IKyfrfe »£S
}'i »
f.-'
C«... . ■ -X/.- *- ax« a il.-.*#  «&:-■■•
fl'x'" /.,4aCfe.SJ. E#£'-.«iw'3 
©y iiX.C.
I £:tor. » &«;,|r-;iur •  rc v * f  ey# 5S6# »  »» «tfec-
•■-«* *fxcv k»3 irHrMa.'f4 ’.KsSiatt- y«trac«i Kxsieutoxes
■ W *'Vfcr>c&: -a ti#  «■#:£ ihiJ-XAhi ta m  p«jpue
,-K' iiif'iem te* a#'~- 
'Xtoi&a How r »  £*e *et ti:» ».cr©M to
! * ■ *. i
* '.  ‘r:
t* X i  ■
tx.v
i4'l"v>r.% to- * ■
^  . S-. ...-.
iiiz :
>to- to.ry CM ^
I  S I>x.*7 ii-.wt Vv'vtte £©,-«
to„toto..toiOr
ar.- m .®  tne Wxii t̂ot U y*^  to t*e
‘.> :'x4 ic ' toj« ii'-'.x'tof i  fe,ay4 S.T'.a.f*st t-S^t s&e 
c « . r i  featist. ivsu a o * «  f-X -J#  '-to -s
c*;x'*.'.tf wto 'Qeccs'Hs:' ivmti- 
to.r w«-® torf d€;ac*i£ti*’# i  fey
 .... *- mr *fe« J4 se*
iuvn.2-̂ -f li: € ̂l o
.Ax,s i,AQ'ier»t I  fasT r**d
. f  frcto a #  »-fee‘
DfcS
U’.. .-Sto N'l .xi,,XsX* " i'S’l
igp'T V V ..’ -TX’■ Si it'’#*’
J,!' '.X *;■« toViiHf. 1 »i.to fetoisfeef IM  ©ver
>. : VV-- i  W e  si>sA fe::**: ^  Xfe# 4 T 5 W W - TS#
Caawtoat: «S3 r lis i li-B# tots* ^
tjit:-i J¥frt.;'„,s*:y wtek»s?« i »si w  mijj^ses-
%£ii t&*r;:,:-£i.w,--',.WltiC tois I  S» *  pst-isv SSftCif̂  ®xy-
i »£«;t W flec*** Vm.
■ i . „  toi« to.i I  w»» Bto'©
i#,aiAr4 tiMit *S ♦
a-s i $.0t iiM «s«*’ #*« «
v,»to fetw* i f>»«lhvseA*4
;«vr !)»««• «l
.',, t.ye tor?. 
s .*ai taties-itS.*
t ai(3 lyjfey *r<r*f*«i ey
.ii.x4«l w« ?fe* *qi1
itf a frt'W
Wto firvi'r B4.»» l*rJ|i ®at
beJaoi e&ê :
TSto tiC'y ba.» vow:#4 tfe#t fee- utis
a..-rr.iT to fiVVt'-.T' igifeiU ifeive _:fe.is fcfi** is
t.r i*t’ a 2̂!.,v<'«»«•'- So we tiS*ife irtorfe®#!
f,ai»a at.3 -a K 'Q J ®  CMAJvCt
'u,i..o iicar ■Cto»v*' 1 Wfw
fehH *i.â  iK'rto alt -t..! V# .irWI®*4 
4- Vvtoir TH#' is-i.to! >%toT li’towf- Tktmi* l «  
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? 'Si I Ir'.f .•' i
,n.-i .? ..iXii'-Xi
Xto I*
Banker And Family Leaving 
For Montreal Head Office
I
aW» WWtBmWm
w m m rn  m m  tm m w k . T w m . w a r , n , i t n  > # « »  t
Homes Can Be Safer 
As Well As Better Looking
TORONTO IC TW JM  p»iBt.| Y««i« »  «fe** •»»«■«»« »*l»' e * ^  l» w  «*«■ km hsmw 
ffiMirw- |«|B «Bii liteiifee fo»»ltr»y Iwr yrour .«r k«»p *  iteaisi»dl f w ia  few
;e »  make y w r iKMSwirBy*# i*viitfe»| » fi©#:«r i» fe ;k i® ^ Store paw nt
5» **I«r jw er •  i*«w r ssr S*r^> feat'raw* ©r recta..
I in to aiacfe tof»wpq* art aife tray. feTSwa w©w a
j  s k K M ia *  f w | 5 ,  to t fe *  i s t o i  t r e a d s ;
I at4 car«ies£ly-*Sised iadskrs, fe# i P®*• ^  0 * » *  few P*
lOtilafsa SaJely Leas’we aaya.?®^*
Itfeeie »r* ttoaeits d  la ife  aadj i f  yvsa are a feaattr or gm 
I amal ways to avrse ac«»i«ils'; css&ctor. jxsa tatow ym sfea«M 
fat'toaie. ro r l» a t* iy  sfeaie are!M ite a puftsaatfe cfeeck 
la a  eqwaJ msiBber el »aye  to ! fe « « P » *  ataiawiEtieak i «
I iweveat tlbwB, * s.alety affld ara.a?iiasit»« steaW
I i f  y m  feave eaposed M *  p i f« s ':■ fe* stored away fra ®  wf«ai«»s 
’ m ym x  feas««5*®.l ye« e m  r e - | ia  *  c u t i d ry  piae*. I f  y m  w a * i 
f « i « i  y««ir fa.fH.iiy not to to w fe 'to  dis|»is« ef e*pikaiv.e5 cad  
;tJ&e® by p a is t is *  tM  p i^ * *  t your toca l p o & e  d e -pa rt® #*!
|w itb  red  b e a t-re s w iM t p a » t. i  T b *  s a M y  k a p ie  w y s  f» e - 
{ I f  s» |;!e  -  « ig «  ra io f  b i*d e s .ia rra  aC'Od«aU la r k  s ia tb  ®  feat 
I are pa rt c l  yo-ur bicfefe)’ e r siM s*
1 eq,uipmeEt, store t&em safety 
Iby stitltoai iM  iSarp ed*« w  
; a blOie» of ila s tk  f ’ara.
-atfewf fttfe R H IU I iA T IC * *
ARTHRITIC?
0« M  *«r feM iMw to* * 9 ^
« t iAka«.:Hufeic a a i  artbrfet* p u a ?
0 « a l W  M l  m4 a ta M M
{MMMi i am iifta i mmi m
T ^ N W O S IfilC 'W .O M ** M  
ts.-iA «f dm
rawses d  accid«£.tal deaiM arwl 
feiat Mdl tM  deatM tM y m m i
V m !
Tfeere fe a M ir  
style feMtt’a 
iwriecl for
a coli%jr, toe. Asd 
tke seriet u you* iuH to food 
yc*ar iadivsluafey. Tow wrii 
fee to f^.se4,: 
jFalrli^Mi Cdbui•  •OTŴ̂W' •̂OTwî fel̂ fejF .ŝOTnîOTBB





3,000 > S.OOO sq. ft.





C:?':v-»t.i1sEffi., 'E t#  #i..t'«T .OS- d  ts«r'^ O s£l,.
Si.r:'l ;¥r. 31!C.£S’f ' I  UC’V 'rili '
R;'!» ei lifei'.y 'tB i v y ’ Cntife, afi3 iv3»a®it. >
‘ 'U4,.ii,:Uf?«*-3 to  «  } S - ;  f s r t o i t ' ! * . !  Mi'. C fs e fe i to f t  is E
..jj.i ,i.i 1 hif in'-ftil -i4ltii.e " llai-r ¥rsiK, |:i!«vj®ui.|y'̂  tl*e 
^  i..®i.i....a<T.s»cs C 3 '0 .iiii .fi'iarva'feT fe#  ̂ itetel£fi-.to.#
i M i A  4>i Ti'i.i- J \, ■? S.113j»,u'fe to  «.»..*( c l  a.te K & y i t  i f e s k .  M r '.
tJi €':S C.sN »#«. ,*:.;.h.l«®1 , T i f  £■* b if 3S feaMM)* toi'
* : l  TU r litlt.->w t.ia  :. 5’# j t w i *  s f r t j  w a s  jp f*s i!|e e 8 f e l
tfi«  i ' ; '  a m ic i i i jv  a.f:iii t t '« * e * r i* 4 1  tfee Iv3w,».fus. C3wl» sa  R t ’k’t ls ' i .w i#
wiEh imikrng ja rs*aaa fci S«|a 1 « .  tie * • »  to Revditeiit 
je iJ i. fc»;J ia Su'-t.A.lMid k>f tovtiij }or_t»« a*d •  MM
)#»?
AND THE GROOM WORE
iAJP
♦ *
g,«defrae!« &e«t1 Mflatafe 
was a little to® late •■‘Sto tfei* 
piea, i'ssaiied «  toe aeles cd 
fell tot#i by a parferal'Pi,*
mt fmfef. Mr-t*sr« md Sutaa 
Canfer wer* i5a.a«i*d tito.»
m M le « , Cfe«. T M  
fie itw s}« lu it  asw f t t i a i  w r r
Ui e«ilaarfai£ni«it. PtA bav» 
irj' koftW'-a wfe.»l everj.-f«e wai 
iftifkef-isf a tout la trie
fbwrts.
tt't,
t lii faiudy wi'ii b* jejstof fei»
grtowaa, !i» was aXTiortly., ____
SWINGING PARTNERS
Quebec Goals The Same 
But Approach Different
» f H . I .  I.
I MONTREAL <CP* — T h t i fa n a  *s4  toe addiiteRal allure
fcti* dsare la T ia il A l Berry ef!rrefi«-li • Csiiadiae fear el feeatity prttdurif,
,tiiilliwBf*  ti ra ti.** tolt tsne' the nm e  to|*rs *r«d "'tv** <|t,fc,s, ©©5 tKrati ».!»* i»
i- * *u i4 « r f i l i ' t i i  9 i» i ĵk|g4 n  * | | |  it*? b r l4  h ri' rft i4 iv t9 e , t h t
m ih0  f i i l l  n^fn^ I*. IM  Ih# Vftmh4^si^
jhr j*e:.!irtof» f A ^ e n a . S q t t a r # j e a c # i  tn appreaefe. jnadian w-pman iseedi to be us-
Ib  Wm.t+e54 the Kei*i» f.a  fe# « < » « ; A iu .< i* '.n « . ( f f e i i  wa* toe frr.eraJ f« itd u » lm *tta lia W .y  f« r#  ife# c-as aedace
fe'hfrk'it the fe»>!.* wito; M.r^hX'iac el *  day-teti.* r#*-#! toK 'u i-a i^  will »U*r» »i stdfetog to
I l i v  F f,-.tfS fkvon o f fe’im m r r .  tiaeA ia* to  S.»tufd»!i. M a r rb ,*  -J* - • .
lifts! tor.r dat,fe. In !*«»•!I*. »f*to tw  b tf dascea »» to* ^
!hr |Va«h IV.y 1*1 V'jnt'-iValley. In toe feir.-lieW t - ™  !
jicd by the Mc*!»raJ:»efeie\e her aim,'
-iog and Satot CO)ll3l nmUT
M'dcti » r ic  \ht UnH ^ixh'ltnwiy I h #   ̂ t On lovt: ‘To r th tl femroui
tliaTk ln.*U» i l  I’eacWaftd <iU-;^luate Dance_Gub *[**1 fe**'»bX f̂ev{.#rvi»td^by  ̂ ipea.ker*^ fr^ ,^g j.j^ ,lj^ j^^  woman wfeo ti
they w»Ei;' satd Tbrrtw  Sev*' 
tpy. m arke t ana lys l for â
Urie.« rfeaw d  gtmrry im tt.
"T h e  l£fii.lis.fe w'omaB ra n  
ijwak to a v r t /  eltjriiiv# way 
cl t h t  a e r r i t r  gH-rn in  a jta r- 
tieular ito re . The t-Vtnfh-Cana* 
d im  r l ie n i  hat. a ve ry  personal 
ind iwbjeetivr e<<0cei:>t of lerv* 
ice."
to4 the dar.-ce, A targe crwwdUfeelr dance wHh Lv Kuhn ©I|toe lw»m «i Canadtmne • Fra.B.cal«. at
att.esd.ed boto dancei from all-Jielion calUng the dance and alscjdi. the panevi tffw toUid everywher«,.i
toe vailcv it'.ibi t.i }otn ihelrlbuffcl iu ri#r »tU M  provided... .jthe »tatm of the yTrnch4:ana-i|j^^.^ j.̂  Important-
iq iire  dance fm cd* to an| ^j, ^,y,re dancera art
eirnm.g cf fun. If^roe at all of these dancr*. ****  • ‘“ iltobdeo, acwtot eaerultve and-
Saturday. March 1?. we have the tame night, March 19. the* *
Ju t one party night to theiWheel-N-Stari of Penticton w ill! *
Valley, but \*x> Ng dancci notifeoit their party night to th e i" ]*^ “P* iXX
l(>( far away T^e West»yd*|ljeginn Hall with George f'yall ©* Char me et Beaut# Inc,, aaid
Sijiiatet will host their party|of Kelowna calltog the dance, 
night in the Weitbank Corn.'jmd a buffet supper will be pro-
rnunity Hail. Vic Crave* of 
N< lion will call the dance and 
a Iwffet »ui>per will be prorided 
by the host*.
The Prlneeton Jamboree will 
li«- held to the school auditorium 
.Saturday. March 12, and Jack 
Keefer Iro n i Seattle will call 
the dance. Tltls I* Princeton*’
vided by the hoiti
We promlied you detail* on 
the Kamloopi Jamboree, ao get 
out your icliior* and taM thli 
to your iquare dance calendar. 
ThU ti Kamloops 12th annual 
Jamboree, a little earlier than 
uiual this year, It will l>e held 
iln the Stockmen’s Motor Hotel
annual JamUicce and a b«b«-<j|fl(i feature two really food 
qued »ui.per will tie served from L,,ipr,_o,ch Cameron and Jim 
li to 7 10 so if ynn • >’‘’'"^iMcPher.ion lioth of Vancouver.
IK ket yef, call in at Cfil M a in ;jj^  (.gj| (^e dance on the 
»  to PetoW«tt;-»iftoefr «^ffVMiy Md ttttt M  tfif S«tw- 
!ue and coffee following thcs ĵgy banclng from 8-12. 
d.ince will IK* included. | Workshops will be held at 10
a m. and 2 p.m. on Saturday 
and all events will take place 
in the Gystal Ballroom. There 
are four plan* lo choo*c from, 
Including KKlglng or Just for tho 
dancing, Just write to Box 760. 
Kamloops.




’ The F r e n c h  • Canadian 
woman is o]ien to all sugges­
tion*. She ts Inclined to be 
more of a coquette than the 
EngUsh-Canadian and her de­
sire to please ti much stronger.
"From our Latin orlgtoa wa 
inherit this ty|re of aggreislvc 
femininity which urge* u* to, 
full »tc,vm ahead to our *educ-i 
live dcrigns." i
Mits Walter said tha Englfetbl 
Canadian put* her trust to na­
tural treautv and charm and 
doesn’t indulge to fashion arte-
an advertising agency.
"She wants equality of rights i 
and **ti»faction from marriage.' 
She want* to reach complete 
fulfilment to this relatitmship.*’
On food buying: " It  Is evident 
that the French • Canadian 
svoman and her English coun- 
tert>art have two very different 
notions of what kind of service
RAKDBAOS 
BEP AIRES
Aftl ©p* M 





nt*» tf t? iN«tl *• SU's Omtrt)
A
Saturday, M arch 12 is also a
Social Items 
From Westbank
WE.STBANK -  D r. and M rs 
T  II. I) . Hor.sley were honored 
S iitu rdny n t n d inner-party  
given fo r 12 at the home o f M r, 
iim l Mi.*i. P h ilip  W akefield, the 
oi < iiMoii iH 'iiig lu 'M  p rio r iO| 
th f lr  (h 'i'. 'iiH ii '' fo r F.dinhiirgh I 
w lu 'ii ' D r, Iho Icy pi,ms ii ih ic e !
01 four >c iir po't-g iTK lunlc| 
c iiiii '-e III n iitio logv Among tlie j 
guv i.s w i’ iv  Ml iiiu i Mrs Don 
C iirm ii lii ic l,  of K iim loops,
Fo llow ing Ihc dinner the 
pnrtv m et with many more
friends iiU i.Tid the " I ’endn/.l", ........................
where Ihe !.uriui;-iHl guests o f jc ’ irc ie , when ineml>cr» gather 
honor Were pre.senled w ith  i in | i 'd  nt the home o f Mr.*. Floyd 
o il-t 'iiin tm g  done by t 'la y lo ip  Freneh, w ith  Mrs, II . E. Hoyn- 
M i i l i iw ,  of W e-lbank, rlepie llng ton as ro-lueless.
Hardwood Floor Expert*
I'imiri twRpUtd. 1*10 an* 













la KelovB* atol Dblrlet
Planning to build a rum* 
pu* rnom, new kitehen, 
carport, garage, attic 
room or Install carpeting, 
floor tile, etc.? Let us at 
Kelowna Builder* Supply 
help you to do It yourteUI 
Our consultant will visit 
your home day or evening 





Open all day Saturday
Westbank United 
Church Circle Meets
\Vi:STMANK-’’What doe.H the 
ehureh mean to you',’" was Mm, 
il, I). Smith's devotional theme 
at the March meeting of West- 
hank United Church Evening
an ' *k,iniii;iin lake .'•eene Inoking 
soidti fii'in Trepanier, and tak­
ing In (>go|v>go'H bland, 
KvpiesHiiig their pleasure and 
nppierlation for the honor paid 
tn them! Dr, and Mrs. Horsley 
voteed the hope that they would 
find it inpsslble to return tn the 
OHaiuigan WHh Uieir small 
Mm,H. David and Timothv. tho 
travellers e*t«*et to leave for 
the old eountry early in April.
A well-attended family bingo
Illld for the Wehtl>ank t'enten- 
nial l-'uiul, and mendK-rs of the 
Cvntennial committee have ex
.Making a telephone Mirvey of 
her subject prior to the meut- 
ing, Mrs, Kmlth pre,iented a 
thoughtful topic for the diaeuH- 
slon perlfsl that followed, 
lluslness Included final plan.' 
for the rummage sale, whtrh 
annual event carried out In 
Keldwna United Church hall 
.Saturday, March 5, was con 
vened by Mrs. V. B. Norman 
and Mrs. Boyntrai. Member? 
mot the previous nftornoon In 
the We.stl>ank Church hall to 
•Qrfe*n(l<prtGfi4he.-cfenUibuUun».
F.xchanglng offices were Mrs, 
noynton and Mrs, Stanley 
Taneda; the former volunteer 
Ing to conttmie as seoretary
f8e.',«,ed uppreciation for this ^liring HW6, while Mr*. Taneda 
generous contribution. sunwhino fund am'
I’n.'cs for the evening's enter­
tainment were coninbuted, and 
there al-i  ̂ was a grand iTi/e 
of a l̂ arge plate-glass mlrimr.
VDitor.x at tho home of Mr, 
iC weekend wele M f, III
also will continue as advertlh 
Ing and publMty convener 
MemlH'is were invited to Mrs 
Boynton’s home for the Apri 
3 meeting
w w ŷ pH rT T O R "the and Mi
,lohn Kish, of A liU dsford . whol Bottles of vin tage w ine (d'ould 
w e r e  iil\ the va lley to lake im rt be stored on th e ir ’ ildea , 
in I Hi' , Kelowna |la d m iiilo (i keep the co ih r iiio lBtcncrl am 
^  tourm im ent. ’ j ih tjre foro a ir t i ih u
th e §Jay
ladles' Pullovers
SImrl sleeved pullovers and shells in 
iisMirlcd fabrics and colors. Si/cs 
S., M.. I..
Reg, d.'lK and 6.98......
7 : 3 0  p .m .
SPECIALS




Infiinls’ and toddlers' 2*plcce Mulched 
Sols,' Pants with mulching tops. Vnri- 
uiik kt>lcs.
Children's Canvas
ow-cut niiichcr for misses and boot 
idyle for youths. I-'oum Insole and 
iirch fjupporl. Sues 7-12, O O i* 
HcBuliirly 1.2y - 1,79
lOOC; wiishiiblc, 36-ins, wide In pink 
and white, liliick iind white, yellow mid 
while, blue iiiid white. 00*»
Reg. 1.59 yd. for ......... yd. 7 /C
Belts
I.iirge ussorlmcnt of leather and plastic 
belts in different widths and lengths. 




Rapid growing, for sun or shade. 48 
only. One II). pkg. AQ#*
Reg. 9 8 c   'Special w O C
49c
Men's Sport Shirts
jlullon down, tab and regular collars, tapered biuly, iissorted 
palierns and stripes. Sizes S,, M,, I., Reg. 6,65 to 7.65 .... 3.99
The i i King of Values"
Declares This
Frigidaire Week
wHh These Low Prkes
♦ ♦ , y-es l if !  Use "King d ' V-*!iwi** ii» i t i i t a  it wpea fc m iz i to d fc lif*  'tUt 
F rifida iif Week . . .  by doing m h* h»i slAskd iW  p fk f i  m  ilsrie ihcq .fyeid 
many iwoit Fii|,idaire pcoduci,! » . . c»m« in today w»d ice i l«  latg* i^lfsTiott 
of Ffif,idaiie prodticts ib tt will c«t yfewr l«wiflK34d c t o t i  in h a lf . . .  fo l Tfeoy, 
UftAf} or Dav«i they fetU iltow you ite  l lm  Atvtof (ttiu fc f of Frt|tdiif«,
FRIGIDAIRE AUTOMATIC
WASHER and DRYER
Rain or shine this combination will save steps and precious nimuics on w. sh day. 
The washer features patented deep action agitator, jet simple mechanism — no 
gears, no pulleys, no belts to avoid inconveniences of minor repairs, new rotar- 
matic transmission plus a 5-ycar warranty. Dryer features fabric heat selector, 
handy lint filter and porcelain tops, the combination can be yours for only . , .
38895




. . .  sec for yourself, a top-loader as beau­
tiful as it is practical. lias many of the 
luxury features of the finest higher-priced 
dishwashers. Handy counter-balanced lid, 
as durable as the work surface of a kitchen 
counter, with altrnctivc walnut grain pat­
tern. Big 12 table setting capacity . , , all 
this for one low price of only . . .
O PEN EVEI^Y N IT E  »^riL 9 P.M .
Out n( (he High Rent 
DlsiHc(,
2915 Pandosy
Htore Hours! 9 ■ 5i30 Mon., Ifiiei., Tliur*,, Hat. Friday 6 - 0. Closrd Wf«lito*«fay, 
Phone 762*S322 For All Depirtiiwnti •« Shops Capri 762-0730 VURNITURK u d  APrUANC©)




 a*d nwr ctoW «u> to
dm  dd  tend fe fee*
High in Ifigeria
O O B K S  Y A U rm  w  ^  ,
O ITA VA  td*»-cto(qaw  
nod «t sisa..;is!,iti,«ne p •  • • •
■IFSIHli*!© 4£tol -  A B tf^ i 
« t« i*  s m m a M  for-;
a«s wfel fen uafee#-'
'Xigm i® by'
a Swim nsfe fevM. em-
fAS lii* pfWisvi#! gmwr®-
*r,t*i J'yssiidtf.
TI# '̂cy'ci'X I# €'*:£:'.jtsQ a*
T I#  Fws.. a cv.?T.s-î .it>- d  i . i «
|*rj/*iSi» OB li#
Ki'.W' 'SH Ki.#i KMtJiwei-! d  
I I ;
T&« . f  t *  ■t*’
y A V iin i i ‘i  A. G
Is'S-'i <J »a »;|Jttanfc! ci.cii-
ia Z.»ri-i£ • « *  ©'»
Ftv>iie»i-,;.e Ccia*ei".au’.«  tar«- 
E£'.iW i>i«if E.©feiiffi 
€»«!.; tr'irfftifiss Wi t l#  I i r » ♦ 
£* *!,■«>—«u w j i  t i l  w'lij
«*ait iai,fi':*.c.,*i(f':> wajft -11# tif»l 
t.,s«sl m<HA S.c'.t.ieC IS 'iW'Z*
Maicfe 51. I'ii*.- l&3*4Uy M iiiii-
tt'f feviias liJil » i«fSi
F#.lW fviT a #  iMi'ijdt
» 4..** Kiiil, « t,*-* ifif »-t Wife
W cfa r̂ei-
*■*. |i* ie  *« i a >-i-
M; fc.*Ei as iU 
i - i - i ' f -  is *  <&*'.*v.»ws*et wiG «!«>■ 
# *  Istf I  '*!#
W W «, l«  ♦»'
i T i  it» liiAi 
liita t Wi.! ?if* ii! ta
cms xwirifar? Tfeif' !.«'•£»*'iafsiwi
p»-tim®e&l mUmk fo g !
«3£S5Ejpaffi>"'* ^  tcc«s*» s ta ^s
»  10 f i . m i i i  e « t  '12 a a  fe'̂ *=r „
' i%is is Ife* iin  i&e ®'S.i
ifeiil*:..................................................................................f« l Misuics# iis» » *  »♦»-
" a  a d c *r*ir,f » a d " s - s . p a i i a i E f
w rnM Bm tM M m tm ifM m
.  ,  , -  .  .   ,  HAIflLIXMK. Biaxsajdn iAJP.ij
I *PI--jh I MicDowWw it*
N « *  «* o « » ra i cfew*
n w o m n n ld fo d . toaufol nfaowfe ti»», fe»«
te a iM ^ e r "  V M  k-m«#iOc«#« ifoiMrgfe- I I ot **«• « *  ...... ...... .................
.fteoda f f o ^  in  • •  mm> m m t, i ® i»ad* © &•' feewtd ^  ¥ .  R- Um m J . ,
CfenfeOT ifejrfo m  # « i  ifew» te* :• fewl Hanttafel v m  fo^ds**! nMfeicni ««fo?«r. «»M fe»’
r u u iB  r o B im i  RAfU
VpsfeP iR t tOPl •> 'An Afe
B Z ^  iRetfeerc) XI b «M foe 
t^ldicB bani Afoi* fo Kiferfo 
die .feeiara focy nr* km  end 18 
'per <«B| # «  feeforc foeir ferst
cwr crafewid for©»^ ♦ 'im .««  mm ' p»iaw!in « t., i * » d « 4  mam0 ds -nyfaenqjit %)cps» d  -fecre
r * * s ^  aaa r« * a  a»w« «a mm- j_ ja t j WMmm » « *  «wc _ iA , aW qs, »w l a ^
k*a.iug for ai:W« cviO*
c l tô 'jUS tMt
MiJCii I I .  1 ^
A *ik a '.!KS-tvIX:viSa
XX V vif ;iAfex t‘Wfe'1
v-l i„F','.t#r » :•**£' ..' i-' '£« -- *-'i‘'
tiiwuV.;, Tfet: F«> 
iM-.’ 3ft. I'jfet 
I k t  niiU's fo r tc iii
Wii.1.1 i i  ixiia -K 
Ci.riti: t iv-ii...! t-: A i f  
ElTLi i£. J.EC-Vi'Ti*
A wwwiEisii. *.a3 0".m.iWC-s* j'W- 
jn,..,! WliS *  i * - .
pwtii). S» to AM iiE£ a 4iy |
i i  to '£* is  %'i Ifee F * i '•
Mwrca 'i'i. i i l i -  
A Vtiiii-K ei J .,**’
, i ta  a ».auauEfi £*i-4x^y d  k
tw£.» » jfoy is to fee *it*fei,s.s&«ss
* ..* ^ 1  te ifee ewiiUGI 
irs  ®l iit fe  » psy>y!,.:̂ 4i  is  i» 'i., 
S+iifcit to .tVi«j,0<SiSi*
*1 ifec M S# t-i. .-i 5S,ce wto fes 
t'i « S-wfe-i'Siwii'J 
w." e..




iiij,? 'iwts J..#.#'! *saC'.,£iry- ;
it '.4.0 >xx CTt'ffiltot-i d  m«. 
■'it* izd  Ti'fc! ti»E.>p<oc5.a*j-as
fc.TlU.ii.it r fo ptT’QiC.CiTi'is'
-ArfiC*”. v(!& vŜ  iNftl-fe’ 
i,#  r" U'e*. liC'Xia 
-._._-..,r.,,- »?4 pto;j‘*«.»a feaa-
a:..E.i, i . io . r ,4  viw iw ii-ac.i a i
I5»e E.»>' jwst d  0:,wii!a-
t l i  Ei:i.ei c.-r'fei d  W kix i-
fool Fiyim'i Sen 
Wwmiled In Saigen
SAiGO N tA P i — Seas Fiy-sa 
iC fi o f  tae  fete i w . ie  » t* r E i-
rc4 F'svEiiBi,, wSi w'̂ iSfae® ijigP'iiy 
wttiie wa a eaiEeja s»it4̂ !a#et 
■,M a cm.fea.t rw #  mir'dt d  Sai- 
gm... accsi-OiÊ  to war4 le-
Csfeto'fo l i i l  «H l * » t  ^  ifo lifo . fe if f
presnefo ®l foe feno to » *  * « ,  iTfeenisy fo#*- Alsitofe s i l««e-
ctermsa fonsr yenrt !»»>  |seq|rfeng kH fo foe '^w w l!' IfoJrfe* «A4fe«» fowt efesck* ■«#
ireiTfj! H .M S s u re  !« «  w«s Sft*sr«i and *M foe P»£- 'aeaiJw feeieire foey- are asm
'fO B iW fO  iC'Pi—Salety «*.!» mtyge-i$ m d a ereof ei sit. feri afes.;i l i  per «*et d  fo*s« 
to prai.€«t cfeiiares lre*» ad'toU*  ̂l».ter m  efoer &|^fe-
kcescJibeii isiedicsae* a m  fee. j . , ^ ,  p j  i« lA T i» ,
foe.
tA m ;^  .ckari^  feousee. is Csot 
ada is info for as lacieai* «t 
14 per «kfe fevw few ptcvfowit 
ymx. foe Ofefoifoott Bureau .«t 
sutfefect lufiGirfod ifoniny. in  
Ifocemtwr. foe fotal « •»  Wj> 
fep H  p * ' «««* tofot
i ^ S i ^ ^ ^ S S S S i i S M S ^
C K S 1W 00D 100«  
RBTHOME
U iJ  ftcffonirA. A l t ,
avatfeW* m foe s w  toax# a ' ĈP? '— '
fx>y*« expert s *a  Mwfoy - |, fo«’*.«ide feere'
kw a llu iti£K «C '|W ^ 'r-P ^e ,-- mOT*' ywier svvei «f'
»a**i ©i tm  foEtoto foed.. B fo t for,
for sfee Ct«.u«T d  Aecwaetu. . feafosz
 ̂ ■■"J* Ci-tos.
c#«v«si tee. Fty» i.$ w  w  »$- $*oiwa te «  ts.« uw^ss fev* hiwte
!«  foe Fresfo K#*a- ®  efota ueefe*, r«ii-toi« fo#e ^
iHie Pam  Male* ■= eonorfoaatefe B»ve«eEiU to v^'^* ĉ Eier asMAra fo# afop.
Far Qeetrieal 
B E A T IN G
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A. u w r n r n v  A 
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llarfwrrfee Hfefee. Bii.. 
r fe M t ? (1 .4 4 M
Higher Consumer Prkes index 
laid At Food, Sendee, Doors
lo ite r «WAsi.e#r pvoew mmt*  ie ia *  a-«d *«!»« fo
t»> *>*- «#iw4y a iM V e  mme  to
yoteiieiS lw- |wae» * i vor'alwJ|!Wi«£-’-:i
» 'o t 'U  i e  feyeEwtr i v w i  . y r v m .  | s o t *  ♦*• ne w  .« ia js * r :
foe «f €aa«aiaia> te'feaMst*s»ia », (̂pU»Rr«$ and iiHia-;
fw. i- 'm *  i.w i.sa’i.ue* rafofcr'liirtF—foni m  fe« wfei« i-m -] 
m m  .:j,ww#r> iear a W P  as «■£««#£,
ffee iiiSita li#  Ffeto'oary. a©-'' m  M'ke*
i i  Siwl-tetsri. a ‘J> t.mm
if. 3foi. fiiff?.ipfci''**iS ».**! H i .J tmmmh. % m
.fts.4 T !:ll for f'*f§, 
iM.r.. '1'te iiiaee
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foowi, t,te itoife Ui
|,?i fefi .tUWi,..!i flit.uiwl foe M-- J, j ,  .{Sj.l.|;i|.*̂  #Ha|&
♦'■**‘ "'"'1 'f<ei»,3 3« i»£ f*C«'i£ rw.twRier *1.
—..a j iM  « l t'S fe e '« *1  Jâ  foe : p ru e i la foe y t r \u t -
}ij .1.0*1 i i  ii.i.:e!i«3i.ifcfel* 4'WftSr. '.#.t‘u.ar' Pke* l'i»«i. ite
—A d  5 S le-r f « i l  i6.:ffiaei.s m)-> to cajwiiilMw em. foe 
r*i*s a&ii i« re *. f-imvimM »«*'«!
™A #.Kt# tif ® 1 per ee*! is 1 ijs-i, ,.g, *yi¥ feiefeeir w ♦**§.., 
foe j.«te# vt ^uf*fe«# gs«*i»'.] wjwW'lfo tiw eate^^
An<m:g ’..fee iti*wS'U!*t4e ut» t l  ifee U'«.i.d la iatej priret--
I'hkS ii'is-t-s w « e  '.fee tu f gami't ;4*1 rriiiTit-ia f-.tw®ff';..isli t a y
...1 .s.t'4e g'-ft'-Mi. ftl*' '.uTiLi't.okl '
r .o f l i  fo .-r %iij f fo-c* |« 'f  e*}0 I n  t ! j*  fe tte i rr jw r'i* . Ah  to  i.«*3|
I':.,o:r.!fttt«ilr »&»!?:** »3iW l&at »kf foe DImj
1 . «. f  i t - ' i o e  l a f e i .  srfsBi* to  a ’i . j« » o M «  f .o f |
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Manpower Inventory Starts 
At Dying Studebaker Plant
HAMILTON »CPt •— A man-'fempany »r,1 Ihe emrvteyrnrnt 
r * '* r r  inv-entrtry «f Siw<.kt»(il(er' .*.er*tce louUl deletmsne »h»l 
emig«'i>eei h i*  been »t»rieil bv.'»tti<,n ran le  token 10 ru»h;f,n 
foe l.’riiteii Auln Wofkrti <>Llhe impact i.T the aufe) }4ant 
Arnerjca <C'I.iC> in fo-<){>erali«nido»wre,
With Ihe national employment^ Normal producUon will con 
»c»'ife. itlrnie at the plant until *tock and
A? a ijcn a l membenhif order* run out. Some operationi 
rneettng Tuesday fii|ht of U A W ! could continue lor months un- 
laical Jf-S. mote lh.in 4W Stide-1 tcs-s the tlant ts sold, C.raclual 
baker worker* WHO B'kcd til fill i linso-oiit nf Ihe plant was an 
I 'd foims listing Jot* skill*.^nounCMl last Fri'Uiy. 
wage*. picMo.H esi-erience, vtd-i i-,„rrntJv. t h e r e  are 411 
J.ngnc« tu ifl.H.ite and other hm„iv . ,atcd and IfW salaried 
Ifdurtoatinn whnh might be of uorkm  ami ;J7 field reprc.sc» 
help In finding Ihiftti Job*, liatives cmpkiycd by the plant.
C A I4 A  FOR M K C T IN O
(Canadian VAVy D | r e c 
fJedrge liurt ttSlay ailrciJ Jean 
Marchand. federal manpower 
minister, for a meeting to dls 
eus* ihe Studelsaker situation.
Mr. Moroz said a major prob­
lem Is thal the average age o 
the workers is alsnit 47 years 
which may make it difflriilt to 
place them in other Jobs.
 ...............  , "Mnnv of them are Second
TO K Y O  (C l I -™ A m em oria l W orld W ar veterans who Jolneti 
se rvu e  fo r Ihe 186 v ic tim *  of fop com pany a fte r they were 
le d  w e e k \ H il t l - h  and Cana- foscharged ." he said, 
d im  .III d o a s fo i;, w il l  be held In ,|„hn  M unro, the H am ilton  
T .'kyo  F riday . in e m ljc i o f r a r l i i i in e i i l ,
The ic rv le e  i*  l*elng Jointly •said ho is *ecking an assistance 
o rg u n i/m t bv I'okyo's fh e  i:h rt« -i program  |tatterne<t a fte r TAU 
Han EnKlKh-speaklnR ehtnches j (T rans itiona l Asslstanco Dene- 
and w ill lie  held in the a ll-d e - iI lls ' w hich entiileH w orkers  who
Frank M o r o r ,  International 
TcpH'sentallve of the union, said 





Al Hie same time Individual 
service* for victims were being 
held this week by tha Christian 
rhiirclies and at Japanese Bud­
dhist temiiles,
Tialay Sir Cdles Oiithrle, chair­
man of the Hrltlsh Overseas Air­
way* Corp . left for Isuidon nfler 
a three-dny Investigation of tho' 
ItOAC crash In which 124 iwr-, 
roll* died, Including one C.irin-; 
dian.
(luthrie left iM'hlnd a team of 
Investigator* lo as'ist the .Iiifo 
anese in Htudying the enu*e of 
the crash la.d Saturday. They 
are still *e ireliinR for the fliivld 
lecorder which i* exiiectcd to 
RUe Mta' luformatloii,
recorder was in Ihe tall section 
whIclAwn.* found tiiore than two 
toiles fr 'in Ihe main luirt of the
Full, It Is IhiIIcvihI the tall 
sini'i'ed off In’fore the Hoeing 
707 hit the groiiiul.
, Jnpanen* 0 f f I c 1 s 1» have 
f  - trvl ouestlonfng soiric 10 per- 
» -* who , said they saw the 
. le fall from Ihe sky, 
Investiialor* ar« also under 
way ht Tnkyn Into the cause of 
Hi,‘ Caiiidlan Haelfle Alilliu's
HOAC disaster, The C’HA ci.idi
. hm «l W of IN  72 aNftryi U'c
IK’ -8 pircrafi, Including 18 Cu- 
uaui.ili.s> I
iHJCome imcmplo.ted uk a result 
of the U,S,-Cnnnda auto trade 
agreement with benefita up to 
75 per cent of their normal 
wages, depending on length of 
service,
Mr, Munro Is parliamentary 
secretary to Mr, Marchand,






lad an ex|)crt do it
I el. 765-5907
go for a new brand of performance 
with this kind of beauty...
A  O U N C R A t M O TO R S  VALUE
Pontlic Pariitf nne Sport Coup* »
.. .then you don’t have far to go! 
It’s as near as yonr Pontiac dealer’s!
Eugene Knorr
R.R. No, !, JtlcCifedy ltd.
Pontiac’s beauty wins a lot of friends, ment. Aeeclcration is quick , . ,  very
You can tell that just by looking at it.' quick. Freeway cruising is smooth and
But should you wish to find out what quiet. And on the roughest, twistiest
Pontiac’s new brand of performance can roads you can find, you’ll be surprised
do for you, you really have to drive tiie that a ear with so luxiirioiis^ a
priced just right for the performanee- 
lover with a budget to keep, Sound like 
we consider Pontiac the perfect ear for 
you? Wc do. Visit your Pontiac dealer 
today and discover why. He is listed be-
can be so agile. Before we forget low. The Success Car has done it again. A
---------------------------------------------------------------------------
thing: Once you’ve, pulled away frqm the practical side of Pontiac, let’s re ^ ^  _
the curb in a new Pontiac, be prepared member that each one of its 54 hand- T j | - v | | 4 - |  a  p  7 ^ ^
t o  s m i le .  You’re pointed toward excite- some models is a full-sized family car A  v f l l H t l ’V /  v f v F
$00 your local Ponllac doolor





'1' Jil’ tl| fV
■ I
n* ("n il' Kugilivr" Mimtlii.va at « p.m., ’ '’l'li« Hod bj'Clbm I l0 i \ "  T uqmIii.vs nt 8 p.m , ntid "Tolrncnpr-" Tlmfotliiys.nl P m „ on t'ltimnc'l 2. %
SPRING-O-RAMA
th. Jowl for I good U$«l Cr! If so, you nMdn't look any f ir ^ . Cirtw Moton
h a s  I  ear for you. Prk. Is BO objart. Wa hayaanaxcaBantlowcostfinanangplantosolt 
avHyona's bu^. Drop in today and saa us. . .  won't you?
196S PONTUC PAMSBME CUSTOM SPORT
door hmkSspt Aitefeaa TOTWMte* M M k  
fic. Wfiiic fipefid «a*tK, Sfeor cnaaste wfeli »viOT 
M fec trvMBiiiHOT fm m  acnlfc ieapot’ 
finfi*'. wMtBMi n te . v.v. tim . wawhfietid 
watkmt M * l  mwtkm, f f ic n 'i  •  V<4 
tiin
m z m m
5 3 4 9 5
196S PONTIAC STRATO CHIff AfiOOR SDAN
CNdMa nMa. W fiit* aattenor wfefc •  r*4 ta- 
tmec. fits eyfifflder csfSG* wait •  «taiB«i*rd 
ttsainaistiBB. «aU ferto. w ta&fiitid
m tite n * «Ni* a im ur. £x.«eltet ifehficf aU 
poiwA.
M M I H k  M
■PlflUfc# RHKhE tW W aiMW MMW IIIIMMRMNIW M^^
*2495
I f i l  YOykSWACE-N STAflO !^ WACa«< 
t I M  ~  L o w k d  * iO i f i l m ,  R * ^
b c U if , ilm diKJ ifiHiaiiAsion. 
w t ilK f .  w.w, lii«i» b»ck-«fi U |$ ii  WMi W «  
iadksKm. t l i i i  c ir coinet ©twnplei* »Wi m 
a m  m  d  mow w «  »Bd 1*0 # 9 9 0 ^
ip i i t » iM t ls .A | iw i f c M y d « d |  # “ 7 « #
IM i VAUANT SSBAa Gm k m a k t 
ptsaidiki i«i«fiar. A  perfect tecc^. w . 
Equippad w itii t  hcjfear, atttemBic ttw tt* 
id iit f iii.  rn io m tM  w t iN if .  \m k ^ p  l i fk it  
•JMi iiit ii ladkfiio tt. 1 ^ 9 5
1M2 C8EVY D —  B trn m m  ^  
%«f H w i to ©otor, iq tapp irf trfili nkBo, l i ^ ^ ,  
Hsiidjyil iraaiiiiliskM. mtorfiMeldi watotfi atol 
tuffe to4^u>n. Il tk  b  a ^o«ty Itoto italt idto 
i  lot of ^ -o p  tiiit t9- # |9 Q C
r ik a d la a r f i  --------------------------
PUtmioi a Sprii^ <» Sttmmer vacatico? If  jtw
art. w t'vt fo i |u« ©« ***• •
IH J  ACADIAN STATION WAGON wilh a 
ua Biitih. Radio. hcaiM, naadard traminli- 
lioft, wiwbtorfd witoen i«J n m  
lodkaUMi. Ow Prk*
Bitte l# M  PONTIAC CONVERTm E — 
WtOi Sprtoi just tro itfid  tha comer H 't fa it
the car fw  >©«. Eqaifwaot? Re«l iWa . . . 
r ^ ,  hratef, at«o»*tic inmmbiioo. wtod* 
iWrfd waihen. w.w. iir« . turn iodkaiori. iBt 
iletfii^  wheel, aitd power t«^.




I f iJ  PONTIAC PAJllStENNE CONVEH- 
TIELE —  Black ottrfor, Jtni teid«l with 
hmtiy. CtsecI iheie featsat*. Radto, he«l«r. 
Kttomaik mmsmtitksi, wtodiMtM wi^wn, 
w.w. tiftt, hjw:k-«p ttfhiA, turn to^calori, 
pewtf hiikei, power feewtof. w tomatk itkk  
thift tad hocket teau.
Aa o a l'd *^ w o iii tot| al $2595
1964 PONTIAC LA IH EN TIA N . Rote to 
color. Thl* car ii a ooc«*in-a-Hfciime buy. 
Come In and ace lit Today! AttTomatit ttlR l- 
mittion. radio, hcaier, w.w. ilrci, windshield
hiCt-lto
hai power iiecring. ( 9 4 9 5
Don’t m ill UI Only
1963 aiEVR O LET BISCAYNE —  Dark 
frran to Thb c «  b  to »?pd aU roood 
condilion and li on good rubber. Equipped
w.w. ilrei and loro indicators.
Very low mllciqi* $1695
SMALL CARS
1961 CORVAIR 4-Doof Automatic. 
Heater, windshle»d washcn, back-up lights 
and turn indicator*. A truly beautiful car. 
Priced nt
only....................................... $950 ^
Grey I960 VAUXHALL SUPER. Equip­
ped with a standard tranimlislon, heater 
and turn tignals. An excellent car for the 
oung man In your family. ( 7 9 5  
riccd al only • aw
196S White 2-Door VOLKSWAGEN DE- 
LUXE. Equipped with radio, heater, stan­
dard iransmlision, wlndihield waihcri, w.w. 
tires and turn signals.
A good buy at
l l V l l v l M y  * * *▼ ▼ «
$1595
t
SPORTS FANS! Now’s your chance. We’ve 
got a 1964 M.G. MIDGET on tho lot. This 
little beauty Is cauippcd with a radio, heater, 
standard transmission, windshield washers, 
turn Indicators and sits on racing f t lO Q C  
tires. Priced to sell at only .... ^ I a 7 *J
1961 ENVOY CUSTOM SEDAN, Two- 
lone red and white. Heater, standard trans- 
mi.sHion, turn indicators. (Q O C
Selling at .................................  q l7 7 *#
\
1961 VOLKSWAGEN DELUXE SEDAN 
—Good all round condition. This car fea­
tures a radio, heater, standard transmission, 
windshield washers and turn Indicators. 
Priced to sell t Q Q K
at only .....................................  ^ 7 7 * 1
Dluc 1958 V A U X IIA IX  SUPER. Heater, 
turn indicators and standard 4 *A S n  
transmission. Must sell a t   ^ • f J v
1957 M.G. ROADSTER. Blue In color. 
Equipped with a radio, heater, standard 
transmission, w.w. tires and turn indicators. 
A good second car.
Yours for only
1958 White AUSTIN 4-DOOR. If you’re 
in the market for a second car. . ,  this Is It. 
Equipped with heater, standard transmis­





Your Pontiac - Buick - 
Vauxhall Dealer. G.M.C. 
Goodwill Used Cars.
1610 Pandosy St. Kelowna. Dial 762-5141
* OpM TobHs •nd Friday 'tfl 9 p.m.
1965
PONT!ACS on Sale!
1965 l>ONnAC UURENTIAN 44KJ0R SDAN
Sis cyltodife engtoe. Turqumi* with •  tM tchliqf iittettor. W.W, &*§, i * ^  
„ wde mlntxr. ( 9 A Q 5
Escelleni m l ^  all-fouiid. Ow Prtc* n     —  * r X il7 * #
1965 l>ONnAC UURENTIAN 44X)0R SEDAN
Eight cylinder autiKnigk. Po*er w.w. tires ikho, windrfikld
wiiheii, ttoi mirror. A,iiitof M e * # A H 7 » #
1965 PARISIENNE 4D 00R  HARD TOI>
Silver iprty metillic cdk»r. Power steeriog. power brmlet, w.w, tire*, wheel dfe», 
wiitoihkto wattort. side %’kw tslro^. ( 9 9 0 5
AB ter toe low pric* e l    «RsJA7*#
1965 PARISIENNE 4fiOOR HARD TOP
Aittilan Turqucrfie MruUic to ccdor. Powtr ik t i to f ,  power brtkci, w.w. lim , 
wh«l diicf, wtodddeld wsiheii, «de view mirror. (3295
C N H T  1 {'C ' IT J’fi? ’  J..1.JI ■ .■n# *r-*r r ii i f t  i - n.ii.mii rr,ji« im r j i-U-J-W’
1965 PONTIAC PARISIENNE 4DOOR HARD TOP
Aqua to odor. I^jwer iteerii^, powtr brakes, automitk trammisiioo, ndto, w.w. 
tiret, wiiklthidd wMberi, bKk-op U|ht*. ( 9 9 9  5
A p ** l toiy to osdy ——   -------   # ilA 7 * J
1965 PONTIAC PARISIENNE
Grey In «dor. Radio, hcalcr, auioroaiic tranimliiioii. w.w. tirt*. windihkld
wiitors, power brakes, power it« n n |. back-up Hghii, radio. (9995
FuD fr fc *   ...... ...................  .................................— * Ri #A7* /
1965 PONTIAC UURENTIAN
la 49705
windshield waihers, power tteering. Aiktog Prka
1965 BEAUMONT ACADIAN 4- 
Door Scton. This unit Is in immaculate 
condition throughout. It has a white 
exterior with a beautifully matched in­
terior. Automatic, radio, wlndhicld 
washers, w.w. tires, turn indicators. 
A steal
at only.................... $2595
1965 ACADIAN CANSO 4-Door 
Sedan. Silver Blue McUllic. Immacu- 
late condition. This little beauty is 
just loaded with feature*. Radio, 
heater, automatic, windshield washers, 
w.w. tires, to name Just 
a few. Priced to sell $2495
GOODWILL USED CAR WARRANTY ON YOUR CAR 
FREE 1966 LICENCE PLATES 
OPEN UNTIL NINE 
THREE COMPETENT SALESMEN TO SERVE YOU
Low, Low Prices li
1950 PONIIAC Sedan. Priced to sell ......................... ...... . W0.00
I 1949 CHEVROLET Sedan Delivery  ................................. W0.00
1950 AUSTIN 4 Do6r
1953 C IIEV 4 Door ....... .....
1956 BUICK 4 Door. Green in color 
il 1954 FORD Sliillon Wagon —  Black and white
I  1956 V A U X IIA tl. Crcstn  ..........................
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T K  OID HOME TOWN By Stanlty
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Pm *!♦ P*MPwv 8#
Ofwasfti l**d—1»* of fee*rt* 
Ttofi* t *  •  tol rf
fwew'nwli to Odmm* lAay 
• w *  II B** lor IS# um r f  rtf*  
toto r*iHv««u«i# d w to f*d  » m  
to* }f#*r». EflfcUv# «$#!#»•# 
r e t i j ' l»r*#Jy m  latrtefTfMp 
woivrtttoo, tod •  Prfr 
miW'k to uoiiiae oo d r l r a i *  r w i  
fweraUy »ai*rl rv c r jf  toil twiac* 
r f  v*Su# fwm totto rerd*.
I am r#mto4pd rf  IM» by to* 
4*y*i Lavd. rf*j'fd  to to* fl*l»- 
to fff tram r f  Iw r  cSamiito*' 
iSto by m.f i«s.* Mto* a«d 
Strt*. t*»to UI# mai'lrr'i and 
•ppar'futlr tto i* to* rfd
to* 'tBfyfc!**#
Stow tod M$ A m m  fieait' 
Mito ImA i »  m»m  w«to to# 
*f«  awi rvtonwd to* 
mm pdtm  to* Ito f  adto to*
i4< r f  iif*i:flrt.
WjJtorrfi cto feeerfW r f  to*' 
■u»dir#citoa eavvwitoa. W*rf'' 
'««Kald kav* f««sd d 
toUSevM m ekmsm hmmmm a 
to»mrfid «r t m  f W * .  ■«*«« 
titoer ffb iiv  to* rwrvtrW  
depeedtos of#i* to* isakevp rfi 
to* 'e»ii ikasd.
m  Mto* Im4 tod bark 
towetl beart. aed W i  «*«»» 
nuadad S»*w* to to*d •  «tob, 
mutk k * did. ( If  Earf M  tom  
wdd r f  dlanwad*. b* vm 
haw r r to n ^  a Im rt. to 
da*ct toe biifi wiM, diai«iodt. 
to fe# rfayadJ 
Mill# took to* efeto adto^to* 
•e * and r#t*»wd a tow# bearl 
to d#ri*r«r*f to* i *  ««tor to 
toft# ^ v #  to rrff aad paw 
tilify prsffiiiol# a lrw»p fertok ter 
tomtelf. Tbit * a i  arf bad tolrfi- 
lag tor a aid
•  •» ii#ll »«f«ard«* »Hr« IM#v« 
rrfftd until to# idii# .awl b#t«d 
toimmy to w Trrrff #ito to#J 
Jack.
Decltfvf mm bad te go donfej 
ai a r#!»tl r f  Urf «*t*U««i 
Iranf. H# iilayrfe to# datm r f j  
tjiadfa town dstm.«iy, w w rfd j 
fey toi ktog aad ac#, aid r#» 
mr»«d to d«m,.my to lead to#J 
i,#w« r f  if*dr», revrttd fef' to#} 
tlfht atrf. lr».
., Mil# va t to#* a.fel# to tak#j
:ih# ictttBg utfk Vito to# fit#
i'rf ipvf#*, vhkb. aomfbow orj
Viw *■  vatu' V— a.«Mda Mfi 4KH Jr̂OTBV
gmH iNMPff̂ Nr IwfwIlM
m tm r
i fU  PavdMig fiL
A iiivpg
C>y4» Wh w w #
i ^ i f t  B ^ a r  yrfftg. Bfisai 
BJC, 
fibappiMg Caadra 
-  P IM *  f t t d l t t
fie# PNtov I * * # *  T l* * lr * .
Im WtimA  
smwitihwdi ilMimf -iSomn-a SIT* 
T V ‘
#f .f yvtefflfc
A C M l
T iir f  (toter TV Iteab 
era, W# at# tm rftod to •#* 
•p  .(rffer aad baw  qwittied 
to aer»*''3N18L
ACHE BABilbTV L IB .
fetoek. '‘n>#y «#r# drfrBdiagl olbw. bad btKtro# trft blgbt'il 













. ' d A « - ...
time: |)o«U 
•  Add*, aa 
yeaat
11. Mary Baker I I .  I'arla ratnai
l i .  Itoinderar 




lA  Nora# god 
l l . r m c b  
chalk 
lABxpunffta 
I I .  Ilala# alon 
ie.Puncd 
H . City tn 
VetTftonl 
IT .aout 
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propariy
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r o i  TOMOBKOW
PlaatlaiT tollM#»c*i to to# 
fferfijooo vara aialntl tactleta- 
n#ii and blcinrtng. Bom* per* 
•oni will tj# under prtwur*. ao 
cfDpfeatin totoranc# and und#r 
Handing. A guod Mcrctiry aw 
t*c t (avora written i. attere. 
fauv«v«f-#ap*ctoUjr to to* J’-M.
P O l T IIK  fillT H O A f
If tomorrow it  your birthday, 
DHt «Mr f « i r  to fotir B f* iMtoa 
protnia* of Important advance* 
it you ciercti# inlUatlv# and 
are wllUng to forego aom* Im 
mtdlato peraonal detlr«a to to# 
toter«il r f  nwr* *mluriiui tiene* 
fit*. Roto carenr and monetary 
galna ar# Indicated during to# 
next months rf#*, In mId-July, 
lot# 8«ptemb*r, #arly October 
and the thr#« month* begin 
nlng with January I, UNIT, tin- 
uaual recognition for creative 
worker* la due In June, Sep­
tember and/or neat January.
If you ar# matrimonially-j
p 1 r T“ T r - ■ywr
i-MW 1iT" iriT" IT
•4 ih









mtod*d, you may w«od yourj 
way to the altar to tarly AprO.| 
to late Auguil, late ®tober « ]  
!ate Decemlwr. April and ® to -| 
her, bowtver, will be eipeclallyj 
propttlou*. Family and home} 
tot«rt*ta will I *  governed byj ttmnm* toflueiK#* Ibr iwl rfj 
the year ahead, but be alert ♦o| 
pcHitible len*lon~and reiullanlj 
friction — over ao aggravating | 
atowltoB Iwhtob ysu 
bring on youreelfl between} 
early November and mId-De-j 
rember. Beat period* for travel 
between June 1 and Septem-j 
bcr IS. aiao late October, latej 
December and early January.
A child born on thl* day wlilj 
be endowed wilh a great va­
riety r f  talent*, but could k»»#| 
out on many opportunltlea for} 
lucceu through lack of aelf- 
confidence: will need apecialj 
encouragement from childhood} 
on.
Hue m.vu0>aCM m 
MumrcaspMUf mwDtw 
•jrrtM  liM D M U M dl
w * t L M iS i? l^ y ® r « r  
r m  too m m t  mdcm t
m o m m m
ywir tm  m * m  
mMoxmm
m m  efc3Mooc > T y o j ^




i l  liMrirTt isx*
S r w S #  r z f  _
fi|^ ||r
CfirfL
US Ilk  
T tlllW  
M O trft
U fo ,'. ftn  »#0T THAT toMo O f m m h m
^   -----------------------
TH'« A rrf WNOON I’M  
OOMHA VVtAJI aevNgw 
fPWiarfI COAT I IWIAIIt 
juav « o u .* it  
ghUurtHO *
AJW *#VOU  
THfi 
fgAfO N A
■fti u r r i j i  t
P
Reliabl* courteey car* avail* 
abl* at no charg# to you. 
Eipert Aate4tedy Bcpalrt 
KKbOWNA AUTO BODf
Behind Ui«i«tt Motor* IHdg.
SPEBDY
Atla* Van U n * Agcnta 
Local or Long Witence Mov­






Why pay leu. when you can 
have ttM. BEST?
IM tltM  Electrle and Gaa 
Warm Air Furnace*. 
DEREK C lO W n iE l 
l l t l  Ptoeharai Crea.
TRY AND STOP ME By Benmtt Ctrf { jj;
D A IL Y  C R Y rrO Q U O TB  —  neiw ’a how to  w ork I I I
( A k A A T D l f i MA J k X H
I* L O N O r R L D O W  
On* letter almply atanda for another. In thia aaniple A la uaed 
fb rlb a  thre* 1/a, X  Dr Ihe two O'*, eto. Slnsle lettere, apoe- 
tiw tenith siKl Ibrmatien r f th# word* ara all hinta, 
la A  day the «#M tettim a if
A Urfflefram  QMlatlan
O R R  IU X  FQ R M R U L O  X Z  \ 0 L 0 G Q 0
I 9C I 0 < | T X  J G R  M R U L  M f ^ Z l
I'mimiiilli iiiyiy  i|| |l|jpi|j||pyy|||iy  Iĵ i .............. .............. ..............
A n  o ld  p ro s p e c to r  wa* doing •  bit ot boaiting for 
the benefit of an Eaatem tenderfoot. "There I  waa," h# 
■Rierted, "trapped in a narrow canyon, with a giant g riu ly  
twenty yard* away be­
hind a tree. Only way I  
could drop the critter waa 
to ricochet a bullet off 
the high canyon wall on 
my righL W ell, I'm  a 
champion ahot, aa you 
probably realize. I  Juat 
gauged my windage, cal­
culated the lead of the 
barrel and the rate of 
tw ift, the hardneu of ih *  
bullet and the angle of 
yaw it would have after 
being imacked out of 
•hape g g iln it Um cunyon 
wail, and I  Judged my 
chance* of nailing that bear were about 10- 20. A  one-rail 
bank ahot. A control'.ad ricocheL Bo I took aim and fired.** 
«»'Tha'Pfoa|MWtor*pauaed<»The tanderfootamiOTlyeauld# 
dure the auapenae. "Did you hit hlmT” he leaped.
"Nope, I ’m afraid not," confeiaed the old maife " f ml*ic<t 
to* UNlU."
' • •  •
The praaeher in a vacation raaori church looked over hla con­
gregation one Aufuat monUng and Intoned, "rv * b««n requaated 
to take up *  eolleeUon for our local Orphan*' Home. Plea** give 
what you can."
A tired looking gantlaman to a front pew apok* «Pi T U  give 
two ehilgnn."
dm
quotel TIIK  INTKUJQRNT IIAVN A 
lO NO R A #, NAMKLY, TNX RIQHT OP
f e iia w c n N a 'n w i. .  ................... - ■
on th# Hollywood Freeways "I atay ,at leaat four length* behind 
^'Ihaw Tni'rid iiig  In/',',-.--........-.,
•  IAAR kw ifYBftiil OlHL EMMflbutftd t o  BCitoM Flftlllfiftft SmftdiPStS•WOTpg W 0  w^OTwe wetotmei• • * • ■ # * • *  qegr waanHgfi ^  ■ ■ ■ « p *
WOOI7FiCKBlC Wf^OCK
^ ^ O C K I  
" I / /






VOU KKCP THE KINO 
AND WB'LL CALL It  
ALU OQUAriG.OKAV?
^ N O T  « 0  FAnTi 
'^HAND OVISR THK 
TBN OOLLARfi 
VOU DORRCAVeOf
tha t  SCTTUC6 ITf






IT. AND HC flAVS HC'U. 
PAVVOU.*
DIG(3S0»»C)N 











■ ft In Puck Joust
• 9 •
W» i m  CUkKABiAif
{tom  liirf md md. Hector 
Ctervift^ SdiiMHteA rfito
four ends fto* .y««a« ago to.
day—to  i i i l —to .toate up « 
iivOTfiGaid. d rfic iti a n i boal 
G»mm ' l» #  "ter il|e Caaa*. 
■fW’SWf
THE AIM IS A HEALTHY MIND IN A HEALTHY BODY
U'VS&Jit3Hk., Y s f  a a la r ta lR u s s to  f te y *  CY*stesai‘%-*kia to ,C » i* te » E *  o w e  ta to - * * a  
'€F*»--.ea*«irMlevaAtod^ gmmt d  dto nAyiWym ne emm m
€ * t » A  M  w ito  a lb «  C **cM ''rrf'« re *e , F r a a i i a e k  tfe a l?
fo a i today aad h&cmxm k m  fa » -|a a ** i Svm km  . f t fe a y . is ia p i» d  m  a sfees 1 k »  tfee tea*
■arsue few tm m d  fA*.c* b e ito i i j  A fa » is  to *  Cseefes, to *  C a n a -;i» e  and H rfto  la fp e d  a! c icatoyi 
Rswaa a  km w aiiki k o c ia y id s a a *  foafUa fa S a a ly  to  ito  to *:f*s?  vetora* ta a la  Seto M ana . 
ckasEfKSBtosp. faccae a l t e r  dis,pated reJeree*’ 's i lYai. B.C.
& a « i la v  Pr>”l  aeorad to *  Wto- ‘d e c ': ii« «  Ifcad k t i  to « a  u-«uis£g.; c w a a a 'a  as*a© w «tl «ca l teas 
sm g  t « * i  21 I r w  toe- J a r  H ii fe  s® o i« i toe  Czecto" 'toe  fa * *  jc je a s m g  is .a i
ead* ..bJtM fc a i  * i  lU m  d  toe tm$x r » j -  C atoe**. a w i i v *  r f  Ot-
A  b r l U t a a t  i® a i by R s i* » r |p f« d  vm m  Caaad* fead t'>»v feves a  Ss. A to ife .l
a m m -*  rf I is te a a - :e * a  m  toe fw sA ity to -*—a  d«ci- , ito «  b c m  toe  'Wft fa e e r fi 1
»■»©, fev-es a t B ivae r* % z3 ii«»  toa t tera**%i |e *r«  a M  toe p * r *  a®6*e*r«d w |
B * n e ,  A ito .. i s * i  t^ed l #  toe -a toa tka . tpsm  toe r r a a d  r f  i-#',.* i to  aevei-ai 'a w te t isaside toe  ’ 
za ioe  L 'l  fedr C aaads w d l  to tr te # . lease. O o a i i e  Vlada. Dssttnto.'
ia a  eapAtoi’* *  to m a *  r f  to *  .ra«« J ia te r  Canada a j^w a red  t o ; S4'i-assto«i b  a e k  #• a r  d  i ' a » i '' 
to r to to i .E tatrfi r f  toe Si»a®a-|*«?i'e a fc o d  |*a J  to .t «  a i.> lk s t:s m d  toe im  «w«r.
: s ^ t  S9 far. itoaaifeaed teca'£»e ts* mt .was I Hs« reteeea pSeA xt aa am i <
I Cstetowkvatoak * M  era. _ | c a « 4 a  toe
■'ftifto m hv* mmu md |*at to*} H *  tm,t Cieto ferf frfksw'edltoe' lacre «5sf>st©d rrfefesssg—1 
Caeck* * t o  teffipesr'ary pfes***- ! *  &c«s» r f  a jg :^ t i£ i i  am . y m ia - ip a x h ts ia jiv  w to «  e « fo e  F?'aa* 
jK «  r f 'S r **  ftoce waJa i t  passt*.' Km-. iMeeffeiESMka T errT  O 'M al-i.ii.ifri r f  Ee*33ia waa f-maMmd ' 
: Rsi«aa. w ito e ^ t  patoto fro a fk y  r f  f'o « » te  wa* pej&ai5.t«d ta -'iE  l i* ' teocwi pmiad after » i> '' 
' im r  w m i. p teya Sw.«d«e t o » ‘w i^ * -c b e rf. ia ^  fcrf ie las«d  m  -*recA lv  c rfa tosg  ascale*a*Saf, 
afieriiieieffi md *» •  Itodvy tevcsr-jta'st to »to  toe |*aa -î -rto Grfsstoa. C*®*d» asa*.'
[ s m m  a m , I Refere#* O i iy w i  r f  S w ta .er-’ vj¥.«S a d e le w e  i^pea,.
1^**^ * * 8  Cfesaaarki r f  l\>£a;»d . * t « *  |ia ,e* w a* r f f  toe w * .
WAS F l l f f  ^  -  iMtotod sp asd » * '»  toe i s *
I% * tea* .wa* fe iH  te r  t o * : £ g rf.e r jt£ j w ito  t ;a »  asM 
€ a & m m *  to  t d *  t o w a a » b r f l * i »  ' * * *
't%g S'madmm 4  •  I  •  a i # 4  t o * t e *  *rt',sw4- 
.i:.f;,ai»i b w m  tk . P4*mi W .'!
FiiKlaad A i  *s4. .|^ *s  < 5 « ir» * s f fW ®  WFte iM fe t ' f
44 : Tfe*« iiww'iid F * J  OKi*.,. a
C asa ia ** iasa iw *  tasuifc* r f lw s jv e  r f  Gr-K3z«,. Ctea,, -w'te 
i:&e tcî ria-SsiSit aa* agasait K.us-':S'i'e* ie te-ttfei&e-r,. Oe* ,, was 
i i»  F r i is y  a m  S a m m  § s rn m r . \ im m ii iM  f r r  m s k M i. a id  'x *
j  YOUR REO OtOSS
n  shanks you
fOR YOUR Hap
TY,* week is e4-.r»tiC® w.eek. 
Ktat w.e«* 1* teai'ife «ee« Sa
c®5T,b.'*Lfa4 t'fic' iw.-t* 'he
i.¥aat* i f  itit Lsi-'iB aaage,
Riems £ *** to tw pw e *aa@., ^  
if J©- prefer n. a feeaksy 
isiiid m a ferakfey body Aad
litfe it'sJee. 5 « i* i H ii* iliias.
«»te to * th e rte r r f  toe fw®
weeks .picifttftally. Iteafti ti>e 
pu-itMph ate. ir« it  Kiavis 
ifeUi.'.ja, ie fl, Kt-a and
.featkfroucd,. T©a S«®f*f. 
T li*  tore* are^ sPudms at 
Ketes'w'-EA Secoaaai'y toitcrf.
It Was An Unusual Night 
For Hockey Fans All Over
HOCKEY
SCORES
f i t  f l i t :  f ' lV A W IV  r a i t o i  ,:uaa i # '$« fla f4 w  fA a w i |  a^t-Bfo^aer Par-
' a MEtsnimief, .*as ^aeEisii*
c»yi toe itawas'* Mietfe-lM* afo:*r*«n> eases tis  feesi f.«i'toesl-i .-t--,,'! 5i, .Stl,|';h.1 # tf 5 .-EsEpE. r f
*fvi|wrfi»»t«.i..iiie* 4'v.*vi,f. thwe -rf, tos 
testitiSi#! iivn'Ss.) i.«,.tf {Jft.e—B ,- r f '
A iu li was s t» u J © ..'w 5.:
(8lte.we*4. M.i.a;!''i»■.*! S'S. a,Atd j.,*,*.!;.- 
'Ttareeate jp'̂ Aa'-A* |4i'i>-''e
*1-1» Ih.irf -tjlJh!.,! il! 541® 
*s the itff'JsB tiisii.k.fij 'Ik-, 
tltiwt il-*a3 iS:ih4;,s, }■#
k ’lt  t» ISa Riiii.u'irs, to
atsd Hull iias* 
tr® ip h m m it m aim  ta.w'.*s. 
:i1ie trw?.!'.!*. ka»e i  ie5.Wfc e**- 
aaiw'Mrfii |at‘Mi4a>' to Cteeafw. 
i IW  StS'uaie
rr«*"i we®'l «iM .»'bea tea.J'l i*-
4«ffirHi |'-»ut toe fuai
Chif#fi>'» Hu'lJ was ferid ta Ma*as‘ C:i«i tia iii at ♦ I I
to la i twti. sJ»i,.ts asii t»ai .ne ttard iw riia i
ife# esiire  gmw,. »s Kew Y i.iS i M rfittrrdrffee  lii'tstos tot* M t 
ltaft,l|.rrs h J w f i a r . d  ts.r Iktf'f .t *.|,j«-.s,(. m r  rr.l!Sf.»3» r l i r r 4 Ifae)
ll*a..a> |.« They .i»r*r i-.itos rfiftitE aj*. jii 4©i*at!4 3iteit.jrai S..i,
Katewaal 1*#,***
t  f  £'rs.«'Va i 
fttacaf.,* *i li.r* V rf* | 
|i«:.fe.*ii S M-ftvlft'.al i
Aiwtetciw  i#a {« e
S4W3E4t.fia i  ?
ij*3;u#*i»re S f\s!54»ABS S
t'#w»ai ffrfrasiii!**!
Mir.'i*e-s.i:>ii A liof-te® I  
|4riS'i|;’44i;. 1 ill LumIs 1 
ttoatof* l**fw e  
’C it t it *  1 .Sew fiasefc I  
I Jiasjsiil-lie } C’fearkitie 5 
|wt#faiaUa*»l lereew# 
iP^it Ifu jt*  S FtiJi WbS'M I  
Bcis.teas'''s .t’toer lator* rtiK# t t l  WarMi l'swif»*OTe*l 
to# toad f.»#r4tiil. b.s M u « * v ' tihferrf * ilniie-d Sititrs 1 
Cilis-er * i  I AS aati Jitofi**- f iu r y i'; Prfa»4 *  GerHiaay A 
it  ||-tl„  t4f.ii„s tirf Irfciife r f tor-: l|.iri« « e  Sealwr
j'ifA. TI*# Cwiiiliefis fcad pi4i«3;l4i«it’btt‘ i  A’kiiw iirrititi »
bill feusii'>i&am
t ia to '' terffey Rawsaean €f**««4 
toe s..i«ift4 a i ia M t l  ««• fast 
-j.Wfi£s>.. iiiJ.#* Msirf-'i*. afirfturr 
iw  to# ifctait® st.wid,.. 
#.«'>« rfi rwst ttir 'fiis !# •*  i l  to* 
iirsri-'Oifti. iHiia rf to# M-fsarf.
S p e tti-
lsFtUWM.A H *a .T  CUtTtfiE*. W W .  MA»... i t ,  ISU FACE U
Banff Generally Given Nod 
As 19?2 in te r  Olympics Site I
! IJV'HiJAJiA,. Y  u i  e *  I » « » idtcr risAi-rfsee *.f-c>Pfs»€iS8imt ■ 
' iCPit — €»®fi4i'* P'Opctsal Site r f t e  .S.ltte
ii»m Ifee l» f | lAtolrr Pi.y»f*rsli4j-i4S-r*4s 3*4wm- rtok,.
i® Ua®if, A lia   ̂ a m  g * m r * l  m*- 
;:#'#vaS iiefir ferfay frem wrf'id 
iawVey eJfir'iilt.
; T *d  'lYaffta id  r f  C r f fa r y .  •  d l-
:r#t-tor r f K iirff’.* CMjri®rfr» 'T?  ___
i r6.}fi.5tiitt-##, fru tka id  p«^&aJ.*
I a lae tto ig ' r f  to * iftierm aw «t*l' 
i l f *  l l o r k e y  |'’*d*t'»lk« a»3
iliMii!# Wctf-sley 
''tasiSs te |si#y.,
t*Ul Wito Jl fe*f-w.}iitls iC ii-apr C r ;  » f £•'!fer4i fs i.'t w ja a i riiafel a a « .(r t
feihdird t-i T l i r  C’i.!.ia '.|i«4S ti*4 I® **.• _
H rfi d rffi"! fe i 4« * ::.rki'Ae»xi '.twir tftfre  ii- ifti ir# f'ia#} r u iib  1 \*  R ia l*. sl5to.;g *si « 
ife rf iS ift# s k ira  s iiK ! .*  t W j j r a t i  t?v#f * * »  * * '» « ' 'q a ie i M is td ira l d rr^ s M ij f« « js .
liEfcj* i i i - 4-! ? • H..isa-|fe#i4  i.« s fr lr» s  Ri-r lli#  I.iiii4  ifiH ii ,-.*»R}ri*i»t alt.f-r a  f .# » 3- r1
W!rt i!4ji !*»# Ne. *i.ft.i5 t l  it fw.frf* tfef?i?'ut !>»-.#
Cldy Ready To Fight Chuvalo 
If Terrell Balks At Toronto
5A# to il. "  M*etto#*l !*»#?.* P#>_ 
Uesst Sai«4.*y feltftt. 4
, I s  Tweeti©, i r r f i f t« c fe l  r&akr j  
iR fy fr  GamfcJe reftsl««d his ‘ 
jtotfd tov ltic l ♦.Iftf* t iM td ]
5VtS» f<t.i*s 04.r».si at Tiatitpa'
.blatlkrj l i r l jm l  JJ. Gair'irf# fs.a» 
jW-MPI R..*|, ti« | to t, as4 Jg.|!
le)#.*.#.
N'trVV VOHK •-M’ l -..- lte.*.i?. f:*.« rfffJwl bf M frf# '', •ffrf #*tly dr.
wriffet U'iUiS eA*.?!.■ Caisi it Jwrrf tiainitiEj. U l* of lAt* it&ed- .frte# w©n 11*# gtmt,
.*# **»!«*■ torf if i;.fr.f# .e#j fran.'s f'tet-t*.;
...... ,. f >'r.<,! ' as rs-rM,»w n»»*i •(  *' •* YVmg*'
f iih t i l  T«vj.k!-j k ts rth  ?9. B- St grr. vad i l " Ki«.h«s,ly Atorfrfp. l.kf<m an in
rra*ly_t<-» f ilh t rar:»=:li»rj iham . C"h..isain *-r I'VsyS />»#* rfS Rfh*...Ly » *., 
pi,.n lir'ftfiir Oii^va.o YofI wvuM be •  fr«J re*' Ti.-r*ftte fe.iw hi# won rlfht
Cl»¥ *aik T r ttf!! ha* "iis .-f! p ia te iritn l f©f T ftie ll. in ti» c tiite n l wmmnf
■U rr.i s!ar<» ■•.sh h.s sni- llftw eser, Ctay a irf tlaiirfee i1Jf»k. Ifenthn IfiteJ* l«'» T»>tt»ni(t
rK'uniTmrt'ft \Vr.|r.r»i!»*- t - i g h l  »anl ihr) are Iftw i ibrrfyjh.'fe»r a feme efalnil she L*afi
She! he wr,..’ il f-f.i fifth! toe-Wilh !«i fly In Tbf«n!o uviSeluttiay
s-'itorfit U 'i
Ootari* i**iw r
WimdsUMk S iva:i|;5p« I
«Vl’iSUk|tliWl I# ails ltrs.1 '
; tw-'vra .J-|»
W irfM le  •#■*»**
iWatfPitl $ WthRHffi 3 
i slkifl-rf-ieien icmpfsBil 
rf- |i
A.tl»rrte iettter
|rf.»tse«ilt.si I  DntftihtUtf J
f » » r ,  brsS • r f  * t-fvro
ftAib
Aitoikbewe*
Rnfif-a I  Wr?b-;m I 
«W#) b 4 fti w in » be t t.rf-ses*#n 
s*..4ifttr*fvftjsl l-l»
brilrf-srt-ea ’ toiiaJ r« rf.i}.#rl.»«s* fra a  to llsrff
©wnii;.iar lafe.s * ir f
i® iitjfir4.il, iwitokif t|wi*Js.l-#'t-. 
tef m»L
'Tr*f|.«4, w.i»a was astJe!#®! I»\ 
Fr*.iA Curr»  r f  C 's lfiry . ia k i 
fee was }ic-#'S«t hy 
iimrftil
t o i l  to# |t.SC a o id i  » » « j4  to#
rhemi ( ai(i.»v III d iu“u»t She T e tte ll fifh f.
PORTS
POTLIGHT
By RON II01 .I.A N D
t  Mitndey ni«hi tiiy coimcil *iyt|ined itleni fo epend MO.OOO 
on Kt itiwna M(”ii(irial Anne. The puriKite of the eaptndUutet 
vnmkl l»e So wttip lln- nreius into shat«' >»o thal Krhmna nnild 
m iiait larfi M/e tttini nllont withool the M her of hiillding *  
<’onverilinn « t nl»*r. The m«»ney wtmld be tt’teed tn many diree* 
lions to Improve Ihe i ien'in fmlUllei existing *t the arena, 
They would imi tuve the snitilic address system, the dressing 
room* and |>rol!ahly tlse wa-hroom faciUtlcs.
C'ounelfs action is very eoinmendable wfith the exreptinn 
of one thiriK In their ha*se to attract jreople lo Kelowna they 
are neftlectiiss two other sport* facllitie* which are in dire 
need of refuH’ishlng.
, The Aquatic, lad sunsmrr, received •  great deal of critic- 
I II! over Its antiquated fac ihiie*. Those piirtidt»atlng in the 
prei'islnn swiminum were, ilio (Iih I to howl and scream and 
from what we have seen of the Aquatic llieir criticisms were 
Justified, Also there is rfioni for the Aquatic to become a 
complete simi'- eom|ilex It Is neeesiary that Kelowna some* 
day have an indoor swimming psHil, What better sjiot than the 
Aquatle’' There is al«o plenty of sjiaee for a men’s club of 
some kind where Keit'wnn tnen eould work out,
— Why III'! pul a steam and exi'ieisu riHUii in the Aquatic? 
*Altliou«ti theie would t>e a •i/eahle initial outlay In capital, 
over the yeiii" P W 'uld probatily in’ re-eoui)ed,
l.ii-t N> ar K» low mi wii-i lio.it lo two major ha*elmll tournn- 
nieiit* Tile 111' Si mor Men's Senior "It" Sofihall cliainplon* 
nliipi wen held at IdKn Staiiiiiiii AImi at Klks Stadium init 
year tlun weie the It C’. llahe ItutI) League championships.
Vancouver Teams 
Top Basketballers
VICTORIA te n  -  Vanttiuyrr 
k w tm  h * v *  f w f r f  v m
Junior b.irkftbali champiomhqe*
Vanrouv er Marpole hrtmnht 
the Wert Coast city Its second 
'RtTF 'FVM'tftWgfi'flity'
learn lost the final game of the 
national Junior wotncn'a tourna­
ment.
The defending champion Uni* 
ver'lty of Victoria Vlkctle* de- 
feak'rl Marjsde 41-37 but on « 
tmlnts percentage b a s 11 the 
crown went to Vancouver.
.dtlcf,i»1.e* #!!«rfU4g to#  *w J d  
:,bwfc..ry cb.ii'iipi.eetiiips brr# , ",
i "Trrhr.iriiJy. lb# IIIIA ' I I  iS ;  
r f - i fr f l »a5»c«arl r f  B ir f f , "  i« i4  J.j 
|R •l|.a®«yr Al»#irft#. ItJ lF  {**»♦’ 
Ibkfei wte « tll if4»h f<»f tK#r4#y 
; i l  « myd.mt to ftttoie ft#*C
ilfd  tn o « f h ©f the Inletmaltoftal 
s<;ihRq,4c C<i.mm4U.e# whlrii wiil 
U-m.idtt vanmt brfi f«r to# 
ill?'? Cimct.
Afeeirn# arrf **me delefiles 
h id  l i ic p d  rfsJi^-tloR* to Jip- 
sncie {Tsni for lb# ISTl Wjpter 
t#a.mc* a f t r r  b**rttg rfrfroi.i.U 
a t  a mwllag ta it M.«sday to 
bcAd to e  fa a i# :»  to  Si|i|jcaTO.
OBJECT TO BIYK ’
The 6b}rc-iii>n.i cffitred ets Sap- 
Foro'* rfan* to iltg e  hockey 
and fifuf*-*h»unf compet.iUoni 
on the same rtnk. The hockey 
men alto »*id Sajrtsoro't pro- 
rmsed ft fh t daya of compelillon 
wnuld be tniufficienl for the 
hoi key lournammt.
I VANTOUVKn 'C P ' -  Win- f  ] ! ‘^V
•nres meet wintier* and jo*.i»r«i»*ld later be w ^ d  l« k  a'djirit*
m eet th e ir counterparts he re |» ’ ™ • «« .• ( « iu i r ^
today In the te ro rd  round rftoe '» ” ^n»* ttofor* Sapporo'a ca i* la 
l i e  hiRh HtMsd ««»kctt>aU,l«‘
cham pionship* , ^  i ? ^: . . . . If llcct to proirosal* at the ICX?In the winnci * t ’taihct. K am -j^^^p^j^g  j j  lielievca they do
meid* ,Oak »»>; hockey’•  iieediu
ake* on Vtmdermrr# Northj „H F  Banff
Vancouver i>hii* lluinaby Ccri-j^,j,yj^ ichedulc toe 1972 Gamei 
Iral and Prince Ru k t I fewt-" for at least I I  days-Feb. 17-27.
VaoH*M¥ep....ttoWeii«4         mtHit-fn*-





Btsa unhmilrft free 
{»arktn.f. Moderrr 100 
C<erfiUrto#4 
hrfei Cefl.trat.ly Incited 
%».cial welcome to 
Kelowna and area red 
dents
lltb  Atre. at Kufaway 
Vaneouvrr 18, B,( 
Phone Tr, 24252
S
What kind of Im prcM 'lori do outsiders get when ttic rc  is 
onlv one w iidu iM iiii in u w h o l e  hu ll p u ik ' When you th ink a lx ii i l  
th is (act It M ttot on ly  dptup ix iin ting, it  Is dep lo rib la . There 
were p u i- iiile  vni iitioncrH I'onnectcd w ith b d h  gimups, Do you 
th ink  thl '#  kind of fiPMiities in the Four Seasons P laygruund 
le ft a goiMl iH*te m th c ir m oiiih.
Have you ever mU in hloacher* o r a grandstand, that when 
,fu ll mmca, hack and Jo rth . dui ing a n . exc ltiiig  i p o i t l i i i  vvn i?  
T il l*  liH* h a iq i iP’d «t FJH* Stadium , The stand* at Klks Sta- 
d u iii i me »u H iitnpmtcd th iit tho H igh School football pcop l* 
went out and in - liil lc d  a .set of portable stands fo r the spertn- 
lom  to i i 'c  n«'Mdci oKci'ing ii he ite r view of the game thcro
Tors of the ttf'ci t.ito i • ,
There I* in it one w ider fountain at the trail park, T hvrc  a r*  
no d ie M iiik  H"'!® I iie il i l ie *  for um pires niul football o ffle la ls . 
T b * l id k  ten e b  iiu o ly  m Id iw away if a strong w ind coriioa 
i,,t Tin* In  'k.'top has holes large enough for n baseball to  pas* 
ih n  .upi No woniicr tu iic h iill funs hesitatu liv fore  pa rk ing  
ih e in -e '. i -  i r i i  11 1 iio m A p ln te  There are no shower fa c illtie a  
lo r tn d l 'a ij  and hnccball plnyers,
KrioHUM * I.Ika hiHoiiim  hu* tlrC'potential to be one o f tho 
l ic i t  III the e iilirc  VhIIi,')',' Kelowna ha* the l»olentlnl to  siq)- 
jHirt tp'p fligh t I'ttsePHil liu t t i l l*  day wull n«v,cr come unless
U'lowtiii loulo idpmi top flight hwimiiung comiH'iltions if 
, the .Vquwtu > liieiiMici were miKierimed, i , ,
' l)e ,u ‘ liic ii of t in ' i it'f eoiiiK il, wh.v are' ,Vbu p laeiiig all y ilu r 
«ggh in o«« teuoly baskfit'.' , i '
BOWLING
RESULTS
VALI-EY U N E S  
Mon., Ladiea, Feb. 23 
Wnmen’a High ftlnglo
Flo Chutskoff and 
Jill Siclierl
Womrn'a illgh Triple 
Flo Ciiiitskoff
Team High Hlngle 
Newcomers . ..
Team lllih  Triple 
Neweomer*
Women’s High Average 
Jill Siebcrt . —
Tram Hlandlngs 
Goof Relies 
Rosy Bee* and 
Coffee Mute*
Newcomer*
Castlcgar and Altrcrni. Queen 
Elizabeth iSurrey* and Itord 
Ryng IV •  n c o u V cr I . Prince 
CieotR* and M El. and West Van­
couver agiiinvt Hurrev.
'Hie rlefending cliampion Oak 
Roy high sdiord five won their 
opening g a m o Wwlncsday, 
downing Lord By rig 118-30, Brinn 
Mackem'ie of Oak Bay scored! 
.’9 tstmtsi In the g,nmc.
Victoria's O l l i e  Moilancn 
scored 27 points in Victoria's 
49-41 win over Prlnee George.
In olher results Wednesday: 
Prince Rupert downinl West 
Vancouver 39-21: Kamloops top- 
pod Q u e e n  Elizalwih 50-34; 
North Vancouver run up a 00-31 
271 score oi. Castlcgur ; Burnnlry 
Centrul trotinccd All«’rni 40-24; 
®79 Windermere edged MEl 20-24; 
»n<l Vancouver bumped North 
Surrey .10-10,
NHL STANDINGS
By THE CANADIAN PRESS 
National League
W L T  F A PI
Montreal 3.1 18 3 IDS 191 74
Chicago 32 21 7 210 150 71
Toronto 29 20 9 170 153 07
Detroit 26 24 10 189 168 62
New York 17 33 10 175 223 44







Now «r«« ri>|>r*wnii- 
m m  fu r  III*
*nit H O ir*  Hi Adito X 








PLAN ROOK 50c 
Phone 762-4069 
OKANAGAN 
PRE-BUll.T HOMES ] 
I.TD,
21.1 Bernard Avenue
Roar home tonight 
with a case of Labatt's.
Ubatt'i (s ■ tpteial kind of lager. lL*i
brewed from our brewmntef'a cherished 
1882 lager recip* —  a recipe that calls for 
rugged Grow barley malt That's why 
Labalt'a hat to much extra flavour and 
•xtra authority.
Labatt*! -  a Ron-hâ id lagir
Jhii tJ.riiiMiMnt II a<# pubhihtJ m dn('l<»fil l y di» I iquoi 
JU « u 4  BttoJ 0* by ifc* Cwfuunfiii ul Bmiih Ci.I.imlui.
sending tea cups tn Toronto?
DON'T JUNK IT!
Y o u  C on C o u n t on  U s fo r  ih c  U tm o s t 
in  Q u ii ll ty  W o rlcn ittn sh lp  nnd 
li. ip c r lc n c c .
Spccluli/ing In Collision \  
Ucpiiirs, Auto Pninling, 
Auto Gln,ss Installniion
KEtOWNArAUTO-BODir
Phone 7h2rf‘J(to. In l,ipsctt Motors BIdg.
tractors to Trail?
9et fast action with one cell to
Ca/iae&an (̂ u:̂
MERCHANDISE For pich-up or furlhor Informnllon, call your 
focal
Telophona 762-2320.
wmx n mmm mm tmmm,
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALj-EY ★
f o i t  o w e *  S U V 1 C E  W H B«E K U M » m  r o M u
BUSINESS SERVICE DKEaORY




IL fU U W N A  or V E R H O H  
h M E A
: u m & a  ts m  s to k ag e  | iubst immes
0. CHAPMAN & CO I
'ALLJED YAH U N fS  AGlSiTSi' SkmamCwwwcirf -  
S.wir«,̂
PiiONE t« ! -a »
FBIBiCE CSA&UES LOneaB 
C^for tfe« 
C^v*|f4««ot u d  E3ide*|r 
m  eEfiMARO AVIL
Jenkins Carti§e ltd . 'iPAlST SFmAi«m
A&aX$ ter I
er MS-lt'Si. ■ A**rac»* Vas, Lte** tM






m U M 7 m ..  S..A km h 'fe* a * mam
y&cat Lo«f 0&*i«*T* i ie p * i  | 
I "*»■* GftAr«.s«« SiUrfa-iiaa*'' ]
I m» W'ATEB CT- ■
 $FEma ""' I
I p a iv E s v 'S E S Y ^ s  i ’m .  : 
I &M»s V i*  i» e
!L » * i  Sf Lt.m
f » »  msimg _
I SSrf«#it..
I wmME. 'jam   ̂ :
fgEADGOiP PACiT 
s iP f iY  t m .
PajB* 'Seiefisaiis*
* Expert toi^ltewM Mki 
0*tra%terf
* f f e  p i * l  itesp* .Sie'KCte®. Sik
&ie«£to|
1A Apts, lor Rent !
JBiPIMAi' APABimKTS -  i
'Cisi a*d 1W® testosas r  tes 
»¥tel*y*. F¥«a>; m d
r«lri*er*.is!r$. «tev#ww. 
aefe eevetosi partesi. 
riPerf m d  s»wy imavh B.m.a 
I ta w  f lM  «m-*t eperym ** _twS 
-Jyew pheaait,. te E. Ward
I al apartffii**?, pto®e' ^i-A24A 
k a l  Eaioen H. Wlsae KeaMy 
i u * , .  543 Beraaxsi Ave... Eei- 
lw « * .  B...C. T « * i^ v e  l&dim.
I - t ,  m .. S ..M I
0E1.EXE I
|» e * t  Avift.l*yi« Marv'i I CcJ# 
le re i i^iastces asd titrfres 
" 4 a ■ w caipsi*- iii^t.. fetal a®4 
Vsiasaa ■lac'J'aaust.. I'liB per 
!io.. cteMrea- Aptiy 'Mrs. 
D-iEiStjfi. IM l ia»'i«*'£« Av«.. ©J 
ld«ste*# m dlU -   fe
f r f t p i l T y  i w  3M M RroiMrty (or S *  23. P r ^  Itth o n g rf
RETIREMENT HOME
«  a laree s»t arf ef Sfee csiy.
sfea smi feasgakw €wa*®s fevia*, Iw 'ft
kiicfees wito f*is a©d A * * !  »«»• «»® feefera«»s. at»rf 
ixitsa wi'»i. latos.. aul®- d  fecaUBf cs»t 1.11V', j.|ar*a
aas* am  «!««££. a a i tarpm.. ExtisMve Li*ia.g.
FULL PE.ICE liJ .,m
Charles Gaddes & Son Limited
M I EESLN.ASi} AVE R e a ltO fS  X«S-«1
Ev'cs.s.ti S%0m:
M iW  i  m a rn m  2-SM..S
SrSsa F. Mate*.*  .............. 3 4 il l
C. Sfeftneff - 
F
Call 7624445  
for
Courier Classifid
i £ 0 'S  C d H S im iC T lO H  
CO  C IO
Trf. te-jw rj -  «  f,m.. 
KMA »OMES ■Cl'*smM EillElHG EJEXOVAHOiXST-msiii
OiSE fiED-SMuM SLTTIE.. FEB- 
tested,. teU'iif* vieisifc&Md watfe 
'Mvw.* pgcaa. bafei. fetal ferf
; *'».!«■ f<*«: for
: l£ B r ^  ̂ ’.s& r ‘la s s i'«
•  Fr SiDE iOCAFiOS-BvEW
lisa  vedisem tM m im a
"e^w te ted « *¥ •  Jtepf i ^






a>wteO amrnmmmrnm ate ».«sm 
te  *1* ttea t* Mtmium %t
.i.ai • «  .tea *  teAK«»»» 
ramm Wte»
• a n  m  .ratw fe«fOT 
.« w* .to** 4* *■* •«*»' **“'
C o iiiiii
t e ' tewiwitte* mta In im
ANNUAL MEETING
SIUWNT ASSISTANCE ASSOCIATION
R O O M  m
e  am 'mm-, mmmmm 
tetea '%mim. ft* nieiMicaaft.., €mm 
#  Itette k  m  mm. mmmkum at •  
M tel fte* Mtte > te*« «• tew 
tetei .ttetf* ** «  *"  **•*
ite te  caatetrtett w m a t 
Itetete » •  * . •  **» tmmm m
Senior -^ o d a ry  $chml
i'rm %m- ' AkAmTmm% 
Sc«* fssteistitel. e*e f*r»y  f-infe- 
iijted - PertTie teas *f- Av-al- 
|a.tae Jasiiiary %%*d Teiff'te»e 
Biack M »« 'iaa  i» -  
j EB'tlaBfe,   ,
Im O  BOOM GROOKO F iO O i  
‘ fttiale, 'feaii am
fetta-td iGujte itftlOTea.. i»
|Vte4:tevt« Wf-im. fe
M O  O  M  V "  I  N r t  K M r f iF lZ
|*-tteiar «e«t m mtdm-m feftet- 
» « t. .Itok., » t*r  
AvmsteM# A4«i3 Isa. 'ftetitiicae 
9«Sft»3i.  fef  SF¥ msdmm"" CprFRami «►
riuAna. Ava.iiaifi# A.t«d. 1 *  
iM r& rift 8.S*#,. XiS-S^A. 115
THIS IS IT!
4-BedfMm Family Home, South Side
Tfeij tee:* fe«« easipMrij itftiwastd **4
*&»a vtfti. i'-ift.vas te i *#■»' Isfe w al
iac te * wste
amWg i&d r f  Wi^td i.'T md
$M4.iin ivdfo’"t4 to ill.kte.
foiS ssij. MiS,
ROBERT H. W ll«3N  REAITY ITO.
R i.A iT O R S
MS RESKAEO .AVE. p ^ ^ iE  fS-Slte
A. Wanes |-i2 -*d . E L'ti&S I'tw-s&S,, H Gars.i
Highway 97 
Frontage
I  act** mar toe aapart wsto 
s#*s* 'mgahm,. L».rtt wter 
te»y,e *ito  B'usKsera faetolies. 
lEu-s pxv v̂erty feas f'-wd 1»»- 
ttsssal Lte «  toww a to ym 
sftnc*. MiS.
Good Value Here
Yv« a i l  aasfei to see ttes 
tevtly 2 feedrwwii fee/svt ttet 
fe»> a Iv ’isd t*xm  wsto Sae- 
Ere®L*.« a.M a aii to 
w «l .eai'pet.. Larg* toss*i 
rwcs. cv>vwed c*r-
pgft't. euft’k'f asS jte 'it t-.i- 
Ufce. Be*-.ife'-.ay teaSi-fapei 
grteaadi. Fvli Pisj:# 'tsiij
tiS ..»»«.
JOHNSTON REAITY
A K .» iX S E R A J iC e  
AuEaSiCY O B .
i l l  Emr&i4 Ave. 
Pte«* IC-3I4A
E V €ii«i.g,V C'ipS:
I..,* ...,................ f .« . iEsS ... .... JiiJdi
Mi'>.- E l4  . . . .  .Y-as4tt
E i’sit Csftet&fcfc.i's  I'-dS'iA
wiii fiAOE '.cM«ce' C%k& K
Jrf §1 C«r»l_ 
wsiivte**! v*ii»  «  Keto*'a«,
*!«*., Gawd KHA te^wvtd Irf,v»» irf «■ cOmt s«t*tee tewA 
file ft»le aej-ite®. Trftiteflte' 1€S- 
SlSiar lt6S-5^. T. 1%-. & - l i t
W ACTED TO TR.4DE -  FOl'Rteaia*f, k«s ia Beteire aevetop- awftit *  Riiiteai W'li trade fed” 
wsiitl hem*. vtetue ■tilte C*a Brf Itttdfl!vr Ofeategte Re*iU IM- W- ». SMI m
TtA^SFERSED FROM VAN- 
cmMt ai**.- acfJM Itoe U»a«3 hedrvft,®”... .te.seittvetit
r tease tof £■*."*# *  itete*te. 
Tte^teiw TCi-?i1u' iM
■ em MteWte. (»« • *  mimm te *  
ttote teteNFM** tewwimii itJik 
§M tetew* te * . 
te  tmmmrnt** tetete* li.»
pgNT pitBilMjl
lit* fete
.,    _ * *  «« ite m tmfmm
te  'mmt mm mm w u n te  »*■
mmmmim m m n tm m * •*••« “ »  ;
few* ife* feteteft*
te te  **tn AMtete « ti !•  M te
Ift *»»*■•»* iffte* n* IM* uteMte* *# 
te  te-«tete »» mm tm i«Mte» * •  
te U) tteiteft t* um m
tewM *. **•♦« * te M te  t e t e . *  te«te 
te ite»» te ite*#»te#' ite* 
tete*. tete-te itetel »tetet te 
te'|fea**t« w Mtef-wte
SUBSCRIPTION RATES
Ctettef te f te Etetete*
M «* te» i * r  » te *
OvteMte Krtei'U *r*t tte tef ote*. 
iteterM tetrr »»• •*»«*
MftIL tftTVA 
R .te *M  esljf t* te  
u  tew4U  I I I  *
I  I  «•
I  teteftM l.»l
•  C M M *  R fte ru  CHl Z<**
II itetelte It* *'
t inufilitt . . .  I  •
I  teMMJte f t *
<:*«*«• Octete nc.
II Itt *
t  te»nlk« . » te
1 tewitite I M
V I A  rw M ta  C»M<n«a 
I I  in<>>>ll( I I I  M
I tetetkl Ift te
] BMMth* . I  te 
AU null! piriMl i* M-iin*. 
TUB Il'U lW N A  l<ftll.V H M U IIB * 
Rut M, Kftte«»*, •  C.
I 'lX ) p.w.
WEDNESDAY, MARCH 2 3 ,1 9 6 6
"PUBCIC  W ECCO M C*
S.. A . Hctdf# for
G O R D O N  D  H ER B ER T, Sw ifisry.
i mcm I  " ' '  .RAMi.
tm *  far *5 l i l t
' Bsmrnem Ave.. Please tote-
: m a m   fe
*..urt«., rlmme fcwf«t., t
!rt»<e. ISfflS Mrlte'ii# R«*4. WU- 
f.feaee 5€S.E « i. X*«
TW'O" CiJiRTOM' 'iASEMILCT 
euito ia €*m i ««'*. IJ2® Ge«* 
CieM'eaV teirftiMftW
i& m n ,
m
8. Coming Events 12, Person ils ONE BEDROOifAl^AHTMENT Is r trfst. M i |.* f itM tfei. TfS#'
.m 'to  r f  in iitte 'i* ' •  d m  m l r f j i t f t i  «*> v w i« K * il n^*A, M Tf<t.«t»to^, ‘ rfto . *c«u»!
GIHU t o  SHAKE
fc'Mito.. l i t  Ave..




0 5 ?  WITH VS.. AKD GET ACtiahi.. '"SOiD**
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24. Pfopcfty W  Hint
O f i ic E  ^GRorKD" r s i » C
tacmg Sftdw-r- 
VEvi Sk««. Av4.Kl4.'toe s***, Cfca- 
■stga* Re»itv 'IM , 512-44*1.
I l f
KFW: "'4M»ES.K STORE ««u *  
i4»»* ii«  i'€s>:i, TO»*'.to*» ! * • -  
ii«.. F «  toiepteii*
m m ir d
m W ikA m .  s i t o E E ^ o R
iffil. a.ppivyshs'iriy *d-
ri,. .MV',',iifeS t im . »i»ia*»4 *rv«>»£ 
"JfktSfcS* ItB-fdM, fe
VJtOiCE v-'FF'SCE: S P A C E
'  *'i -iB S 4; S to-aiSieg. Tek- 
l4ft«-»e I'rf Fid# t f
fo t « i t « i  r f  «#•» e*t» mta* Jday f  Ftrfay. » » «  e ^ t ^ f T r l r r f a w  m -n n .
By lift aid •  i«rfte*» kAf«» tojCfeU M©.» W a i ^ ,  tgt - i l M ._
!MW mtto Ksi © *»  t m  » < « ( R ^ ] iD U P lX X lk 'r '  i m  B E R T R A M , 
ijvi.iii.e’ rf hi* t'huii t», feSft I'AiraH,'! t#fsi(rve4 or dert»ttto#<l 
or hit nnchWrf Nrf «tJy *'A; ! totrrcitrtf call 7A44T5I
il
d!VK|.y,»lt iltet f i te i
fj.rtd I h it «k*>{. l* U * if  I Tt“ rv iu n M ? ^ ^  —■
CawtAl rn u il find tt. al*iv# *11 AtXBHOUCS AN W Y W
our a*!ic«  m-ait firi-d it be-'Writ*
cau.# It I* the w ly  *a y  to lB C . or telerltoo# 104330. T«R
*c..t5d K arr. It i», ladrrd. the',3410.    ^
to me'i toner . midDLE-AGED WIDOW WITH
.  1 1 , M . te.# t i l . ' t e n  f r * _ t  . .  . . .
fe
1. Births
N A M ^  AlU: IMPORTANT! 
Choosing a name for your child 
ftimjkl t»  t  fw l «ndi
others will want to know your 
choice. Name your child «s 
quickly * i  to»s*lble and use the 
Individual name m The Daily 
Courier Hirlh Nolice. Call the 
Clasilfled Dt'tiarimcnl, 7 6 2 - 
44'43 give the fact» including 
Ihe name and wc will publish 
a Birth Notice in ihe next 
edition of The Daily Courier for 
only 11.50. _____
only way ------
as well. In militoni of lives t£¥ 
day the message of Ilaha'u’ilah 
has oi*cncd the jcrnc of justice 
tliat Is latent in all of us. For 
information, without cost or 
obliRallon. write P.O. Box 427, 
Kelowna. R C. _ l»(
M EDICAL HEALTH OF FICBR 
Dr, D A Clarke will address 
Kelowna Counrll of Women, in 
the Health Uitit Annex, Ftlday, 
March 11, » p.m. All women are 
wfll'omo.   _
THE~W 0M EN S ^AlJXi 
to the Assoclnleri Canadian Tra­
vellers arc holdlnR n rumniBRC 
sale on Saturday. March 12, I to 
■ 4 TJrfferftotol l>*>b kW
17. RMms for Rent
SLEEPING RDOS» IN ptivat# 
home. I-ow rent by the mtmxh 
Capri area. TekphM*' 70-4775 
1151 Bowel. tf
new home wiihe* to meet 
gentleman, up to 70 yean, for 
lompamonihlp. Box 9443, Daily 
Courier. 1*4
f u r n is h e d  LIGHT HOUSE- 
keeping room for rent. I or 2 
persfw*. rto chiMren. Apply 1*® 
Ethel St. __________  1*<
18. Room and Board
13, Lost and Found
SMALL WHITE MALTEZE 
male dog loit. Answer a to name 
I'oley, Reward. Telephone 765- 
5009. 1*1
15. Houses for Rent
RCX)M AND BOARD AVAIL-
able. Apply 792 l,awrcnce Ave,. 
telephone 762-B576.________   b
BOARD AND ROOM AT 1 ^  
Ambrosl Road, telephone 762- 
8560. fe
NEAR LAKE AND PARK
Si!u£t.cd MS the ros'firr ©f AbG*t! St arrf WsrdSsw Avenue, 
!hs* |*.u tK'slfcvom tMftgafow w ith f«51 bst#«»rf»t »i fMdy «»e 
bWX fJti'Ŝ'S *n rV^ctlrfd ioCatis*n Isf i
©r »rsin"d Main tk » f cr«it.-.t.i of llvtog nmm w ith
brick fitr-pGce. d»ft.ifig area, kitchen atsd 4 t<- 
2 grt<;id i.u « l bixR«»in*. |.-»rch at»d c irp o rt HJ.jOu — 
5Syud Dwwft. BdlsfiC'c 175 S-wt n‘>on.!.h. StlJi
NHA APPROVED HOME SITES
Sibistcd m the extanding Gk"nm«»(e area, near email park 
and g«4f ct»uf»e. Pricife fion? 51500 to SiKiO, Scwcr »erv:re
M.ay 1, im .
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTABLISHED 1902 
Kckmna‘1 Oldcit Real Eilate and Iniurance Firm 
341 BERNARD AVE. UlAL 762-2127
EVENINGS 
ItouicC Borden 4-4333, Darrol Tai vcs 3-2488 
Gro. Martin 4*4935
, Bus, Opportunities
i AM imsElNO FOR' Sk)Ml
V'.pr .'irf t..ica.U bu-.iBei£ H*v* 
this'! ist a,'¥« Aii
HsiiUr* Wi'rto ftiA*
#g4, E.rfewr.a Pfedy t>vto'i«.,
m
lAJRK V S  D K l'V E -IN ' A N D  R «*V 
-m Hijiiiway 91. Keiawfe*, 
w.fei »ajsai»uig test, d©w».
trf-« iS 5  w  w fito ': M r. 
i, V *i'k r#y. *tR  K,e. S, ii.*'i#» ‘*'ka., 
b C  IM
IB, Fruit, Vegetddas
B LA C K " 'MOW KTAIN' "K E T T iS O
G » & ,  fcaatsiifea'tto® ® rt4#  I  • * !  
?, tS4® |w r l ' »  I b *  «« lb *  
la m i. I lr i f t#  K«ei4. G i i l » . | ^  
ltd., T f'le ttM *#  7 1 5 ^ 1.., i f
R«4
I m i w'tute. Fiee deiivery 16*9 Itit, 
ja rrf over. C a li TC-fSSI w  SM- 
5*tJ. T O F -tf
29. Articles for Sale
NEW  H O M E OVERLO OKING 
fte ilf C'Wil'j.t', 2 bod rw ine , wall 
u» * i U .  m M tm  k ii.ch fn  aud 
dWselSe, f'l.lj Ites-rli-.cfd. k l i c  
CSl't-OlS * f r f  i'iSIiw, lafrft.1 a|¥«t. 
T e l f ( E t * e  m a m  «  7C^-4MS
Ni3
EIGHT A C R O . I« i M U-ES TO
r i ty  l im it* ,  f r t » t to |  Gtenrner# 
D rive , View prc-t'er'ty. ttomertir 
and im g a iio o  w ater l ll.R iO  
Term * A ll r f f r r a  ro ftnde red  
rele{8tK.»ne 782-3793 U
living. 2 mile* from town, in a 
home With very Iillle upkeep, 
then Iom# over th • rvew, well 
twiil. bu*k hou.ve, Telcpjhonc 
762-7829, K
NOW ONLY!
I Vi kmg  I I  cu f t  f ie e i r r  
F U ve lkb l »c»rM,ltt.H« . 111994
I Z rrm h  10 cu. f l ,  fr idge , 
like  new, *ciuare d fi.tfin ,
35 lb . f r e r r r f  . . .  , W M
I Zenith ftcw in f machine,
C'«mi4ete w ith  cabwvct . 49 M
I  Wc»tingtw>ure T V ,  
excellent  ............... 41W
I V ik in g  22 range . . . . . . .  59 IS  a
Marshall Wells Ltd.
NEW HOUSi; v . l i i i  rc i. l.  Bernard at Pandosy 7624MCS 
tvavcmcnt, cari»irt. ici4,m.c tilf fe
in kitchen and balh. abu other, .n ,v c “ n i r
attractive Icaturc*. Dxaled i n ‘ >1 I-ADIfc-S RIGHT
R EASO N ABLE RCX)M A N D  
board fo r vocationu ' k»>». Te le­
phone 762-2515. 1*7
21. Property For Sale 21. Property for Sale
lure's. l/n ilirY J  IHr ’ a t# t 4 n* 4.  i. *»••»
W infie ld  on G lrnm nrc  Road band i;o lf i lu tw . T e le j^ m e  78^
C lo ic  to shopping and .xclKroh. "-*^1- __________________ 1?!?
View lot. Phone 766-2220. 18lj
BY OW jfER“ ciTEA R ^T fri.E '
3 licdroam , fu ll basement home,
Many extrav. Quick |«ivre*>sion,
762-6942 o r 1433 F lem ish St,
IM
COURIER PAHERN
K E ID W N A  STAMP C LU B  w ill 
meet in the L ib ra ry  board room 






C e n if le ry  of Beauty 
B u ria l Plots $61
1603 Pandosy SL 762-1730 
T, Th, S - tf
f o r  t h e  b e s t  in  p o r t r a i t
and C om m nrcia l Photography, 
developing, p rin ting  and en­
larging.
POPE'S PHOTO STUDIO  
D ia l 762-2883 
2820 Pandosy St.. C orner 
Pandosv and West Avc^
MODERN 2 BED R O O M  COT- 
tagc. 163 per month yea r round.
J liingg . re l f i iS IA lb lf  WaWf, In­
cluded. No objection to  I  child. 
Telephone 765-5578. fe
O N E DiiSrROOM 
close to Shops
ROOM AND  BOARD FOR 
w ork ing  gentlem an or kludent. 
Telephone 762-tt577.________ ^1*9
DUPLEX,
    C ap ri, w ith
range and re fr ig e ra to r. V iew at 
1210 B rook iido  Ave., telephone 
762-5308. fe
WC) BEiiiickjM  d u p l e x  fcFr
rent. D ining area, fu ll base­
ment, e lectric heat. A p r il 1. In 
C a iiri area. Telephone 762-4736,
20. Wanted To Rent
HOM E. M E D IU M  P R IC tlD , IN  
Kelowna o r R utland wanted U», 
ren t w ith  option to buy. Box 




OF ANY T Y P E
Flow er P lanters, F ireplaces, 
and B lock Retaining W alls 
Froo Estim ates
Tcl. 762-7782
IlU C H O I/n !: - C ULBERT -  n»e 
engagement m announcerl of 
W ink le  Kathleen Seelx-rg Buch- 
o l t l ,  o f Vancouver, daughter of 
M rs , Johannes G coig  W. Buch- 
o l t l  o f Kelowna, and the late 
M r . J. G. W, B uc lu .ll/, to M r. 
F rw te ric k  George Cu IIh' i I, Van- 
rouve r, B.C., mih of M r, and 
M rs . W lliiam  R o ln 'it CuliM 'it. 
o f New W e iiim ir is ie rr The wed­
d ing w ill lake place on M ay 7, 
1066 at 2 p.m ., in St. M ichael 
and A ll Angels’
T H R E E  BEDROOM HOM E IN 
c ity . E xce llen t references. For 
in fo rm ation  telephone 762-62%.
181)
D U P LE X  FOR R E N T . 2 BED- 
rvHvms. e lectric heat, south end. 
A vm ln lile  A p ril 1. $95 per month. 
For moro in fo rm a tion  tolcphonu
765-5-to6._____________________ fe
ONE BEDROOM D U P LE X , k it ­
chen, liv ing  riK iin , ex tra  storage 
rm un, bath, gnrage. $15 per 
month, Telephone 765-5823,
SEE t l l Y .  BUY — FRO M  our 
excoilcnt selection of new and 
used tv i'o w ritc rs . Easy term s 
available. Okanagan Stationers, 
Tclephono 762-3202. 526 Bcrrtard 
Ave,, Kelowna, ^  Tli-212
plpG FEfL 
come to
TWO BEDROOM D U P LE X , 
completed by A p r il 1, w ith  car- 
|K)it, close to hospita l, $05, 
A,„>„ m  U la„
TWO BEDROOM U PPE R  l iu -  
jilex  for rent, heat supplied, 
e lec tric  stove, $65 per inonth, 
close in. Telephone 76545445,
18o
F U R N ls iH lb  S U ITE  IN  DOWN- 
tow ii area requ ired  by busincshi 
woman, Box 9470, Kelowna D a ily
Courier,  1*11
b T n  k  e x e c u t i v e  r e - I
quires 2 o r 3 iK'dnKun house 
Teleiihonc Royal Bank, 762- 
2043.____  _  1*7
S M A I.L  R E L iA liL E  F A M IL Y  
require two l)edr(X)m house. 
Telephone 702-6509. 1*7
21, Property for Sale|
IF  YOU N EE D  A 
sional massage, I w 
your hbmc by apiHUntnient, 
Ladies only, E it l Josw ig, tele-
. phone^.' 7624572,.ft....,'..     M
bRAPiE8“ E X P E R T LY  M A D E
 — - 1 and hung, Borliiiroads made to
ll i  A nglican n,i,nsure. #^#0 estim a lc*. Doris 
■GhtlPChr'>'’K®lrtwna»«Th#<»Veit«r»|'(|qj«i!»pnofiaft762*2487'»*»»y»T»««tf
r,':l7  i ' l i i i t 'K s s iu N M ,  aT t i H T a ;
I?.'®., . .......... - TIONS and Jrt'lics




DU, W, A, M c lV E R .
REAL ESTATE
g r a c io u s  5 B E D R ^  
f a m i l y  h o m e  -  O VER .
LO O KING  l-A K E , A beautl- 
f i l l  setting, secluded by 
pinca, Oul.slandtng view. A l- 
inoht 2 acres w ith  18 cherry 
trees and 3 apricots. Fu ll 
basement w ith  l um iu is rcxmi. 
Two fireplaces. F o il in ice  
$25.(HK).(K) w ith  g'KHl term s. 
MLS.
LAKE.SHOHF. LOT. G ockI 
area, Only 10 m inutes from  
town, N ice sandy beach, 
w a te r. js iw cr. telephone 
ava ilab le . Ono o f the very 
few Lake.'ihore lots le ft near 
Kelowna. F u ll p rice only 
$9.IM)0.(K) w ith  te rm s. MLS.
I D E A L  R E T IR E M E N T  
H OM E. B eautifu l groutxls 
and fine garden area, LIv 
ing KKiirt, k itchen, u l l l l ty  
room w ii l i  cooler and slor 
age, garage. Close to ho.spi 
ta l, I/)W price — oidy Sk.iKHI 
w ith  giMKi te rm s, EXCLU* 
SIVE,
W E H A N D LE  P R IV A T E  and 
COMPANY M ORTGAGES






2I5U Uurnctti! bticct. ____          _
  _  _ 15511X1)6 biiESSMAKiN4.rand TWO llEDROOM DUPLEX,
1— wisH TG EXTEND MY allernlions Reasonabio and Irrand new, $85 (wr monin, Appi,?
SPACIOUS DUPLEX ON PARK 
ave, Two Irednxims, $1% per 
month, nvailablc April I. Tele­
phone Okanagan Realty Ltd,,
,7B2s5544,^ ..
THREE BEilROOM liOME 
near drive-in theatre. Close to 
scluKda. $75 per month, Teln- 
■1 p hon a r f  65*15578
TWO iVEi)R(J(ii5'riVulM,EX FQR 
rent, with cariKirt, Avuiiiable
March 19th, u q m e s , COm OES, MOTEl-8
Solid Cedar Pro-Cut
Phopo
heartfelt gratitude to tlio nui wcs 
•qd (daff of lb« kurgical flmir, 
Kelowna'General Hospital, for 
dcvotcil cate and attention dur» 
¥|Bg—4Wlfe*4*a*ilte«4UlMIMteJMMi i»m$i} 
Cave, Alfei to Ihe friend* *n«l 







Th, F, S tl
P. SCHELLENBERG
. (19651 L'lU, 
HUALTOKS
. . 270 BeniarU Ave.  ..
Heiownn, R.C,
Phono 762-2739
' Bob **V<1 u ku r • •••• • J,lr8niiS(K
Rill I'oel/er .............  2-3319
Rush Winfield ............ 2-0620
Norm 5’aeger 2*706
Uoon 5\'inficld  .......... 2*660
City Motel
This 11 unit Motel is situ- 
0(*d in one at ihe sbo lm l 
locations for year round busi­
ness. additional space for 3 
more units and a good 5 
rmim home included. Alt 
unit* have been refurnished 
in the past year, A go<Kl In- 
veslment. C'iili Joe Sleslnger 
cvi'iiings at 762-6874. EXCL.
Choice 
Residential Lot
Situated clofc lo lh(s lake on 
select Sarson's RiL, Mission. 
This large DO' x 120' l*Ot is 
one of the last NHA ni'provwl 
building Sites in this area. 





42(1 Bernard Ave., Kelowna
Eric Diken ...........  762-2428
Olivia WorsfoUl . . . .  762-3895
THREE BEDROOM HOME, 
semi-fliUtJied r«««r«Uea rw a  
and extra iK-drcKim in l>nsC' 
nicnt. 1485 Glenview Avenue
1H7
■ iE E B X H ’ - T W b - 'S  E R
rcKiin house on *« acre orchard. 
Sewer and domchllc water. Tele­
phone 768-5514 after 6:U0 p in.
IM
NEW 3 BEDRCKiM HOME IN 
Ixmibardy Park SuMlvlslon. Ap­
ply 1468 Aspen Court, or tele; 
phone 702-8465.
NEW 3 BEDROOM MODERN 
home, very low price. Must set 
immediately. Telephone 765-6151. 
HR No. 5. Hrydcn Rd. 188
BY OWNER BRAND NEW 
tliren Ix-’dnHim bungalow with 
nice view and tho lensit mainten­
ance, KItclien, vanity bath, fire- 
placo all in ceramic and mosaic
tiles ffMiii flwr WJiGbMv '*,̂ *!}*room, dining rcxim and hall In 
walnut panelling and Parquet 
fiiKir. Sungold kitchen with eop- 
pertone l.ulli-in ni»piinnc(>s. Huge
buH line, NeighlKiring lot for 
VLA requiremcntH available, 
Call 704-4U2, or drive by to Iwik 
al it, fii'Hl liousc on the left im 
Paret Road
SPACIOUS TWO BEDROOM 
home, wall to wall cariiet. full 
basement, carjiort and stm deck. 
Telephone 763-2878. _ 187
tV o* BE1)R0()M IiOMe "WITI 1 
half baNcment a n d  garage, 
$12,000 cash. Attply 932 Stock- 
well, teletihone 762-4014.  187
t w ( )1 ; it y ' i-o rs 'FoTrsA idci 
Glenmore area. CloHc to schmil 
and store. Telciihone 702-6257,
188




' ' ' " ’'''iiT  nm 'inK D i t i i y  ■nim 2 hed;quick 'i’eleiilionc 762-4029, 184 ...........................
RENT"“ AUbERa, CALCULA- rrHmrNliX hmno with vlaw of
tors, idioto copy machines. Oka* TWO .REDROONI^ HOJdE^l'OR .̂,,y inkc-, I'tJMV'C®
nagttu Stationeift, Telephone rent, sionuRVlandscaped lot, cnriKirt,
'9fKi>S909*‘‘̂ H*B#niHftl*iAvvfr*Kvl* »#ti|OTit()4fe«»M8rflB**»*gi«»rAg|gHM»«Bi. •ngtiflterfipepiaasiFwwslteww-wWSU* 
owna, Th-212 765-5677,____  .....full basement with finishwl rec-
IHANa¥UNiNQ"ANb i5iP8lr^ TWO BEDROOM^ i S l t  FuR “ 'n rk ? '' ' l l7 U ’*''T̂ ^̂ ^̂K-mi-IS M .cD o .,.W |ll...on .b lj raw., ' ' IM
184 guarantoad, Iclephonc 782-2521)1 Iclcpliona 762-8#l2, u lo* iw  >
NEW 1040 HQ FT, HOME, 3 
Iredrooms, lire|ilaco, electric 
heat, colored bath, full base­
ment, Vft acre lot, city water, 
tui* Located on Cros*
Road, Nortr
price $l5,fM|0; $l,5(KI down. Cash 
to mortgage. Largo (liscount forj ■■........ .
cash, Toloplioiiu 762*̂ 70Jt if land, 765*5150.
WE sellT 'c h in a  c a b in e t s ,
dressers, desks, highchairs, 
iMids, diHhcs, |x)ts, puns, cutlery, 
loots, plumbing eonnections and 
fixtures, lKX)k«, comics, etc. Wc 
pay cash for all your odds and 
'? itfn r*w in rw ir* iiiii7 ^ ^  
mll-away cots by Ihe week. 
Whitohfiid'd New fk Uscil, Rul
$«jjob CA8H."-HAVE GENUINE 
customer for a 2 Ix-drismi home 
on tho south side, Ready rnsh 
for clean deni, Coniacl ,loo
..Sl«*liiger«aL7M;9flU*-6M^
J, C, HiK.ver Reiilty fodT
W-B-tf
1 lOUH I'flV  A NT E i r T t r n i  IY' - - 
...,, Soulhern Okanagan, waterli'onl 
IWl|or view, .8 or 6 rooms, hetwi'en 
U acre and 2 acres; will triide 
modern const home. Box 1)833, 
Kelowna Dally Courier, 186
Tli.U
Welcome baby with a prince- • 
ly gift — this exquisite cover 
that's so easy to embroider.
New! Made of 9 blocks B 'i"  
x il " with lavish roses fram* 
mg l)id),y. Embroider blocks 
reparalcly, Pattern 678: trans­
fer 9 motifs; directions,
THIRTY - FIVE CENTS In 
coin* (ho HtitfhpH plonse) * for 
each pattern to Laura Wheeler, 
care of Kelowna Dally Courier 1 
Necdlecrnft Dept,, 60 Front Ht, “  s 
W>frTrirnniO'jf*f)nt'!^Pi»ml*plninly**»*'#| 
PATI’ERN NUMBER, your I
NAME and ADDRESS,
NccdUM'iaft Spcclucular - 20()f 
deflgiih, 3 free patterie- in new 
106(1 Nccdkici'iift Ciitulog, Kiiit, 
crocliut, gurmcntft, slippersi 
hats; toys; linens, Send 29c.
NEW I 12 remarkable priceless 
(|ullts -- duplicate them exactly 
from complute phtterns in color 
in new Museum Quilt IkKik 2.
O liv ia  W orrfo ld , evenlngit 762 
3895, J, C, Hoover R ealty I,Id,
HAVE CU,STOMER FOR A 
good 2 or 3 iMidnsim homo on
the south side, close In. $i,fKK) «» j t '" "  "• 1
 ’ -  * • • ‘ - "*■*• motifs, 6«c, •
Send also for Qudl Iks/k 1—
16 compirtc pBiiornr, WC,
;




j where Will You Be 
3 Years From Now?
Ajte peso IIP
te iiir *  mxk y«¥i
STENOGRAPHER-
BOOKKEEPER
iDCPEiUENCED P B  1‘ N £  R , i m  4-.D00R PO N IIAC  STA- ig o  i-TON TRUCK, W HH 
»v»4*fel* i r f  sfensbs. sfc»£i* *od:aQ n wagon. trnn»aM*«:.,{iu»l». fia t deck w ith «de w a lk ,
iT ia l Tel«ik£»« ’ s k « .  Y-8 mwior. km _ rnhkeg*. | p jitrp , ' f t o  tn a A  is
181 T e le jirfio n liA A W io rW A ? !* .J :ia  ^  ^  camistinB. Tete-
S ira in iw i ^
' I f l  I t  I STATION WAG^^m *  r f l i  i l  l l f i i l i t l l 'f e i .  f  ryUiWler. f-a»ia,rA
KZUBWHA BAILT CSrwaSIL tm e tL , MAK. M.. I M  f  A M ' I I
KELUMBER
» 'is-'" M A & A T H A K ' m o b i l e
'teoRse, TftSiy 'C-yiasresI
.  TOeiOToy mzafttor top ^ r
pma^ Omt to Aif'kcations aro .foeia# * s s* pM' sVaMe.  Katê ®'Fiafo, Y ^  ^
fro w tfi aafe *xs-amxm we iw»e tsdtrsigs^a fo r tee pcsi- j-ftes  soate r f  Feaartoa. S# aea i — — ______ - __ —— --------— " Te.'̂ Pteme 1€»-S93w *P .
1*  s j« » g  Aw a a*©  wmaei ste$«*T»f*«-r - 'Bstok-'j..! Satftj^ay. "'M aica'12,: P S iY A T l, SAIJE, — ’«* iA U S
tee te  pr©¥« M  ft**® ss^'per. T > i*i:g  chpentm * to .  ̂ i{̂ s' p, Alm-its. ; eatuaa »4*® - I'’*  » « 5 » *Q r
.fee iU ie ts tfftl, e ,« s a a l w ite s^sr.# feowiteeepittl  ̂ IT9. I r f ,  IM  r*ato, teW'
BJEmS OORNCR -  m41M 
T . IH . S tf
s-1 b a iijsa .
i  f  IB. C aii laares^ce ii£*.s 
« «£ e ui iail, 18?, t , _ .
W £ O 'FF'E l: e»,p»'r..e®t'« A-m uam m . wte fee . ........ , ; feer. W ii Waste A * «
» « k  W aitenf--«*pt*s« acceptod IN  WEITLNG 1 SS.iSS.. Teteptetet !« !- * » .
r f  tecoiB* lro «  cstafelite- s taLsf age. efeucatscffijJ qM a- *1^- " newwei
ta rfi
c m r
M lp r f .  TeteptoK  1©«SS6-''
  "'■ "
IX  44. Boats, Attest.
SiMkane Jets Hove One Ahead 







-& avi® f.t and *e « n ty  |wc»g'i*." 
liO D E fiH  BHIROOM  SUITE. ■ p |^0 yg j^  SUCCESS SYSTiAI 
a »ite * ff» | fease asd matuen.,
eaceikat ctuKfetje®,,, Vteisg WE ASK: 
l l ia i t o  | ta K |7 *.pli. ClMtotee s 'ijt* ,:—A m a* wwA drive a » i a s--. 
^ Iw ir  tla iia . R rfngerater, © iter'; m e  deaae to be a .•««*,££. 
type, bfet good. A i»  Ugte greea' f:yu-
tc » ‘jo *s . C'ific* eapeiiieasce, per* *"
iarte i aad esperierice re fe r*; net-SffiS.
esices. oate avaiatsSe. and any O N E '  'B E C 'D l''’ lIIN lA T U R E
fortiSi".Cit iElaxcr,»t». aj-rit©! pctfilie. •  fa©«;!.te ivd.
i'a .-t year s.3.!,ary rasge I22S nM t. gaoa dtil'teeisy T«:e»
|25m' per rr.cs.ia, M.S.A. » * i pte«* Trf-TeJ. »J
S.ipe-raJW>¥i'li'3* feaw fil*.
iSM BEUURE SEDAN, 
eyiiader. eaceaent 
as-cep! sader- _ 
jeep, F'»a®?c avaElafele, 11,895. 
JeM iam e im -m i.  IK
MABCH''̂ '|s ''TH E ."M O N In 'tO * f» ® 1  *' ^
-■b«y tea l otttfeoard irtotor *?*, in  tib*
*"b o a t Great savtei's—a deposit* * * *  ♦ 1*® ^**1 *® ^
E f t h e  eAN AIH A ll f t W  »te tete«dl K iteberley Brwaiw ll- 
■ If te  A? to  evOT teew toesMA*
■SpcAaae H rste^ee  la - |  eerks .at a faaae eada 
te lers a  ts * Westera is te n te -l i t  » W IHL »■»»*»*»*-»«*«»»
v _ e j . J . S T “  OT mmmtm  ■”  •-
itoaal .M affe*' r f'a a  earlte r-tte* to  € Y » b rw i|
RoSiiasd A a rr  JOT'S w.Ka teea a tsarroaf vte-




ip rm f ©oat i» *  i l  Tele-
' mam. m-
BEEF. PORK -  CUT. WRAP
ped a id  fr « t«  fw  tos i#  frm - ' 
e fi- Q ftte lj aad service #.-ar*.ar 
teed, Hawatea Meat Mai act c-to, 
S-m  F a rro*. tetefife»e 1S2-3412. 
Closed $&today» tf
AL GOUGH. Maaager. 
to' arrasge apssotetaE*®-;--
762-8948
.Irkaage .22 n fe , Irk tito s **  ISS-
MINLATURE POODtE PUPs,m ii'fa te e .
ito
Stationary Engineer
OARS: S O M E  M .lG .iffL Y i r» jfta « l for
•  arped. aS Ke, 1 tm ss*. Kow| Ite im a l
cfely ft| m e t  P 'lav'teagi aa i;' v l l x m
Efefiks, Treadgskl M aiiae, 113;
Paateay Ssreei, 182. IM^ B.C. Csvii S *r^« *
SA iAEY: MM f« r Baste, »Re-RENf' A T fw am m  -
||8«6* »at«¥ ''"TeJBiys’',.
t'* tee Tlwawe
Ifim -lw m  m - ^ r n  «
llrft©if»ifae«ii4 a iiS J , A f f ii I 
- n n  'kmi
A|^sfefa#ts «f¥!.s fee C **#® ;** 
ri!.,!.*®* m isdsetu  «M
SECON'O MANS EUECTS-G- #.*-,* »,s feasi a F'Siiivs 
i- « , 4® «a i*i*s .'t C'i»<acLE* T#A- 5j>#»aEyr.*.iy E *g » 'r-r}; C erM - 
tm m  'te -l'jfj-l I r f - r a t r i  m W'#e f='rc-’« i&« t f
laiBi Ce) $ V : *tur tiV*-
..........................................  *.&a
V. J. W leier,
FlAmsBg Dte««ter,
.CesiWsl CXs,«a*gaa Regioeal 
Pis.RE.U5g Board,
Baa S -i. KeteW'iUi,. B„C,
Uutk ftk. im  ;IM
CC*SMETIC'iA.N -  ' EXPER-
lifSiced lady lo r Keio^sa d ro f ;
I iJo-i* * ; te  dryg stoae kao¥'Sifdg,c'
I asai g*® «ai faraiLait-y rxe- w /M jc r w m  n *  n  r
Uerred.' Ste.te etpem -ere. refer-rf*^
'e m * ,  age,, saiary «*t*st& 3 v ® : ; : ' **- . , *# - *-uam i-i^ 'vva  f.jits r..a.ite M.;i,..-'.r
r m  PLYMOUTH SATOY -  A 
CjV'r € vvai«tef ttassdard., radte. 
PUREBREB CHESAPEAKi;  ̂ ,j2Sd ©r feest o ffe r-
Retriever, its  year* c-ii. ta e * -■ rtj- js jty
48. At»ctfon Sik$
T-T&-S-2S1 fstel- Seooad-i^ate NeSsoo Ma- 
; pk  Leals, i.'̂ aymf m  feewBe
KELOW'NA AUCTION M ASKETj 
It l. .  —Neat to Driven in  teeatre tH * ;  
.T l -iy u ..ysvr®  tsa^t-Des®*'). Se* v<s lir$,t aocivt yosss
:.a rs .w - 8 ^aatttnaa- j|^ ^ . i*. real'.y ©oats!■;ae fc teP. • utOB tic 
poaer feraaea, steeriBg, tgdio 
¥T_t« aaU- 8 2 .m  I82-4521. IK
Goalie Change 
Not For Gesf
ivlay r f  tfee gatec lo get 
Warrices- into tfee s*sd ' 
m* sMm fjcdrf aKead r f  7t*A 
SiivcAe Eaters.
Bat Jets proved too ipvO Tfrf 
for tee tead«i'astte R asilaa i .dto- 
le tte rs , peppeneg tiw  visitorti* 
set w.ite 41 s ^ t i e itee S*«*a®e 
foahe Dave Co* was 
us***, te sSs  ̂ .©ajy I t  sArfs,
FeL* LaYalte* aed J w  " ' 
fieEed. m  a pair «*sA for 
aiEJkrrs a.Bd S{:<c4®J®e 
am t te B'*i Bed^A©. Ron Bater 
i r a  tte -w  and G«<4» T u riik . 
R w ila rd  .sm er* were Ed La-
41 MichinorY ai^  
IgwifMnont
"Autrta-'Ertiei'iE.g is O'js ;W'SvRess,.
Teiejtece ISW etJ ta  By f l lE  CAJKAMAN P«ESS
196? CORVAIR SEDAN. BADHA! *® i Just w k j ©aate Hal n re . Gcnr GiodtiOT uA
f a®*.vi5tiatte. vwy food 1 —  ;iiecid<rf te r«ps,aee K«iirtrva î».wi
: Tase over pay»i«*ts. Tetef*ft»«' “ ' ' '  ft.
I im am  cr iM-tssa. fe
fesa i£ i2 , KfcjQvvsa D*,iy
36. Help Wanted, 
Male or Female
a:,iS,, 21'*
k l fcc-©' ia
ii.gSi©#,? W.. iC ,&:■■■.,*
: im " '" lA N t l "M'OVl S ’
It.'.tHjfiizae IM -JIte  Si
i ' im  CHRYSLEB WINDSOR,
«'Vfci'i*®t c.c*d5t*te Lass tfeas 
2 3 .»  rr-iks- te k ifm m  W, j .  
Bfclke. T€L»IS ®r IM s . S Lartks 
irf-S3dI. ite
AO fi ^  Nciee attaeker* fcevairfl tk
4 t .  l i f l l S  m  itttC M H S g 'o a i ( ^ !»  rt» u ^  aad ta»U e
I w .  bat fee ce-mssly d itte i k ,m a  ,fa» te * to®' tdtteda 
u ftte ie  tee md J  f*»aNfos. ilS to  Iteugfeto* m i
H e m  took ®¥*f tfee BsKia.Tcee - - -
r -iza'M ' 
t2 *“ -£*S
Er,lale r f  Peter ifesfeui.
Deceased 
NOTICE TO CREOrfO.SS
a n 'd  o t h e r s
m  ''Wm''‘WsiWWf^EH Aa Civisg ijr-*#** L*fc*g la. m te* *£#.1.!! ^
m £  feiates.,. V5*y4 toft. xhi. et ^  p t f M ,  B *M i» « e  bail''
Kr!|ct¥Si*,,. BC  U'Cb' -.ys fo* ...» ... -  ».e , re#-! e«»t«s ttegtes w
ffars*
ipers
  avt wgt s
w r i't i Lr,®s*c>i.,Atr « « & .» * . 
ICSrS'iAI»4ie
ra te  s » i s»gSe^ w m l te GaS
a 'A  Batow w e cYt,¥te«d,. 8 i»»
» *  A « « w :a *
te rfee  * iid  D^tA T i» .
- i  s*/ic .¥«'£'• V * to •  I d  vtktsssry ever R »: toeA' iSwi
$ k  Iis® '«•?' r f  iisvuiJ'?':. *,3« Lc.»g':L* ftya it,. ^  P ?m ».s*r« toe* im
r f i ’iVONE E iAC TK lC  t  Ji€KD © r|
fee sak. aii-,' I  cc»l4e,.aj , .
bats tfcair f t f t t - j t e *  im S Z ii mm-paxutai atcaiy
 — --------     A i^'S l'
F ifitiJ P S  f  AFE BElt>BDEK ■ Iv^m i v*̂  »
h r  i* k ,  vs£*uta^t ro»a:itxas_,ta Cfesufwas, RC. C u ij ____ ___________________
T%-te |# (a ii*  t id - fc * ;# ,____________ I M  ^ | , v j , r *  C £ V H « i'v « .* i* , M i  [ K ¥ ± i M % A  'fe P N lO M  ” 5 a S E -
  '» **  U iC i 'C M iA ,  No;r,.|,»j4 *,s,,= lAe to
' I X T l ' . S  TN.iA.N^ M i . i ' i 'A  i k  i» '# -  i j i f #  £ , j * j | i t e r  t a  s tw  
t'O M P inP 'O N  Ka, 'WTiP, i i'-,T;.,s.vaa gt -tt* t* a  | * i i
i'M
5Ai„LS,MAN WANTEO FOR 
K.tf','»s,,s L-.tW'ic!, Is  V i c ' ' . - c 4  
Il5i®te* '»-c,,!es w .e i.ltm i f,i.gs- 
r£ ii G ;ic  {*rtic a -'.
i.i «£#, fsitfetml tX 'f-y:*a tii*i 
tf.rta vfc.»Js:i« letercacy. W rit-t) 
ik i*  12s, P«U viaa. B C, j 
is#!
32. W m ftd to lu y
42. Autos for Sale
WIN 
THE $9 CAR
A*l'M»'ed:i ««««*« »»»* ^  ■mamm foA.
I K w .W rte f »»d N .rfs«  rfa ,f
*  *  I tfeea- te irfi A ttf feete at
'1
... “ T— Lf j r Sy ivQ-5JV-a to  « s *i K «vf* fvtyfeaigfe " H i^rw is
Ife s'Stl Pyi'sNILCt: PARi-lfeNNE., 4«,i'ci«.-3, to ite  £-1
to«£«e rsT'£K# » ''te  c,»s ■« is*e |~ j aM L 'i,., . . .  « , 4 ...
.AJ ,taej'feria» * ^ . ilfo  d iy  r f  A jiR i, !tj« , sfto-r ; i^ y tw  isade te# sttetwtrfvan'! . f t ! f
 —  C i t e  'i&e .s.-.-rti c l  f o *  ¥■&.€* B t o ia s M *
i'»3 'B U IC K  LE-SAB,REi-Wfote ie .-t.le  a r f  te'aftC'fo.b.to-d ffoa®ed fo$ M *e  a rd t“ * «
1 radic, jca-er »&« {Ars-WiS eevacd tbcirf® . ©as repfcsced fey C ilie *
ana s tm w g , M.-feî '.feavisg f'r i.a id  c«4>' t:> c,ui,i,r,.s r f  y j its* etely «.:a6ute* r f  tfee i n t e r - 1 • ---------
©■'tar'S I tS»'t'3S fcav* Bvii'i'e.
aacr.
I trake *  teeruB , 
'! S avrillv* ir« '«i'rfVSii? IMi
KEIOWKA SECOND 
M to te t—"We Lay 'taa 'TrftotttM m-mk 3451 
:ti«rerf.
HAND'
f«d ; vl'A U PiED  HEAYY DiT'Y
,fc'»r t r *  Ike. we.'tsKWc, Aw's!,*' fey 
izMvr. ,c it i'BSa ii,gfelfcii3 ptsve,
iiw!tt(W MdWlSiaitSWi
I'M
'fcl£i,il ■,)'j'',t!£'iti*5..«r'i P'ail'i-jl:.|. ’5 lit''tiV r I,'ifi3 
fe; EsS'wijsmwit Csi, Ita  ,
Yeitfte* W.?U feUî fet-T TIfE rNtfcuY
M ftit t *  r'i-'fc««*fete T'*-k'|iwwie ' _____ ________ ___ 1 " ’’■*'* ‘•-'rf «AiK_:rc'a
SiAJMI fo'iMAN fO  W ism  IN  Y iA U U ii' J**®**''’'*
feS„ W, iial'silftfcii lil- ii i i . i  ■««-?)» _____
SMih  m. £5vi:S m•Jijf feuildt#,!), 1-Si) t *  '.aemuiii&fd ;:: "“M  L_
'TrterfiQii* - fe: HLUP
H  eCJEAN H A i,r C 'A itO N ' lUGS': 
eiAfeed. A A W p m e  lm_ te.le-
I*?:
34. HilpW anttdMlab
luKitjf — PrjsFitifit •'j-'-iisreftt'ires 
t i» e a rd  te  tl'i-e V r)'t.'fi*s  .New c 
L f id t  I I  i ' l  fo ivB r »1
trk it 34? e-su'di e !'?i!!!i,ite A}>j£>
fef Irtie r i i ' i i t i i  suoM «
li:j tij N Vejfttda
N,r'»’». Vrrrriisi. B C, Ft’f  fyrtevr 
r t» !* r i ?iM si Is te fi
T,* I*'®* »i U'fti-'iH
REQUlRE!>-A.lR»EN;3j ,  |||||Joy, WaOtid
».*ta emtaiAt; ! « * - ' * *
't'trt.** IO ‘-5viW!
Call 7624445  
fo r
Courier Classifid
3S. Help Wantd, 
female
wiTM  m a s t e r ’
§"ju,£?it,#r‘». iss-TftT
ir r 'j,  l,!'r.**.iMr, G is -j C *4«:t,fl'ft3
iiif'tt.iir  5# yean  
U'ftd 'i,ii'«'.',f'tirty *it|;i«*i,it!g 
'j b.iS I'ft*!.* i'urst i'lii. *
I'¥'ii?itieei I'.'UiyM'netsi '¥'ktA i'CVIIV-
'ij.ian)' iv  t.ii.m i l  tu r*rv im f, is- 
jf r * t i6 f  iW vK;!rcmfcs, W rite lk» i 
I'Sttrs, Kri'ftwa* D»i!y Owuiw,
si^ meteor, VA, rfM»a|ird,
Reg, ftiv f*  MSI'.
fo r dets.ils see 
Gesffgiy P stii m  G erry *1
GARRY'S 
Husky Servicentre i
L ID . i
Y ttar ,|l.«*it'tih g trf ,f.ia3k'tofeef 
Pt-*3«r
Befiteife *J ,fe. P*"tei. 't© -® ll»
'Si«c .ki»g tmAml.
 itfee Cit>  ̂ 14 KmtAm Te4
i »toe>4 itvW'̂ V̂ P*»i 4’'̂ 414"-.-IN F'KC'lll-i* P.foL)V:i?uV l4 B jilitlT  IVfc-i*'
IM
iiS liS A W E " CONYERSiON ̂ 
i* 'a a . aw# awd fetd ta'vsi*''' f ' S C J - S 01. 186'
IMS Wetw
Ktl'5»»i65i, &i'a,is4) CrfjiiWifeiia,
^  mourn jfeLNs f  K.1M
i«l! OTrf;R»OU8NE E »
and CIsff 'fejfeaaa'tft* le fiie d  for 
p tsfeaal.
Mifti'ity Haa torf W^f Harm  
sistf*d iee Patiifeiirgfe. il6»wte
e-a» tee is*#  .fe rto itteM
TRANWEJIRED-MUTT fULL* 
iiffei CT*'Vit,>fei I  4<*m w t'ijl*.. VI,,
Kt«**d*.fd. eac't'Bt*! -ftietfMSiira'i 
r«ia,iUt;* Gmd S te«#; lAUA. Aa 
fie *  u tn *  »',a'i3 ores., M rfw  
to j* ii ever tire  2tS fdtim i. 
i IM * Ck*'» gtafe. tM«9 «  t* i, l ,116* E.Wi V illa .
IMl'"HJitMAN' MOTOR NOT
gkvrird, lie).' feafoery  ̂ 'ited |^#fe 
'lii'et, t ’-'fe Aaa sfes-rsui ,,., , » v. .— —  ..... - - :UCP;>-.rf.»ti%« 2?,. fesri MANf fAM CAUL
_  .  A M . #  iil**«i fcrf Rwv/.r* s«6‘to«i'| Tfeee* at*. 129 s*fl*fifea®ea i i44. In ic ltf & TrailerS'OrfP' •» ♦ M41a CaM. for #vrfy
'■rariiyi, is ,ife* j:secs|':̂ *.,
,*««»» to iKusy year* la wa'*' 
a }.4*c* e * a * te«,ra
Jaei-ui e « l,ir f #sffte4 fear iivJag 
tev J,A.M»1 ftfitrtia il'i r f  ©*!'» 
atwi 'te rtr 'dfSVrfi-,
M’ 1 lit* ferffe Besrf. S Bit,
M* a !«* T«d". Itosteft 3 iR. 
a r a It*  D rtitM tef. 3 IK ,
Mf •  i r ,  Crf,yft 1 BH,
* r  a 16* T»4*t llM »#, 1 BH, 
■&S* a f  S BR.
Tferry,




ijl's /t f i 'f  i'i','!'. ,Hb-'‘¥ fi
:«,f!>kr ai'.*t| ksvr rtM is ii'if*.*'r'» i _ 
, j*t»en f*. *ft«l
OLNEKAL ACeOUNTANrr w ite | JN>K IM M EOIATE SALE*^ i m  
»f,i*jf;v |ei!l^  ̂ e ijjrfitftft ? te*® hsid
iHi sevrsai te aimnuAlt* »,e-ite k̂ la Kia^intai,
vs,i.,;fy£ftf. *ir'».;>rt Aw4y|'«i{te fsew few rt*. la, mt4»r. 4
tv»« to !*. KeSsniA# Daily |e | *« *y
J to ifc r*  t t f r * ' C»» fe# f-rm  at P rlt'
GREEN TIMBERS AUTO I 
& TRAILER COURT 
3mi • tlrd  Av*#„. Vertftoa. 
Tel, M I-M Il
T . T il. 9x m
ms# INTERKATIONAL TRA-
I'ARTSMAN REQfe,UtED F tilt la  tA ric f© v*d  Ift M X 'T iittj” 'W03feAN W U lt FlOS-'l *1''̂ ’ '̂**' E,i.Wi, iflf-rAsne fvrfettse* I ^|j_ caa fe# M*ffi at B ,ri*lf*
A'4te>ts&l*le Dea;*f»h:p ts Kars-:*'® fit, Thit 4» a ei-iievf fo '**'''*'*’ '’;,,,;ii«| i-.re i'ie s re  ffe iw tfri g , f s e i M * ' | S e r v i c e  ttiv f., Teiepfe^i# !& •
P LY M O IT II «-!>00ft ‘ ^ ■ ^ '
II Ik»!>|,'*i fearnjting F'erd , r.#r<e't,i,,f«l a}',f,3if,#ftt tr-xiX fe*
As9|i'Ucai»t W U» lave a t t * * ' ! d r j i r r i a i < y e  am »rf- te -vv-vju l a i i ' - ' ........ . - • ■ ........ ......................
)*a t eaternrftte, l*«:»r»t w»! *■«« rffH irn tb  »-!|*T>L*.,,,™!.,»-,,.,,.,«.,,,;,. feacirt I'ta tt. V I f .  •■.itt’scstlf j * . ' X 8 HOUKE I I ^ l lA R  IXiJft
»'»nr«*it>, Ai"s!'  fe' P u H -ifo i v,.y;,s. Trfei^,'>fw er arb'tr i ! '; ‘W‘ ltJ . IX'» lA N |ibG A I’ lS’G AKD hfa'S t^-liiSos. r w r r  itm 'to g  »,ale, A«y reaseaafelt sfeer. F  
atotei* Ltd . WJ VHt,[,.*„;» St, Itbe U srm jieyn iim  Ir.i'''j'ii,n«-e!!•» '«  J, 34. Ita v rt, Telr- T tk iK ea#  ,1*4121 ©r T66'27Sd, jKeUy, DeHart llsad , O ia n ifa n
ItSH'Mfsre, Its  t'fem# T & fc a  J « l If Mii'focn I f f
la iit f tr ta l A ra a m e rrfa l 
d ^ rte to a l Inaulla ltena
M fttar reeriedi »f>4 re rA trt 
A com,plel« electrical rcrvw#
Ir tr fto r IwdwalfW 
Kleetiic U d .







m - t m




T «i*a  fo# pfoataiifer « » *
prtafd a t li»  tedrft «*■** JW« 
fa s  le a lto i Hem  *  lltil#  »M tt 
ad, ! f  f r f  asytfoiag
uaefrf fiwi M  kteger »##d «r 
»»»!, ^  it dmtn and plae# 
a fast-anteg, io w -« «  asasl 
•d. I f '*  ao # *ty  and «»ideaa- 
ant w'feen you p -t fa it rta rflA .
Pbne 762-4445




FRIDAY NIGHT EYE OPENERS... Shop till 9 p.m.




Cnlifornia rrcyh, Sweet am! Juicy. Grate the skin 
for cukes and puddings. Use the juice for flavored 
icings and toppings.
PORK BEANS Tttsic Tells,In Tomalo Sniice,15 oz. tin - - -
f . 0 0
g f o r j .O O
Rover Pet Food
15 0 / .  tins
11 to f 1 .0 0
4 tor 1.00
S A R D IN E S
Brunswick 
S'/, oz. tin .
C U T -
9  fof 1 . 0 0
Manor
Frozen Ib.
SHOP AND COMPARE — YOUR MONEY’S WORTH MORE AT
S ff̂  F  F  i i i f  A  Tf#—a I  ima w  w  r~ a  a v'*
C A N A D A
FUAAERTON'S Friday Night Specials
Boys' long Sleeve
COTTON KNU SHIRTS
Plain or feripcd, 8-18. Reg. 1,08 to "i A Q  I  Q Q  




20 X 38 striped
towcif with hundy rfto  g \  




Select yours from 
four wonderful 
hhudcs. 8 9 c
SHOP THESE VALUES 
FRIDAY NIGHT AND SAVE
Ladies'Cir
Glrli* Blue Jean# SIzea 2 • 14.
A tremendous vnluo. |  ylQ 
Itog, to 3.40 ...........  I tH #
Choose yourt from •  good 
selection of ftyla in lamlnatci 
and vinyl. Attractive thadei of 
blue, beige and pink. Ilctter 
conic early for a good aclec- 







l.iKhtwelRht, short and long 
li'K. itrrfchy pttntloN and 
trricfs. HcR. 4.05 and 5.03, 
Cluarnnco—
3.9S.„d 4.95
Sub-standard Seamless Mesh Nylons
Well-known Brand Name 
and will wear well ........ 59c
Men's Broadcloth PYJAMAS
Sanlori/cd, deluxe iiuuliiy, assurlcd fancy palierns. Size* 
38, 40, 42 and 44.
Reg. 4.9R to 5.98. V . 4 9  Fq
Friday Nlnhf Special % r  w
Men's Dress Socks
FiMiifiuM "Brnnd Name". 90% wool. 
Id'; n.vlon blond. All aizoa 10 to 12 
In (I gcKKl 8alt;ctlon of colora and pnfe 
tnrne,
af' ' .._ •»" ‘a,-u
F rl.N ig h t 
Hprclal
Lddios
B liii’k, brown, nutont lonth- 
ern. Ilroken ityfoa and alzai. 
Ht-«. lo  lO.Ofl, E rl. 7 -0 p.m,
Men's Casual Oxford*
Black and brown IcuthcrN and lucdca. Broken A (Yfk 
btylcs and sizes. Frl. 7-9 p.in....................Sale • t e v U





C A H B E B M  tReuters* — Tbe 
Aussra)i«a toriajr
amouimd aefe mxMhBm mafo 
sag « easier 'ler iKW rE««i*»»s 
to P  '» *  PSPW -
jugoEygrsalS!
totor Bttbirt O m w um am M  
Um ••««■• rwp4e*»ei 
«|yKfo lanM ctr p A  <p
acto-eteiP iBimi i raalA,
ffoe fom w O TPt 
noiuped « dnmiiw e»si«f e f tfi*
niic mdet wittcfi aoD-l^iKipepa* 
le re  oa te ra ix ira rf p»n»its h*d
Ste wait 15 y«w» belor* f-------
 ̂ le ig P te  for ito fov ifop tep - 
" ^  TIm v w t w m  w ia fie P m
.en». a «.,*!■- of belweea i i  » -» f t  «#l ««• WP tH.PP-W-, fi« t***- m d . w»M i S *  f t  i 3'*P*' *« * *•>* «*****»•T0®0®riro "• ■" A iw y rfitr fw  fo  fee* , _ », ■_ -m  cossaautY ssssM have liiid  e^Besriesiî ed f ie f  © re  to®®®  ̂he tm th w r itiviiiwii'Hf*#
titei lw « l  Slates, sktmmta to,»«*.tea.' H Pe « s . . , , , ' .pah,m' aeW' rrfes, wifo tfi®« wfo* !* * f
U S » v e *t» # «  »rf«»a r«*W 'W i ' " ' p *rtoa*#» t toy liw fo® ra-»®  M ® -* la s t wftvw-
'-'ijW' srfwter f tee wS'Vid te* toaa.l> Ste',.s*®® . te® .. s ..... ...
eBrflLfirfijfSi*- ;~"“r f
A t i  a » t i c
Oarji.
Bam * MrFadsiate Ueasurwr 1 
r f  A tiaatk:. sato tec £©*»s'«res) 
' t o a ie a  te e  © cir|«#a- j
tK tt's  ato iity te r f* a »  tessrtj 
tCTHi Bawscy m te * U S ,  f«air®i j 
*  to try  m d  ta r n  esjatai a  I 
Ctou4» at foftow' raim. \
M r. M fFatefoa ««s » eked 
Vteacsi toefor* Mr. Juste* Ss£b- 
« rf MurfMs r f  te* Omimw bur 
§**m>* Cmai.. tocateg tee r©val 
ceuamteftoB set .yp u  A'ug«tet ta 
to¥«stif4.tc te * ta il r f  A titttic .
Tto# tocerteis were •dy»£i«Md 
» t i i  Htyrsd*).
■ffo* ©Mrf«#*tis«, * te to  ia a i  
listrfi a s s e t s  r f  |lM .iiil.:littft 
v e rf tote r«c*.«'e*fet#. last Jy**' 
I I  frftoasi^ te* i* l¥ « l r f  tee 
T rftirfB i - Dom-iafoB Bias® te 
•  nayaaeti cfieaue for■■■PPiOTew MP aW M rf -r,*" ^
i*?Si«e* to avestors aad erete
Conpirttr Oners, atotid to rf « M  » - fo  I lfP N P r fifoi^ -*—  tmrni
Jto t i l  < n o *  U B ftfo lT  M AOn War Qiat̂ tSi wimAii. ont. c?-V I I  « v m  to a a w iiv to to tp ^ ^ , n^Ujcg^^ r f r f f  d ty  Ur'-
PU iE SE IJM lR F. West G er-jto am a. stnwjA> rfttirfsed the
«foKWli«P r f  » to*
toas rfWPBd tiie *o r« i teere — .>1—  “li  feyt
i«y^ a IS  to »Np«’«®M rfia6eei*ffo 7  f i ip it l . meefopsw it  tots
i r f  a tito fe a iW fo w rf P te e iie r flte P  l* w iP »  fo te  ®*
l i t  yvKfs, Prrf- FeaKfotoBd fiiar-iafo*t « ifora«f rfMMW foal Uk*
\m  r f tee terfwieal c©^«* te««r7. .cefoifoet." fit
|l3tifetMi fed wi^  % (DBiBK|S8̂ t!f" ewiw* iiiieie^w**wie
ccrflir '|irtel»(»d tee aaswee teat'tare.**
Ugil Pohtf Swn g s  
In Cw-Houm Crate '
p n T s m m G H  i a p ? -  a  p *.
tirftoaa fefi tfie need for ciantt*
catiKto r f  mssm legai p rfrf*  fo** 
fowtef a toralfic atddmk I f i *
: ittjdeRtified BDfieeMPP fi*«i 
‘railed fieirfqarftor* avear fo fito
‘d »  ittoW rP ii- ‘ " it a e r f fofoafi 
fiEose- tews tee fo*®* * *« •#  
:fi*ve to la e - aa aceaforf ito
€ A U m  9 m  l O t I f
Mr- Mrfadtew. * • «  frf«»T»i,
fo  t a  t * * i l « « » f  t o F ire « - 
d m  JrfMtow.'* a® »aarf««*rf r f  
r*te . I t .  i m ,  tea l U .S toscssar-4 
tec fi®* r f
firaen te * US. to drfeed te * » •  
tfoe*i ir fto e *rf< f« y » *® t*  sjia-
By M rfcfi. Atiaatir’t  US- 
drfA w m  redueed te atooat 111
m , m  a M  tfie ewa}iar.y was 
fi«e«d te i»a,y tto*M%-a*rier r f  s»e 
pe» 'teat wem* fow «s iftoaey 
tea* r ff ir f  fiaaae* eeiauMtoisi
(PterfLtatji
"Ev«*|Bi.tty AiJ.»rfie*t IS l i e  
■ , te#
a m iii aot e*W*»d aay
 ____  JMMBcy. **id Pfearfi MiW'
f* a , .Atlaatk's pretodeetft » a d *  
i r u A t  t i t m u  te  m m  r f f  .tesas- 
ter toy rtlS'P® rarfial te Xe* 
V rft.
Alitert E. W « 4 .i. ffiw ra l 
m m a tm  r f ' te * **is#f®  «vM a» 
t a  :s**(i tfie
fitrft • * *  distwrfied t*®  inaates 
f ir fw * te# erflaps* 'txm* 
m.afor aspert* r f  te# w ri*w a - 
t a » t  epetalfoes,
n m m  v rn tm t
Mr. Wtwdi said a disiurtofif 
fta tu r* was Afeaswc''* hafol «f 
«®B«iittrf!y putfite® r f  eseeed- 
i iif  auifiertfad rred it. ai»d teal 
fie fiad r»«®meod«l * f * t« «  
te# lift# r f  ej'*dil te
m m . m  um * fs .m w e  * i  r#-
tHirtated.
Tfie r#q.«#il » * i lunsed down, 
M r. Wtjudt sate, and n was
Bsude ciesr to AiSsis'.k teal 
to rs.̂ .# »̂ id  t t ,-  
r a .m  are to toe rf a lr«H*rfcrf 
naiwie'* 
t: H. SoaterMt. »«t*rtelim-
dent r f  tfi# Owarto diviiKi.n r f  
li'.# toank. said te a rtv«#w rf te#
r̂ *r$ic»f niiciii"
"(to lb* swrfac* tbttr tewnmg 
Is r*m*rfiafil.y ® «d  . . . M'vet- 
tertrsi, w t fias'# always f«b 
Ifial te*a# peorf# were toeUned 
to reach for towsteeii and Uk# 
on r t ik i teat * n *  tteaw frfiW *.
Commlt.iion etninsel Albert 
Sfiepfiard prodsced a lU l r f  t a n  
c a r^  from lb# bank r f Allan-] 
Uc a fwallkw from March I I .  
IfoS. ahowte® daily Uaniacltooi] 
te .-AUaalic'i bank acct>um.
Th* cards showed test in May I 
IfoS AUanlic had I».210.tl00 mil 
In credit, far above Its M.TOO.OOOj 
Innli. The loans were rrdurc«l 
after M r. Morgan was asked for 
an e x p l a n a t i o n ,  tout teey] 
cUmficd tapltUy agate after- 
wards.
On Jtte# 11. l i » .  AUaniic 
owed •3.250,000 to tee bank and] 
on Jum  14 asked for an in- 
create r f  »J.OOO.OOO lo honor a I 
cheque written to meet a ter#*-| 
dav «M« Tfia foute ttfiiacte 
Mr. McPadden said that the I 




QUALICUM <CP*-PoUce are 
examining a car lo determine 
whether a mechanical defect! 
caused il to awtrvt out rf 
control and slam Into an oil 
truck Mondav with the loss of 
two lives Mrs. Illld* Williams. 
«), the driver, and Mrs. Anne 
Covenev. 32, tooth of Courtenay.] 
were killed In the crash.
CONVENTION 8CT 
VIClORIA lCP*~The Interna 
tional Association of Industrial 
Accident Itarrls and Com mis- 
sUmx will discuss woikmeirs 
compensallun xtandai Is In five 
countries at It* annual conveii. 
tion here Sept. 9 and 10, Among 
the guest siwakers will iw 
Robert MIcklethwalte, national 




cial government has am»roved 
an expansion and Impiovement 
program at Vancouver (leneral 
,, fcppUal. Tolal xeit. te tet fHv 
and the iwovlncc, I* almost 
113,000,000.
b d p p o r t  f a ir
J W. Borrla of the 1007 R.C. 
Intornatlonal Trade Fair says 
three trade fair director* will 
te  among a group of 40 Van­
couver Board of Trade mem- 
tera leaving 1®. f
goodwill lour of eight Afrlcaii
and Modltarrfinaite cotmtrla* 
this month.
p l a n  i :ix p l « hon
tCP) -  A la.OOd-iHiuiid
acheduled lo te  t a  at Hunter 
rCrcak.TQ inUaa iM t «f tera* 0
f lS r  away a im-lT bluff barrln 
completion r f a logging road^
»*';■ ■■- ■ ■■;.ft.̂ ',;'jwi'̂ *^n„«f ■■,'■■ ■ I,;.:'... v : .
' V * 4^* ^
e  r -
V - ‘uX -V-.- -




T lifp t s e ^ r itf d r ) ^  » *•*  effieitRt
atitdiiiatic drytii9  of til ftW k t plot e&ciiigtvt itO|fo 
iiid  dry; ih tin  off io to iR i l ic iH y  wlie« clotliw no  
dry. la i f t i t  c i^ c ity  dryor cj^iodof lUowi Ifoo 
tonblinf of dotfcti for wiifofw wrioWf ffo t diy4ii| 
Hooo Hot K fttn ; tficloMvt 5 wty
$198| I 3  .AlaRt’Wy pv COP
Deluxe 2-Speed Washer
Fiiiiily ftto  12 Ih. toh; two fpotd w»h iod ipift 
foltctioi) for hoth w«shlitp tction ind w ittf t it fic *  
tion; 4 water lemptratiiio ftttc lion i; 2 time eyelet; 
lint filter agitator; aiitoniitk tub brake; ufety  
spin fid switch; off-balance load iwitch. 2 year 
9 U irintef
$ l |  Monthly 
on C D P
Sisitaaey Swxmi O y  
Wh you d#r aoytetefl 
you csn wsih, 




• .a u *  _ja
I'Vlvn-f ■
Capucity Dryer Family Sized Washer
|> f:< ( » '
Easy loading and unloading In the 
big 6 cu. ft. capacity cylinder. 
Simple to operate « check these 
outstanding features; Timed rcgu* 
lar cycle; 3 heat selections; giant 
21" blower fan; exclusive 5 way 
venting; giant |lnt screen for easy 
cleaning.
5..,
*r $10 Monthly on CDP
Large 12 'Ib. tub; 2 time cycles; 
4 water temperature selections; 
lint filter agitator; automatic tub 
brake; safety spin lid switch; off 
balance load switch; porcelain top 
and IldrWater level fill adfusfSbld 
on timer to su|t any wash. 2 year 
guarantee.
$13 Monthly on CDP
/"''.■..ft!
>4 4
MISS CANADA" MOFFAT RANCE 
l« "ANTIQUE COPPER" WHITE
N f f  lo w jrid  cooltliiĝ ^̂ ^̂ i
fluih witli counter tops at 36" to prevent
apillovers. All controls within oasy reach
ncludoi *
Infinite h«if iwifches; fluorescont llghfing; 
JutonnHc etock control' with Mlnuto 
5^1 i '  *PP«*»£« outlet; romovablo 
t ™ R . 5 ' l . ‘ i * " 1  'ft®*'" ' ' ‘" I *  ‘ ou-
- t t . ' Z l ' ” * ''* ' ' • ' • • “ 'I
liST. W '  fe'oll port «nd bioll





■ f  J;.' :■
! ■ k
t a l  I  ̂ 9  C D low. $13 monthly on CDP
Ljtli la
..''■.''■iliit'.j, ,kf f  'Y*; J » t 'l . . I'lf
